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A Laredo le dieron los reyes bla-
neS) fueros y preeminencias y el 
feiMP0 revistió a l a v i l la de un ca-
, gr señorial cuya contertipilación 
Lee tornar la vida de p r e t é r i t o s si-
^og A] recorrer sus calles apenas 
• nos interesa el presente. Como 
"os moluscos marinos que, aplica-
, j j oído, reproducen el hor r í sono 
, or Je la tormenta y a veces la 
suave agitación de l a brisa, as í a q u í 
j'circuilar por eil espacio eatreciho 
e dejan ü b r e sus casas centena-
jas parece percibirse ruido de es-
pidas, brillar de armaduras, jubileo 
un pueblo que celebra el t r iunfo 
jje BUS armas y t a m b i é n la orac ión 
fetrorosa y el l lanto p a t r i ó t i c o en 
momentos de infor tunio. 
Lo que no encuentran n i (a vista 
j j eil recuerdo, porque no figura n i 
y, Ja urbe n i en los archivos, es una 
escuela donde la n iñez de ayer y la 
de hoy pueda congregarse para tem-
plar las armas de su inteligencia y 
salir al campo de da vida a manio-
brar con vigor y desenvoltura. Esto 
no se lo dieron los reyes n i se lo dio 
e! tiempo. Los primeros, porque su 
orgullo de conquistadores . les hizo 
creer que el mundo era un campo 
de maniobras donde solamente la es-
pada y la pólvora , el reducto y la 
muralla serían eficaces para la glor ia 
v e! triunfo. E l segundo porque, ob-
lo con l a soilidez del presen-
te, creyó que todo era movible y 
transitorio en torno suyo y que la 
historia no h a r í a o t ra cosa que gi-
rar a su alrededor, sin variar en na-
da su posición central. 
De las escuelas, que son la movi-
lidad y la variedad, ell m a ñ a n a que 
te acerca veloz s eña l ando el fin del 
[ayer, nadie se p reocupó en Laredo. 
Quizás fué el amplio pór t i co de su 
iglesia donde en pasados tiempos se 
congregó la grey infantil! en torno 
¡de algún cilérigo o bajo el cuidado 
algún advenedizo al campo de las 
| letras. 
Un día quedó desalojado el ant i-
convento de Franciscanos, y sus 
[pasillos obscuros y sus ceildas de pe-
nitente se vieron animadas por el 
raído y la a legr ía de los n iños . Allí 
I fe instalaron las escuelas y allí es-
tán con su aspecto sombr ío , viejo, 
triste, ant ihigiénico y pobre. Los 
diijos del delito» fueron más afor-
¡tunados que los «hijos dell amor». A 
primeros se Jes p roporc ionó un 
|centro penitenciario decoroso; a los 
los se les c o n d e n ó a v i v i r en 
Uquellas mazmorras sin luz y sin 
tire. Entre la escuela y la cárcel la 
{«lección no es dudosa. L o primero 
y para esto hay que i r a la 
I, no a las escuelas de Laredo, 
j<pie son un atentado a la higiene, 
jin Inri para la v i l la y una acusa-
|«ón para el Municipio, 
iaredo tiene una poblac ión de. 
i-OOO habitantes y, s egún el denso, 
iPMsan de un mi l la r los n iños de es- [ 
[Caridad obligatoria. Pero en este 
•ee-to de la poblac ión in fan t i l se 
un fenómeno digno de estudio. 
\ 'P5tos hombres del mar no .¡es bas-
1 eon que la prole l eg í t ima sea su-
prior a sug recursos. Aqu í el con-
\mr, de la fraternidad padece una 
jnpprtrofia inexplicable, y junto a ' 
P ^'os legít imos viven une o dos • 
l&Ñfertos, cuya incorporac ión a la 
Jno hay posibil idad de cumplir los 
{.por la fal ta de medios. L a v i l l a no 
tiene escuelas. Tiene, s í , tres maes-
tros y tres maestras y un colegio de 
relligioisas, pero anonadas quedan las 
condijeiones en que e s t á n y nadie 
h a b r á capaz de sostener que aque-
llo- sea n i pueda ser una escuela. 
Por cierto que en l a parte m á s ale-
gre de la v i l l a se levantan las sun-
tuosas escuelas de Velasco, pero es 
una fundac ión pobre que cuando no 
e s t á cerrada funciona en forma pre-
caria y transi toria. De ella muy po-
co puede esperar ell pueblo si no vie-
ne un aumento de recursos. 
Aetuailtmente existe el p ropós i t o de 
consitruir unas graduadas que lleva-
r á n el nombre de «Grupo esccxlar 
J o r d a n a » . Se c o n s t r u i r á n en sit io 
p róx imo a la playa, por donde la 
pob lac ión se extiende merced a una 
acertada medida municipal , que ce-
de terrenos para edificar por e,l re-
ducido precio de dos pesetas el me-
t r o cuadrado. EJ Ayuntamiento ha 
hecho ya entrega de los terrenos y 
c o n t r i b u i r á con 80.000 pesetas á la 
ejescución de las obras, que d i r ig i r á 
la Admin i s t r a c ión compilctando el | 
presupuesto. E l emplazamiento es ya 
un acierto. Sacar los n i ñ o s del cen-
t ro de la poblac ión a la explanada 
'de la playa es como llevarlos a un 
mundo nuevo, de horizontes amplios 
y conjunto alegre donde, con un po-
co menos de contacto con lo pasa-
áo, se p o d r á manchar m á s deprisa a 
hacia e] futuro ; que ya las murallas 
y los blasones ceden su puesto a la 
ciencia y los reductos y armaduras 
tienen menos eonsistencia y ofrecen 
menor seguridad que un e jé rc i to 
adiestrado en las lides de la ouiltu-
r a y e(! progreso. 
Si la h i s tó r i ca valla sigue hasta ed 
fin por el camino iniciado poco pue-
de importar le lo adverso del presen-
te. E l l a cuenta con medios sobrados 
para t r iunfar y el porvenir s e r á t a n 
glorioso como lo fué ol pasado. 
T E O F A S T R O 
L o s h é r o e s de l a a v i a c i ó n . 
L i n d b e r g h r e c i b e u n 
l a r e s . 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
Bry aplaza su salida. 
N U E V A YORK, 17.—El coman 
idajite Bry , quie pensaba rea.lizar 
ihoy su vuieilo Nueva York-Fair ís ha 
iajpla»aidio de nuevo «la saiDiidiai a cau-
sa ate bus mal-as condiciones atnivis. 
íéricias y de l a espesa iwebla. 
Si ed lienupo mejora p a r t i r á ma-
ñ a n a . 
Lindlie.gh recibe un premio en 
metál ico . 
N U E V A YORK, 17.—El dórecto-r 
ele l a Agencia que h a b í a ins t i tu í i io 
u n pneimio de 5.000 dólarefi piara ^ 
aviaiclor que hüciüsira primer'o el vue-
lo Nuieya Y o r k - P a r í s ha visitado 
'Lmdlbergih, enitnegámlole dicho pra-
mío. 
A roaoger a sus esposas. 
DREMEN.—il lan llogndo Cham-
ber l in y Levinie, que vienen a reco-
g©T a sus espoeas. 
F n l a e s t a c i ó n de P o v e d ^ 
D o s m u j e r e s a r r o -
l l a d a s p o r s a l v a r a 
u n a n i ñ a . 
M A D R I D , 17.—El jefe de l a esta-
cSón del N i ñ o J e s ú s ha comunicado 
a l a Direlcoión de Segiumiidaid' haber 
•recibido un telegrama ded jefe de 
i a estiación die PovelcJa d ic iéndolc 
qiue em las inmediaciones de l a mis-
m a u n t ren anroilló a dos mujeros 
que se lanzairon a sallvair a una n i -
ñ a quo estaba en pel igro. 
Las dos mujeres resultaron gra-
v í s imamemte heriidlais y l a n i ñ a 
ilesa. 
Nuevas locomotoras. 
SAN S E B A S T I A N , 17.—.Según : i i 
foirmes que se neciben desde pr ime-
ro de judio comezairán a p r é s t e r 
SHI-VTÍCÍO en l a l í n e a de Madxid a 
I r ú n las nueiva/s I t í comoío i a^ , de-
nominaJdíaJa «pasamonitañais)), cons-
(tiruídas recienitemente en Bilbao. 
Estas m á q u i n a s p e r m i t i r á n hacer 
eí r.eicqrriido de I r ú n a M a d r i d en 
l i o r a y mekTia menbs que actinal 
menite en los trenes coirreos, r á p i -
dos, expresos y sudexpresos. 
Conflicto rie etiqjusla. 
E l d í a ded C|o>ipus se produjo en 
da iglesia dte Sointa Maríia. u n con-
•flicito de etiqueta. 
El goharnador, que se hallaha. en-
fermo, env ió en repr iefentación su-
y a a l a p roces ión al d w i ^ r d o gu-
heirnativjo diel distinto, que es un te. 
miente coronel. 
E.1 comandante de M a r i n a , a l ver 
que, invi tado por el p á r r o c o , se sen-
taha en la presklienicla dicho te-
nilenite cdroneil, le dij/o que pa ra 
pres idi r le a él era pnaciso que antes 
•je nomhinairau coronel o goiieral. 
E l mismo comandante do M a r i , 
na invi tó a. presiio'ir al general go, 
hernaidicír m i l i t a r de la pl iza. pero 
em este momienío ]leg=d el alcalde, 
quien r e c l a m ó su derecho a ocupar 
•la prasidencia. 
Afoirtiuniaidíamenite l a l l u v i a hizo 
que se suiapenidiera l a p roces ión y 
quie esté conflicto dio etdqueta no sa-
ika-a a l a c a l í a 
Hfjy se han reunido las uu to r ida . 
-d-es, aicitiptando l a so luc ión de con-
cord ia de que l a p roces ión ded do-
m-Migü la prosirdiá el alcadki'e, si el 
g-ohornador no puede asistir. 
Los intiustriafes de Eibar. 
U n a Comis ión dte E ibar ha, v is i ta -
do al gobernaidlcír pa ra exponerle h i 
g r a v í s i m a onisiis porque a.nraviesa 
l a indus t r ia local, piiies las armas 
no pueden expontaVse a lo.> p a í s e s 
extranjeros a causa de la e levac ión 
cfel arancel y ai l a p r o h i b i c i ó n de 
otros p a í s e s . 
Rogaron al goiboimadorr que t rans-
m i t i e r a a l Gobierno su queja por si 
haülaba u n a soluciión. 
Una nota oficios TI. 
FI Cíivulo Mercant i l dé San ,F.e-
b a s l i á n , que roalizaha g u i o n e s 
pNnai lleigar a l a apertura del Gran 
"Casino, h a faciliita.cío una nota ofi-
ciosa diciemiJte que en vis ta do que 
iban fnalcasadb en su buen cfcseó, 
abandonan l a empresa que haMasi 
iniciaido pa-n^i ver si b a h í a maniera. 
tí)e que el Cíirculo ahriera el Casi . 
no durante el voramio. 
L o s d o s A l f r e d o s . 
S e d i c e q u e i b a n a 
a s e s i n a r a l p r e s i -
d e n t e B e r n a r d e s . 
ILIISBOA.-T-A. bordo del paquebote 
<(AHIcánitai1a¡», llegado a et-ta capi tal , 
procedientie de Brasil!, han siíjo de-
tenidos dos Subditos e s p a ñ o l e s que 
fctei dec í an bipaisiilcños1 y que v ia jaban 
con lo noanhnes de Alfredo Marques 
y Alínodo dos Santos. 
Estos imUividuoiS emiba.r'.-affon ei l 
ej Bmisil con el ex pno^idente de 
aquiedla RepiMliica, doctor Ainturo 
Eernaird'es, con in/í.encióai de aten-
t a r conitra tía v ida ded i lus t re esta- ' 
dásta . 
M ser descuíblertos i-us p ropós i -
tos huyeron a Baihía y eimb arcaron 
en el «Alcáni tam». 
N o t a s a l a l i b e r a . 
D I Á L O G O S 
—Pues, nada, lo que le d igo : no 
hay quien se lo quite de la cabeza. 
—¡ Ya, y a ! ¡ E s t á n ustedes arre-
glaos con l a ñaña !... 
—Su padre, figúrese, con la e d á 
que tiene y estos disgustos se ha 
quedao e,l pobre que se le soplla un 
poco y hace la t r a v e s í a del Az lán t i -
co y del r ío Cubas sin etapas. 
—Pero, bueno, ¿qu ién le ha con-
tao a la chica todas esas cosas de la 
propaganda? 
— i Vaya us t é a saber!... A lo me-
jo r son coscas de los per iód icos , que 
siempre e s t á n con la misma mon-
serga, i L á propaganda!... Pero, es 
lo que yo me disro: /.quieren ustedes 
— j Vaya u s t é a saber! A lo meior 
con que la h a b í a pedido relaciones 
Oagancho. 
— ¡ S í , s í ! . . . S o ñ a b a que ella y una 
amiga h a b í a n sido comisionadas por 
las Entidades libres para apddcar 
una sanc ión alusiva a dos que e s t á n 
obligaos a hacer propaganda y no 
la hacen, y que se dedicaban a pe-
gar con engrudo al alcalde y a los 
eoncejailes, en traje de b a ñ o , por las 
esquinas de Santander. 
— ¡ M e deja u s t é helada!... 
— ¡ P u e s íiíTÚrf?0 cómo me q u e d a r í a 
yo que lo escuché todo en salto de 
cama!... Bueno, ya s u p o n d r á u s t é 
que me refiero al que me hizo dar 
mayor propaganda que el estar todo Evaristo al despertarme, porque, va* 
'ami! 13 es algo inexplicable. ; S e r á 
^ cine en esta constante lucha 
J ""mbre con 6] mar la idea del 
^ ro entre los primeros se ha i m - I 
mj a las conciencias como factor 
Itri"?0 ^ara 'a supervivencia y el 
l^afo? i Será ta l vez que en estos 
W? de marinos, donde la orfan-
infanti! es frecuente, la cons-
L re,íacic')n con el infortunio h a r á 
¡j*8 ecíupreusiva la acción tutelar 
^ j>adre, reforznndo así el senti-
•ün 0 ^e c r i d a d hacia quienes 
íi O0nocieron las dcüicias del hogar 
IW0Zaron ^ deleite de verse en 
• ̂  de quien les d ió la vida? 
fuesen las razones a que 
tósit ê  pxc'eí^Vo u ú m e r o de ex-
^. ^"e en Laredo viven, desdei 
jWrioa SÎ 0 P^i'™11105 que a Ia 
var a.ijit¿n.cVllla «o le diese el títuilo de 
| p • 
tillar ^emns mencionado la acción 
' J como é s t a requiere para 
i lucida <'on dignidad un con-
|ejL^afn ^e 'as responsabilidades 
a la paternidad, ante el he- l 
á2íul,e.n p<,r las cal,es 0 v > ¡ 
\ ^ l1a a'í> f;'n c'uc nadie se pre-
7 raz 811 c^lu,ación, pensamos si 
?i(la A Unes n Que obedece la reco-
9n/í 




e x ^ s ' í o s se rán de un orden 
•JOr Pan 'V rf'"I'",>aWe- j Ha habido 
i ^ o s Kn ̂  'os enc'ar?a^os <̂<; ^os 
] • Pata ^^ f i eos la visilancia preci-
\ \ y ^ ran t i za r la buena orienta-
r-i,i;.tcuidadn de los hué r fanos ro-
1 0̂ 2 af'npta,:'os por las Familias? 
K w ^ o s que e s t a r í a de m á s 
V ^ a^0r v'ff^ancia cn tan impor-
i N u e ^ 0 ' (,uo an"1'- 011 Ijare^0' 
,l,cscn pilausil-les los fines. 
el santo año diciendo que no se ha-
ce propaganda? 
- — Y que lo diga u^té . 
—Pero, bueno, a lo que le iba de 
la chica. El la , se lo juro a u s t é , j a -
m á s se h a b í a preocunao de las cosas 
del Ayuntamiento. • Sólo alguna vez 
oue otra, en el seno del ho^ar, so 
h a b í a permitido hablar mal de lo de 
l á s cédulas y lo del inoui l inato. Po-
ro , vamos, como e&to lo hace to^o 
Ú mundo no le dimos n i tanto así de 
importancia. 
—Olaro e s t á . 
—Pero una noche siento que Eva-
risto me toca en la parle de a t r á s 
y que me dice: «} No oyes? A esa 
chica le pasa algo.» Le azvierto a 
u s t é oue sé ouciaba que p a r e c í a oue 
la eptaban obligando a o i r la «Ca-
n a s t e r a » . 
— I Oué barbaridaz!.. . 
—Con que voy. me t i ro de la CflKrta 
con lo puesto y me acerco a la h a b í -
tac ión de l a E m ' l i á n a . IBUOP-.. le 
iuro a u s t é que ni ese señ^ r Cham-
ber l ín , aue e s t á de moda, h a r as ro 
un momento de m á s emoción en 'a 
vida. La Emil iana, con una voz que 
ra.recí:\ oñc «e la h a b í a n forrao de 
fvann1a, rT-écíít '• «T^Je " n r»r»''0 mas 
de c iüí rudo por el lao derecho. Bue-
no es t á va. Póga/lo sesgao en esa 
esquina. Muy bien. Ahora t r á e m e al 
'- '•nsirl^ni" de ?a Comisión de Feste-, 
jos. que lo y m ^ - á ^ « W a r aj^iisa^ 
en la acera de enfrente . . .» 
—; Pero, s^o^ft TPari1'1 !. . 
—CoVri n s t é lo ove. Estaba s o ñ a n -
do.. . ¡ P e r o qué sueno, m i madre! 
Tntriírar,a ñ o r aau^"aR frases inco-
hetes, o como se diga, me ace rquó 
iDá" a-I lecho de la chica y sin en-
cender ]& 'UZ, r̂ Á'V îj.p rjií.op /'-•r^ 
ido se e&tá soñando y sé enciende la 
luz da el interesao un ronquido, se 
í l r - f ' , na " d«:,c"'0' ' ^ . • •rr 
cuchar sin perder d e t á b e . ¡V no 
(•'•i^ra ús+é sa.l^ev, sonora Uicarda!. . . 
! A nvr no sabe ubté con qué soña-
ba la chica? 
mos, en cuanto a esa prenda que d i -
cen que se llama salto de cama no 
tengo la m á s leve referencia oficiosa. 
—^Naturalmente. Como que eso no 
lo gasta m á s que la gente de ecos 
de sooiedaz. 
—Pero volviendo a lo de l a chica. 
Desde la noche del sueño del engru-
do y los concejales, la Emil iana no 
piensa m á s que en el asunto. Y para 
colimo de males al otro d í a leyó que 
una chica de California. . . 
— [ D e d ó n d e ha dicho u s t é " . . . 
—De California. Evaristo dice que 
ese es un pueblo de la provincia de 
Albacete, aislan por las inundacio-
nes Como le iba diciendo el otro d í a 
leyó que una chica de Cailifornia ŝ  
h a b í a lamzao por ©1 mundo en traje 
de mallas para hacer propaganda del 
cl ima de su pueblo, y no quiera usté 
saber cómo' se le ha agudiza*) l a ma-
nía Anteayer ia sorprendimos deiair 
te del espejo. desnuda de medio a r r i . 
ha, y pon iéndose a lo largo de cada 
brazo unos letvevos que decían : 
«Se necesita frescura.» «En San-
tarrb-r no sudan ni los mozos de 
cuerda .» 
— i Como para atar la a ¡a p a i á de 
la cama, vamos! 
—Sí, sefíora. Y aqu í nos tiene usló 
que no saIrruios a estas hoias qu 
part ido tomar. 
—La cosa es complicada, sí, seño-
ra. Pero, en fin, paciencia. Que se 
alivie la Envl'iana, señor Püir.a. 
— Y us té que lo vea. Pero c r éame 
yM¿ que nos estamos nuedando en 
los huesos pelaos y afeitaos. 
Agua.—.Parece ment i ra que en 
uniai pobflación. donde tanto llueva 
•baya lumicrosois vecinus que carez-
can de agua. Nos refor.ijnos a los 
ded banrio tituLaicDo «Oaisas de Pedro 
el Ghataiiu-ero», en el ensanche de 
Maüiiaño, en las cualeis viven m á s 
die 71 fiaunilias humiidcis. 
Esta pobre gente ha acudildio y a 
valriiais veces a i Ayuntamiento a so. 
liieaftiar u n poco de agua para sus 
m á s pecnentorias neaesidadee de 
limipieza y n i siquiera se l a ha es-
cuchatilo. Piarece ment i ra que "vn 
unía cues t i ón de t an v i t a l impor tan-
cia , las aurtoridaidas se hagan las 
dJe&antendüdlais y no presten ©l apo-
y o njecesaírio a l a obra. 
E n tanto, los humildes hab i ta l i -
tets de aiquiel ba r r áo , si quieiren be-
ber y l avar sus vasijas, hain de i r 
íorzoaameni te haista l a Beycrta o 
¡¡Oaijoü, p^rtílienido una enorme can-
tidiad de tiempo útill. 
Los vecinos que nos han retferidu' 
este calvar io no se explican la i n -
dlifenenicia cleil Ayuntamiento en 
iouestión tan perieaitoriiai y grave y 
relc^tnren a nosoitro® para ver si 
«oniseguimos l l amar la a t enc ión del 
s e ñ o r die l a Vega y éste ordena, ¡a 
colocaición die u n a simple fuente 
tíe T en aquiedlos andurriales. 
N o se puede dejar abandonado al 
j vecindairio porque v i v a separradb 
Idfel n ú c l e o die poblac ión . Pop enci.. 
ana die las distancias e s t á l a higie-
ne que hoy es material obligada 
l a v i d a moderna. Causa penosa 
i m p - e s i ó n ©1 sospechar las voces 
que ©aia. gente del hahfh a l m a j o 
d e j a r á de lavairse el cuerpo y h a 
ropas por no poder tomarse la enor-
me molestia de i r por el agina a dos 
y hasta itr«s kilómefir/jis die al l í . 
¿Cues t a tanto, en real idad, colooa.r 
en aqual paraje u n a fuente de do-s 
cañóte, con (aigua ilibne de d í a y. d'e 
nodli(i>, paira el uso de tantas fami-
ú m 
E l verano se aipíroximia. y aon él 
l a m á s petrentaria í i eces idad del 
agua. S in ella no se pueidie pasar y 
es m u y liatoenitahlie que « a b i é n d o l o , 
y solo por i n c u r i a o abandíono, ¿e 
to léne que 75 famil ias pasen los d íSs 
s in utiiLizarla con per juicio de su 
sailud y de lia dte todo el vecindario, 
pues y a es sabido quie l a suciedad 
tmiei como consecuencia fatal e 
iruexoiriable lia® einfelrmi^dfades d© ca . 
r á c t e r contagioso. 
E n l a R e s i n e r a . 
V i s i t a d e a l u m n o s . 
E n ©1 d í a de hoy v i s i t a r á !a I n -
duBtrtal R e s á n e r a Ruitili, como una 
do lais f áb r i ca s máts. iÁt&iiesantes de 
E s p a ñ a , wn gnupo de aluanuos de 
l a Escuela Navaj de Cartagena, a 
cuyo frente viene u n i lus t rado sub-
ddTOcitor. 
Los allmnnos, despuiés de vislrtar 
l!a m a g n í f i c a indur-tria, s e r á n obse-
quiados con un vino de honor. 
E< r e r r o r r o j o . 
U n a l i s t a n e g r a d e 
o m á t i c o s . 
I n t e r e s e s p e s q u e r o s . 
U n d o c u m e n t o a f i r -
m a n d o q u e n o p u e -
d e n a q u i r i r e l c a r -
n a c i o n a l . 
M A D R I D , 17.—Esta m a ñ a n a se 
h a n reunido ibs representantes de 
l a Asociac ión de pesquiaroe, red'ac-
tanidio un nuevo doicnunento en que 
dcmuestiran l a imposiibil.idari de 
abastecerle die ciao-bón nacioiTail n i 
a u n en p e q u e ñ a s p r o p o r c i ó n es. 
Hacen conistair los g r a v á m e n e s 
que pieeain sohire l a indusík î ai po-s-
queira deíla^e el a ñ o 1921. 
E l lames, por lai m a ñ a n a , v i s i t a , 
•rá ©sitos represantamteis a l señor 
Calvo Soteflfe y por l a talrde al gene-
ral . Pirimo de Rivera. 
T a m b i é n w ' s i t a r án lail min is t ro de 
l a f iobernac ión y ail vicepresidente 
niel Consejo Superior die l a Econo-
m í a Nacilonial. 
RIGA.—Los periólalicos dicen que 
duran te un funeral por los muer-
tos ©n las campáñiats contra" el po . 
der die los Soviets, u n grupo, re-
presentante ded Gobierno de Moscú , 
i b a tomamdo nota die los nombres 
die cuantos representantes diplou 
m á ü c o s y consutonos ingleses, f i an , 
íciesfas y yanquis a s i s t í a n a l serv ico 
religiluao. 
Comandante de Marina, condenado 
a muerte. 
MOSCU.—La Agencia Tass publ i 
ca l a erigu/iente nota: 
«El Tribuniall de guertra de l a M a -
r i n a de Constadt ha condenaído al 
slefllor Elepikov, ©x comandante de 
u n o de los navios die liai flota diel 
Bá l t i co , ia l a pena die muerte, acu-
sadlo de baiber ej.emcido espionaje a 
favor de Ing la te r ra 
Su esposa, (¡aicuisada 'ole hai^erl© ayn 
dado en suis maniioblras, h a sido 
condenaldia a tres a ñ o s de p r i s ión . 
Seigún afinmiai l a ci tada Agencia, 
e l s e ñ o r Kleipikov h a b í a í a c i l i t a d o 
a l representante di© la Inte l l ig ímco 
iSarvrice, doaniciliaído en F in land ia , 
di\Tf(r&os ifnflcfnmep aioeoica de lais 
fuerzas TUISOÍS, ©specialmenle de la 
fl'(Dta soviética.. 
No se ie olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
HOQUE FOI 
Fn RL P U E B L O C A N T A B R O 
encontrar* usted siempre combi-
nsirion#»< mvv rnnv<>nientes pare 
el éxito de «us anuncios y 'R Com-
pensación ^ pnsií'v^ del dinero 
que invierta. 
Todas ias naciones se "disponer/f hacer frente a los intentos de i n -
vasión del sovietismo. En la paz . so iáí esta ta g a r a n t í a del progreso y 
del -bienestar de los pueblo';. l i a Hfetet í tó ' ' fo tograf ía , qwe . rteproduciihos 
de ü u a revista de Buenos Aires,, t i e i e el siguiente p i e : «Grupo de p o l i - • ' pof t a n | i . una cautelad en '¡aA ar-
cías de Chicago demostrando cómo re-vihirán cüatlquier movimiento te-
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
U n n u e v o h o r a r i o 
r a l a r e c o g i d a d e 
b a s u r a s » 
Hoy, a las cuatro de la tiajrÍFe, ce 
l e b r a r á n urna r e u n i ó n al alcalde so-
ñoa Vega Ladnara, el ponente de 
Po l i c í a s e ñ o r Sol í s Caigigal, el prc-
simiente de l a Qámajra de Comercio 
s e ñ o r Pereda Palinicio y el del 
Crculo Mieircantil s e ñ o r Soler, pa ra 
cambiar impttesiones sobre u n nue-
vo horamib de recogitta de biasuras 
a base die que los comeirciantes fi 
iní íuel ir iales den las necesariais fa-
cilidades paira ello. 
jOtro pleno! 
Es. casi seguro que ol p r ó x i m o 
imarteis vuelvial a reuimiinse el pleno 
m u n i c i p a l , pa ra tratair entre otras 
•varias cuiestiomes de lais reclama-
iciones fonmujlíadas a l proyecto de 
Ensanche de las calles de. Colón y 
Leal tad. 
Visita. 
E l periodistia de («La Nación», se. 
•ñor D<elgado Ba r̂€<1>, v i s i tó ayer 
a l 'Sílcalidie tílándoile cuenta de su 
viiaje que c o n t i n u a r á n hoy por l a s 
prov inc ia i s qute1 les fal tan por v i s i -
t a r amtes de reg'iicwr.l" a la corte. 
Los fondos tíe Intervención. 
E l movimiento die fondos Oál pre-
supuesto fué a y e r como siaue: 
Existencia en Caja., 23.'i22,7Í pe. 
setas. 
Injíf iTros: Por vivéis,' lñ,90: por 
oarnefí, 1.606,67; per carbonos, 152,60; 
poir' «prtwí» mó^if^pioc; n.iS' 
No existieron pagos, quedando, 
iToiista, provistos de una nueva ar ra tic disparo i'á;pá,dÓ/; 
, cas fVil Muniicipio r ' ^ el d ía de 
i hoy, die pee Has 25.103.03. ' 
AÑO VIX.—PAGINA DOS 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
U n a u t o m ó v i l a t r e p e l l a a u n c i -
c l i s t a , h i r i é n d o l e g r a v e m e n t e . 
Per maüravar ,'a esposa. ) 
Ájqfuilíino 'FCPUL'HM'.̂ Z To.Píp, de 
V/-:ii;n''ticicllio a ñ o s , Vo-cmo de Sau ío -
fia, ha 51 do dciiiemido por la Gu ar-
d í a c ivi l y pu-cnlo a d i spos ic ión del 
3:uzg&ú o coi 1 ¡p oaiduie 1 wt e. 
M FcT'nándoz ToíiTi? s? ve acuaa 
c'rj hidter }m.\\íW.¿iiá() miclanonto a 
s.u coposa Elisa M i a n ó n Cobo, a la, 
q.v..3 produjo di.:yt'~i)itai? Ics'ioní'S que 
(lian sii'o calificadas de p i o n ó s l i c o 
ii?:-rj:'rvado.' 
Ciclista sravemenie \heritto. 
l-'y. w Ano do Coiuilla^ Antonio 
•Bít-z (.YJ!:?,, de veintinueve años, .dé 
« i a d , bajaiba el juie\i:« montadD en 
m í a bic' .l e la par Jia pendiente que 
h a y en ol k i i lómoao 42 de la c á r m -
tera de Toru^av-G^a ,a. Oviedo. 
iQuondo n n ' i n do5ic.u:dai.io iba '.'1 
.ciclista, fti niáqiuSiiia ])at.¡iná, cayen-
do aj SUIGJO Aniionio Diez. 
L a caiPiimHklaid hizo que en aquel 
pw-ciso liisí.aTkte pasara en d i recc ión 
r o i i t i n r i a «el auíoanóvil 4.124, de la 
ankUtrtcuila 'de Oviedo, que corntucía 
^ rawc^x íó Rodiigucv. y Rodi-iig.iíez, 
v í r i n o d.; Pote-. 
:K1 cbófoi-, ai d-anse calienta de 10 
qxi? o c u r r í a . I i ouó ráp ida in íu i t c , i>iii 
que a awsat de sus bucaio?, def?eo« 
le fnorn 'pós ihlc impedir que o! ou-
í. i i.^-vira por encima del ciciüsita. 
En €d infamo vnliicuílo s& t r a s l a d ó 
a. Antonio iDíez Cclis a San Vicen-
te die la Barquera, donde el facu.'-
; a i i v i i qn/' le reconoció y c u r ó cal i-
ficó de gravea las •licndas. 
El ÍViZ^aúo ordeató q.iw en tonto 
se eif.icl/?..i.ecian ¡Icta -hcieljos el iueca-
nico pasrira a l a • cárcel'. 
Cheque de automóvi les . 
A las nueve de l a m a ñ a n a di? ayer 
e l au'toanóvil 1.798, propieni'-a-d del 
daetar PiaJacics y cond.ncido por el 
chófor Felician¡o Fernáindez, mar -
chaba p w l a caite de ¡-"anta Lucía. 
pov su mano' contrar ia en ocas ión 
en que piar su mano derecha. Ipaja-
ba o-jro eahnruaje, el S-1.951, cou.du. 
cido por su dniieño don Edua ido P é -
rez del Molino Ker-rera. 
Ambf.o vdhíicuilos chocaron, rcsu l -
tanjdo el uLtim.o con diesperfectos en 
l a aileta, en el eetribo y en la direc-
c ión . 
El señoir P é r e z del Molino sufr ió 
una leve lesión en la. rcg-ióiu leni i io. 
r,ail derde-ha. 
Hallazgo de un cadáver. 
E n el Gobüemo c iv i l se r ec ib ió 
a y ni- d'e Alfoz de Lloredo una co. 
mumicialoión da.n^do cuenta de haber 
aparecido en la costa, y en eü sit io 
conocido por Brimores, el cadAvcr 
ij-ol vecino diel pueblo de O r e ñ a Ma-
nuel Ciómez Pacido, de cincuonta y 
cinco wiñm de edad, casado, l ab ra . 
Manuel G ó n w , bahía , desapareci-
do dp su casa el día, 13, s u p o n i é n -
doise que se lia su:c¡di'il-j)i. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
I n í o r m a c l ó n d e p o r t i v a . 
18 DE JUNIO DE 
M a ñ a n a y e l l u n e s j u g a r á e l R a -
c i n g c o n e l B e t i s y e l d í a 2 9 c o n 
E l d o m i n g o s e c o r r e r á n d o s p r u e b a s c i c l i s t a s . 
U n a n o t a i n t e r e s a n t e . 
E l s e g u r o d e m a t e r -
Jlac-c tiempo que viene estudian-
do cnu entasiasrnn el Tnstirutu Na-
t i o n a l do Prev i s ión el modo de pn i -
ipoiier al Gobierno ]a imp lan tac ión 
del Sosuro de Maternidad. 
E n ila Asambilea celebrada por d i -
oho Ins t i tu to y por sus Cajas Cola-
boradoras en Barcelona el año 1922, 
KC 1 rató, extensamente ol tema, i n -
terviniendo t a m b i é n en los debates 
obreros, patronos, anédieos, farma-
céu t icos , aseguradores, etc., etc. 
1 Con los datos recogidos en la 
Alambica cóntanuó el Ins t i tu to '.a 
tarea invi tando de nuevo a c-uantos 
d in i ; La i i iiuliiectaiiiienl.e (onoocn 
dril prolilcma. a que enviasen la? ob-
>servacioncs que- tuvieran por conve-
niente sin reparar que fueran mu-
chas o pocas, porque en esta obra 
social debemos colaborar todos, ya 
que a todos interesa contr ibuir a 
la d isminución de las enfermedades 
y mor taüidad infant i l y a atenuar los 
sufrimientos de las madres obrcias. 
Los medios m á s .adecuados para 
la r eahzac ión de esos fines parecen 
ser : 
Garant izar a las aseguradas la 
a-sistenoia í a c m t a t i v a en su aluinbva-
miento, y cuando, con ocasión de él 
lio necesitaren. 
Garantizarles los recursos necesa-
a-íos para que puedan cesar en su 
trabajo antes y de spués de dicho 
aifumbramiento, y 
Fomentar la creación y sosteni-, 
•maentq de obras de pro tecc ión a la 
maíternii lad y a ja famil ia . 
A la infprniación lian ac-udido . re-, 
presentaciones numerosas de técn i -
cos, pero la cooperac ión patronal , y 
sobreHÍS$P^f'obrera, ha sido tan esj. 
<'.afia que no aparece reflejada su Opr 
jijón y .sus-' aspiraciones con la pu-
janza "que desean el Ins t i tu to y las 
Cajas Colaboradoras, a las cuales 
interesa de una manera espcciah'si-
.ma conocerlas, porque su afán, sus 
.deseos, la labor toda que ejecutan 
se encannina a lograr para las clases 
asalariadas todo ¡o que les benelicie, 
eligiendo" del contraste de las opi -
jiiones l a que mayor ventaja ofrez-
•̂n en la prnctica. habida cuenta 
a d e m á s de los recursos que para 
implantadle sean menester. 
En el Seseo de que la cooperac ión 
tenga • mayor r e p r e s e n t a c i ó n , roga-
mos especialmente a todas las .So-
ciedades pineras que envíen sus ob-
scrvaTáones al Ins t i tu to Nacional de 
P r e v i s i ó n (Sagasta, n ú m e r o 6, Ma-
dr id) , o a la Caja Coilaboradora de 
Santander, antes de i i n de mes para 
que sean tomadas en cuenta, pues 
a ú n cuando e] plazo terminaba el 
d í a 15. a ins iamias del Ins t i tu to se 
l og ró amiplianle hasta el 30 del co-
i riente. 
J 0 S € I G L E S I A S 
íEn .las oficinas de la Caja Cola-
hora-dora, T a n t í n , 1, e s t án a dispo-
s i d ó n de quien dése verlas las liases 
rn-opuestas en el anteproyecto que 
formula el Ins t i tu to . 
L o s C o r o s M o n t a ñ e s e s 
C o n c i e r t o e n P e ñ a -
Hoy sáhoido, a £&£ nueve y media 
die la nodhie, c e l e b r a r á n b.s tov»a$ 
m o n t a ñ e s a s •«•El Sabor de la Tic-
irruca», un concierto en el S iJón 
« L a PefkDi, el cual proaiei. ' :-er un 
aconteciimiento. 
Los bajo la dir.-acción del 
maes-lro Careé, cmiitiaTán las olu'as 
m á s encogidas de su selecto ropor-
íonio moniaf iés . 
•En el pí'O'girama fignran obras co-
m o <c¡Vii/cien1iey Vicenite!», ("Aire* 
m o n t a ñ e s e s » , <cCianciones de anta-
fio» y otras toitalmente Oeftconoci-
•das paira nosotroft y que son las cfjje 
m á s han gustado en Í&8 excur^io. 
nes qane han hecho en la p r e v i ; e 
temporada. 
Sijgniiu que el que se doscu'dc, 7̂  
pAense haci^lo a úl l i rna hora, no ht l 
de encontrar localidad, p m * se han 
desípachaido ym. bastantrs. f̂ Kü rtl 
sumo in^tfirés que h ' i y por o i r el 
: concierto. 
Los partidos concertados. 
Se s o b r e e n t e n d e r á que nos referi-
mos a Jós organizados en' íirnie por 
el Ilea,l Hacing Club para la semana 
p róx ima . Y a conocemos que el do-
mingo y cil lunes se jugai 'á coalra el 
Betis y el día 29 contra e] Athle t ic , 
de Bilbao. 
Eil programa es 'sugestivo y pava 
animar al m á s rancio. Se ofrecen 
platos fuertes pero delicados de pre-
p a r a c i ó n , a p ropós i t o para el gusto 
de los «goui-!raents>\ y .los «gour-
ments» deportivos. 
Los e'ementO'S que a J inea rá cJ Be-
t i s nos hap de ofrecer las delicade-
zas y fdigraaias del juego caracte-
r ís t ico en los equipos andaluces, m á s 
acusados en ios sev i l l añes , y nos da -
r á la oportunidad de admira»- las 
paradas seguras y admirable coloca-
ción de J e s ú s , el acreditado guarda-
meta hé t ico . Con ello tendremos 
t a m b i é n ocasión de presenciar la la-
bor de conjunto del t r ío in ter ior 
atacante, famoso ya a t.ravCs de loa 
comentarios per iod ís t icos durante ei 
campeonato. 
Frente a estos elementos, el Ba -
cing ha de realizar luí admirabip < s. 
fuerzo demostrativo de su potencia-
l idad y una ccn l i rmac ión de l a s es-
peranzas que en sus componentes 
tienen puestas los aficionados mon-
t añese s . 
El primer pa i t ido , o sea, e| del 
domiingo, 19, d a r á comienzo a las 
cinco menos cuarto de la larde, y la 
venta de localidades p a r a este e: -
cur i i l ro d a r á cemienzo hoy. de s i - -
te a nueve de la tarde, en e¡ !e a! 
del Bncing Club. 
También en el mismo .local ŝ  P0-
d rán adquir i r el domingo, de diez y 
media a una de la m a ñ a n a . 
Convocat.oria federativa. 
M a ñ a n a , a las once, se r eun i r án 
convocados por la Fede rac ión ftegib-
nal C á n t a b r a , los representante; de 
los Clubs de la primera serie para 
determinar Jas l í neas generales a qu^ 
ha de sujetarse la ac tuac ión de los 
representantes de Cantabria en la 
Asamblea de Federaciones. 
a las cuatro y media de la tarde, 
d á n d o s e la saJida de frente al muelle 
de Pasajeros, se han recibido dos 
pr imas: u n a de quince pesetas, do-
nada por l a P e ñ a <̂ La Asturiana >, al 
pr imer corredor que llegue a S a r ó n , 
y o t ra de diez pesetas al primero 
que remonte l a cuesta de la Morc i -
l l a o s e a , que los premios en m e t á -
l ico s e r á n 95 pesetas y los objetos 
unos 40. 
L a inscr ipción se c ierra m a ñ a n a 
a las ocho y media, pud i éndose ha-
cer en cll Puente, 12, restaurant. 
M a ñ a n a daremos los úlltimos deta-
lles de esta tan interesante carrera. 
» » • 
M a ñ a n a , donringo, se corren dos 
.prueba»? de noveles, u n n en C.olin-
í i r e s y otra en SanitamUir. 
L a primera,, 01 xa ".izada por el 
P f d a l Club de Colindmg y .paitroci-
unda ipoir Manió Rezóla , t e n d r á co-
lmo camipo de accióin un precioso 
reconndo, y está, dotada, de iinpor-
itaiíáties premios, que s e r á n dispu-ta-
eRfe por un gr'an KM'e de cori'aodore;:. 
iTenemois eaitendklo que h í ih rá co-
•marcalies que se oponigan al res-o 
de paníiLc'ipaniteG a xi v ic tor ia , ase-
guiirándones que son f i l ia ik^ del «•hn-
pá t i co Pedal Oluh de Colind-res, y 
im- hay que d-vir que ios novelas 
soih d i s c í p a t o s di?- Molí y Lavín, . .'cov 
ri\Hlorvf"i que ciienítaii con guandos 
s impat íaw entre 'os aficionados. 
1.a s e g u n d á prueba se celebrtvrá-
en í^aurtander, OTganiiza'da por tlí$ 
A s t u r i a n a » , en co laborac ión con ia 
p e ñ a «T. K a m a n » . 
Esin prue-b'a. ya tiene la ini^crip-
ci- n cubierta de finmas de otros 
tanitos parl;:cipan'*.es que se dispu-
t a r á n con ardor los imnor tan t í f t f 
numerosos premios, consistentes en 
la codiciada «paíi'-a» y en valiosos 
trofecs.-
L a inrcr ' ipción OS f ! : r r . i boy. a 
las ocho de la noclie. en «d.a As-
t i l i'i ama», Pncnite, 12. 
C A M P O S D E S P O R T : D o m i n g o y m a r t e s 
R e a l B e t í s B a l o m p i é - R e a l R a c í n g C l u b 
A l a s 4,45 y 6 , 3 0 - P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
Taquilla: hoy. sábado, de 7 a 9, en el «Bar Montañés» 
A N T O N I O A L B E R D I 
Stpacialieta en part ís , eruermedada* 
de la mujer y vías urinarias, 
Momulta ds 10 m i v d i 3 a 8, 
Amóa de Escalante, ¡o.-Teléf. 27-74 
Círugift general y ortopédica 
R A V O S X 
Q O H I U L V A D I 11 A 1 
Alomada Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A B ' L i ü L O P E Z 
PABTOS Y E N F E R M E D A D E S 
D E L A MÜJBIK 
Consulla de doce a- dos. 
B E C E D O . 1 . - T E L É F O N O 35-65 
V I I S a l ó n d e O t o ñ o -
La Asociación de Pintores y Es-
cultores es tá ortranizando el V I I Sa-
lón de O toño . Este se c e l e b r a r á en 
ios Palacios de Exposiciom-s del Re-
tipo en los meses de octubre y no-
viembre. Se cuenta ya con importan-
tes envíos de arte extranjero, apar-
te de Has consabidas secciones re-
trospectivas. 
. La admis ión de obras t e n d r á l u -
gar en el mes de septiembre. Para 
m á s detalles dirigirse a la Asocia-
ción Jovellanos, 8, Madr id . 
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l . 
L a e x c u r s i ó n d e m a -
ñ a n a . 
La, Soiciedlalül a n ó n i m a esipañola 
Leobera Moantafnem, por ciwrdb de 
su dlirectoir gencrail, ba cmiccdido 
•autorización para visitair su f á b r i c a 
ik Torrcliavega m a ñ a n a domingo. 
Pai ta SÓXJ conocer noticias de l a 
Casa Solvaiy y Coaupañía1, para 
que el proignaima sie cumpla en toda-
sus pajiites. 
E l director g!t?rente de la Real 
Comipañía Asttwiana', don J^sé Ma-
r í a Caibiatfias, en a t enc ión al O 'n u-
lo MeJroajnfliil ha ¿islpuesto que *c 
ponga en marcha uno de los trem's 
de lavado de nunenail pa ra que pue-
dan aipreciar lois excursionistas fu 
n i • i a,.ni.<nfh y su labor.. 
Después de l a coaniidb, a la que 
lian sido in vi lados los señoD'es al-
cail'dle y presidiente de la C á m a r a i 
Ton-elavegia, se h a r á la vi&ita a 
-Reocín, efeWnánidose acto seguido 
el regresí'.) por el a,Wo de la Monta 
ñ a , VadTg.nfí, Castiaoiiéc'ia, S a r ó n y 
SalareP, dondie tendirá lugar un 
descanso, continuando d e s p u é s a lia. 
capital . 
A osiLá j i ra; solo pu^dien as is t i r 
los fteñoírea socias del Circulo Mer-
cantil.; 
L a importancia de !a r eun ión no 
es necesario ponerla de relieve ya 
que en ella se t r a t a r á de asuntos 
que pueden tener mucha transcen-
dencia en el porvenir del deporte 
futbol ís t ico y, ñiiuy particularmente, 
! en el de los Clabs regiona.lrs m á s 
I caractei izados. La opinión de és tos 
I consideramos que ha de pesar KI IUI-
ckmentc en las resoluciones que ha-
yan de tomarse y es de suponer que 
. así sea estimado por los concurren-
tes a la reun ión . 
F-i todos debe gravi tar el concep. 
to de ampUitud y ecuanimidad ne-
cesarios para favorecer a los Clubs 
representativos y, -os que no se 
consideren afectados por lus temas 
de la Asamblea de Fedei:u ¡uncí , nó 
por ello deben olvidar FUS deberes 
de compañe r i smo y de denortistas y 
han de proc-urar el beneficio dn los 
primates nu,?,, en definitiva, ha de 
ser beneficio para todos. 
La Federac ión la sabemos y -la 
demuestra con la convocatoria, ani-
mada de un plausible esp í r i tu d'1 
c rnq ' r ens ión y dispuesta a fac'.'har 
todo lo que es té de su mano en pro 
ded deporte en L a Montai la . Con 
este antecedente y con la setruiidad 
de que los delegados de Clubs ai a-
dan disipuestos a coadyuvar en el 
loable p ropós i to esperamos que !a 
reunión del domingo sea fecunda y 
provechosa. 
Eyrjrsión ciclista. 
E l Grupo Excursionist a M o n i a fié.', 
ha organizado una excurs ión , que 
t e n d r á Jugar el domingo p róx imo , a 
uno de los m á s pintorescos pueblos 
de ja provincia. 
La inscr ipc ión es gratuita y la 
pueden verificar todos los oioUe&l'B 
que Jo deseen. Se p a r t i r á a las seis 
de Ja m a ñ a n a de los Arcos de l)ó-
riga, en cuyo Jugar deben hallarse 
a dicha hora los participantes, y el 
regreso se ha de efectuar con tiem-
po suik-iento para hallarse en San. 
tander para Jas doce y media o una 
deil med iod ía . 
Restificación. 
Anunciamos ayer que el arribo de 
Jos jugadores del Betis ser ía el 
viernes en el tren r á p i d o . Mejor in-
formados, podemos decir que la lle-
gada de los jugadores andaluces no 
t e n d r á lugar hasta hoy por ia noche, 
en efl convoy mencionado. 
El asunto no es cosa transcenden-
ta l pero somos amigos de la verdad 
y, en este caso, la verdad es lo que 
antecede. 
O R M A U R I 
C I C L I S M O 
El domingo a las cuatro y me-
dia, la prueba de noveles. 
A d e m á s de los numerosos premios 
que se concederán en metá l ico y ob-
jetos en la prueba ciclista para no-
Víiles que no hayan 'logrado premio 
superior a nn tercero, que so cele-
b r a r á en Santander el domingo 19, 
L a Vuelta a Francia. 
M a ñ a n n tambii ' i i d a r á comi ; - i u i 
la gran prueba íraiice:-a q;io orca-
niza el diamlo amar i l lo í fLAulo» y 
que tanto da que comentar a los 
laificiona^os. 
Ksile a ñ o l a nueva f ó r m u l a hizo 
el .^retra/imiienío dlp algunas c i -
de marcas para busciar glorias en 
h i gran ((raudonne». 
Luición B-aiftse, vencedor en j * 
a ñ o anterior, no parMciipa.rá; pero 
no por eso deja de babor en la hfiit.t 
í a \ i i i i i ' .« (k la pnieba y de gnan 
va l í a : N M á i - i F r a l d , Bc-noil V ol 
gran S^lcm. 
lai.iri- ¡us <f;ur:s^i«ii se encu^nira 
el veféránp RO:-I¡O'<HIÍ, b.anhio ave-
zado en .csla'.pmeiba y el m á s viejo 
de la «touir». 
-E.*tr- a ñ o consta de X etapas, de 
las cuartos 16 feótj contra el peBoj. 
1.OÍ; inftoriipitos en to ta l son 182 
cormlores , y do ello.* fuese 117 fran-
cés-:?. 2r lh?Igas, 28 iíar.ianos, tres 
IJriSsendiU'ijgurM-i-. cu airo « r i zos y un 
japoiii'';-. 
i-:,-:: ion!.iinos, ]nies, a ver c i i án íns 
de ¿r tee Itógap a Paiquo de Icr*. 
Pi im-ip-r-s, y . si Mr . Díigüage, p n -
i m t o r del cl'flismo pan-isino, ctic-uen-
1ra en ellos e l monienlo de cn iac ión 
(per él deseado con la nueva í&th 
ju i i i a , 
L A P I Z E 
S e c c i ó n m a r í t í m a . 
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U n a n u e v a t e n t a t i v a c e r c a ^ 
l o s a r m a d o r e s d e p e s c a . 
Crónica . 
Una nueva tcnl iva se ha h^cho 
para obligar a los barcos de pesca a 
que consuman eJ ca rbón nacional, 
•-vin tener en cuenta que esta indus-
tr ia es tan merecedora como la que 
m á s de que se la considere y respe-
te, sin poneiíle trabas odiosas, ya 
que taniipoco se la favorece con pro-
tecciones especiales a las que, por 
su importancia, por ios elementos de 
trabajo y de vida que pone en movi-
miento y por lo que contribuye a! 
desarrollo de la economía nacional, 
es tan acreedora como la primera. 
A l conocerse ese intento, ia alar-
ma cundió por todo el l i to ra l , mani-
f e s t ándose con mayor intesidad en 
las zonas donde m á s í í rande ha sido 
el desarrollo de las industrias pes-
otteras, hasta él punto, de ponerse 
de acuerdo en organizar Comisáo-
nes para i r a Madr id a realizar ges-
tiones cerca del Gobierno para evi-
tar que prosperase. 
Ocurre todo esto en un per íodo de 
dura crisis para la pesca y Jas i n -
dustrias derivadas de ella y en los 
momentos en que ^todas las exp"-
rieiaiiw? acons-ejan que se aumento 
el radio de acción de lo?, barcos que 
a ella se dedican, especialmente líos 
bous y los de pareja, a los que toca 
movilizar en cabeza en .esta nueva 
etapa, que puede conceptuarse co-
mo ya emprendida. 
Van estando ya Jejos en que es-
tas chusrs de pesqueros realizaban 
sus opciauones a pocas ho],. 
distancia de sus bases. :Hoy Süll ^ 
chos los que permanecen seis u ^ 
d í a s fuera de ellas, habiéndose 
bién construido nuevos tipos 
ques que. pueden permanecer 
mav ccrc? de tres semanas ^ 
se Jes agote la do tac ión de cotn^ 
t ib ie que necesitan para ^ lli 
lasga ausencia del puerto. ^ 
turaiLmente, siempre que el Q..t\ 
de (fue vayan provistos sea d 
mejor dase, cosa que, desgra,tó^ 
ment e, no ocurre hoy por hoy r,, • 
c a r b ó n nacional, sin que t z ^ ^ 
és te se cotice a precio sinú'^ 1 
que permita siquiera confiar en !'; 
con su uso se desenvuelva con e l ^ 
cc-sario desahogo las industriai! ^ 
Ja pesca. 
El consumo de este corabu-o, 
nepr.esenta en los gastos gene^* 
de ex| llotación de un barco de ^J1 
algo m á s del 30 por 100. E l 
ciibado inglés se vende hoy 
depós i tos -flotantes de Pm-rto es!!' 
ñoit a 50 pesetas la tonelada, y J 
ca rbón naciona.l, no muy huen0 
62.12 pCiSStas má.s caro y de mwy'̂  
ferior rendimiento. Como es 1 ^ 
el ca rbón extranjero para los ^ r ' j 
de pesca e s t á exento de deredio j 
única ventaja oue ha podido oW 
ncr osta industria en largos afios 
gestiones para defender su exiaten.il 
da . 
Angel BERNARDEZ 
• • * 
tVIcvinvicnfc de buques. 
Kniradeis: 
(iVJio",'(!•.' Riüia.o. con cemento. 
'(fCaho (Virona-^ de IBjiibao, con 
ca.rgia ,ge.nera\. 
K:Joaquina», de Bilbao, con carga 
generab 
«Viilll'unnnriqitioi), -de Sevilla, en 
last iv. 
u-Doii:», de l .Vhon, snn l a í t r e . 
cíCíésaivs de CUjcn, con c a r b ó n . 
(iMa.iían, de Ciijón. con ca rbo l . 
«•Rosita», de u i j i -n , con ca rbón . 
Despachados: 
uAm-adnii, para Riibao, con 
geii-'v-al. 
<'.Ji !"iquina», para San Fslc-ban ^ 
Pravia, con carga general. 
tfPytevto • de Vega», para Ribâ M 
con ladrilllo. 
ciTo-ñín», para RiUhao, en 
(hilvane:-», para Requejada, ^ ¿ 
m . 
Semáforo. 
\ : .'.o cai'ma; m a r llana; M 
cuibi . i lo ; hcüiizonitcis nnheepe-. 
Mi icas .para hoy. 
Pri-.-aanaics: 5,18 y 5,89; ki.jüiiu. 
res: feb87 y 11,50. 
F U E R A D E E S P A Ñ A 
MOTORISMO 
Hantíly vence «&n la prueba tfel 
Tourist Trophy. 
ILOINDIÍUCS.—l".n la |-.gund.a prue-
ba del TÓrtiri-St Tnap'hy, resen-aila a 
lias <toióítda> de 350 c. c , obtuvo la 
Vá$)0tífa ei Vciüiedd- H.ii:|!.:¡y. que. 
cuibrló los i-2i,7?'6 kLlóm&tiro.H de] ro-
ce:: nido en 4 h. 10 m. 22 s., con una 
v^oci-dad mc-dia de lCi ,^í9 kiikxme-
tros por hora, batieindo el («reco-d» 
de Ja. ca-íeuoria. 
fcn s i :^ui) lo y taiccr l.ugr/- se 
clasificaron A r c a n g > i y A^thy, qu-a 
cubrieron aquella diistancia con es-
casa 1 diíea'enicia de tiemipo en rela-
ción con el ganador de la prueba. 
S i g u e n l a s b a j a s d e t e l é f o n o s . 
P a s a n d e m i l c i e n t o c i n c u e n t a . 
léfonos) , don Lu i s Vagón , dofiaJli. 
lia Rlanco, Auto-Gomas, Viuda-di 
Rodrigo de lia Horga (Jos tclélu. 
nos), don Robea-to A íenzana , " doj 
IndaJecio Sanios-, don .lima l)i;ii!r-, 
•iUv I l enu in j j r Laís t ra , ÜoÍiegia;¡í 
Cor te dores de Comcrcip, don p 
nneO Orbe, don José Saro, don i 
l i p t . Rcsinee, ckni César GdMm 
ído< teléfonos) don Antonio (".¡irtlly, 
don . luán Antonio Aguila::', m 
Maincelino PaacuaJ, G. Tomás l!u. 
«•fiag-;i-, Gasa Maestro, Ascciadéíi 
Provincia l de Ganad-evos, don G'J 
menainici/a O-ceja, Viuda ¿e S a i f t 
Giuicía,, don Caíaos Hoppt-, m 
niann Hoppe (des teléfonos), (M 
Diego Manteo, (|;«n r ( J t e d o 
gíail, x^on Rdcaivlo do la Concli i r ,^ 
Jacio EpiScplpal, <lon Mamrd CcnJB 
C. de la, Raircai, C.ompafíía (Sáwf 
die CarUono* S. A., V i mía de A. l l 
rre , don Malrceáino Pardo MleV-
don Migue l Or'xz Fe rnández , P 
Manuel Caipq., don Emilio í o m 
i ibn 'AniUmio Gómez, don Mair.v 
López Dóü-iga, T e j e r í a Tiu-s-x.--
S A., V iuda de Díaz Vülafwn^ 
(tres te lé fonos) , don José M $ i 
don José Gut i é r rez , don Luis de •1 
Vegia; Hazas, ©ion Gabriel M:,II': 
Porabo, Conslfruetora Montóla 
•S. A., don Fé l i z ^.pilictieta, 
Ibero Tan a g r á S. A. , A m Juán lo-
s é Ruano, don 'AlfiredO' Corp; - I S 
t í nez y don Leandro Mateo. 
Hoy, a las seis cíe 1-a tairde, M 
na el pl.'ulí.i pairtai entcegar f'1 ' 
Cí rcu lo McirtHantll los impTesos S*1 
dose de Iwija. 
M E D I C O 
tapnlillsta ÍR enfermadadst di li |riri 
I Mirtlas—Radium y Rayos I parí 
ridiptirapÍR profoBdi. 
Afusile, núm. ao.-Teléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Ayer se recibieron las siguiicnle:-: 
Don Ruharto Cagi^al (-d-os ti !(• fu-
ñ a ? ) , Rcl;¿iot5i3s OJaüottea, clon (ie-
randb Fe imóndez Nieto, H i j c s de 
CasovaJle, dion Anise'lino Lr í i cbo , 
Viuiíl.a e H i j o üb G. PoeicnsK, don 
Jaime RAvafkyigua (dos te lé fonos) , 
idon R a m ó n Plesananei», cf,:^ L u i s 
Hontiatfión, don Justo Colongucr;, 
t lon Etn&ehio Rniz, don Manuel Pe-
fia, dion 'Jlaaiquín QuintaniUia, don 
Maníuel Ruiz Góniiez, don R a m ó n 
Pomho, don Famando Oaiiz, don-
Gemnián OatetnSlo; don Gabriel L a -
vín , don Anitbnio Viadeio, don Sal-
volJbr Ga.itci;.a, d o ñ a P i l a r López, 
don FU-ann Madiraao, don José H i u . 
qu ín , don Raanim Diez, don Máxi 
nio C a s t a ñ e d o , don Santiago López 
Bairredo, (dos t:-'áfcunos), don Juan 
José Quijano, sefedífa: conde*a de 
Las Forjas die. B-uehia, Garaje San-
cho, don Felúpe López F r í o s , C á . 
miara Oficial Minera, don Feirnan-
do Sánchez (tres teléfonos) , doiclor 
MKirailies, dnn Scírtu.lvino A j teche, 
jidon Venian.cio R. Jiiménez (dos te^ 
! lél'oiir,L-), •Somatén do \á sexta R e í 
; g ión , Co-mpañía José Mac Lennan ' 
¡ d e Minas (¡dos toléfojios), Compa-
1 íiía San'iandieirjnai d.e N a v e g a c i ó n , 
j Fd i tmhul Sai'jnirninoi Calleja, chin 
, Raliaiel Calleja, dofia Mairia S. de 
ftn.utucila, Vinda de. Bot ín , Nueva 
I 'Montaña , don Ednalrdo Esti a n i . 
^tíion Luis R íos , don C é n z a l o Alzo-
la, don Jiiiláui Vjri/iz, d o ñ a Rufina 
G u t i é r i r z , V iuda dio Sl3(!iaÉ;( dois 'e-, 
•lófonos), a ñ o n e s Rodia y P^rez 
(dos teléfonos) dnn Jacinto Airoca^ 
don Peilnyo Beiltrá.n. Sa lón Reina 
Víictoiria, J. die B a u t ó o m é Cagigas 
(doh te lé fonos) , doñia Agnipita P., 
viiüi'a de Isequilla; Ermi tas S. de 
Movel lán , don Edu ardo P é r e z de i a 
Riva , dbin J u l i á n F e r n á n d e z Dosai, 
don Gregorio Cisnetros, don A u r e ü o 
Ballesiteros, don José Mar t a de 
A g ü e r o , o7;ai Angel I lkf ra (dos te lé-
fonos), d o ñ a M a r í a Lasitra, don , l n . 
lecio Manzano, S a l a í S. A. , don 
Enirique del R í o Pé rez , den Anto-
nio Pcdpiquie, dnn .Francisco Ruiz, 
seoom- Ruiz, Noriega y C o m p a ñ í a , 
don .Iii'lián Bonil la , J. M . de Ma^a. 
a-rasa, d b i Antonio Junco, Hijos de 
S i m e ó n García, y C o m p a ñ í a , (ion 
Antonio1 Orbe, s e ñ o r e s Riva y Gar . 
cía., don Julio Mar t í nez Lóp^z . den 
Mamuel García. Idigoras, V iuda de 
Al.fretí'o Abarca, ^ ñ a Laura Cobo, 
Viuda de Ga.Tcfa, Solar, don Alfre-
do Pir is , Vindia m Uzcudun (otro 
te lé fono) , don Jnatn Orliz, doña 
Al ic ia H^intí-ail, dbn F r a n c i s w Es-
trada, don Carlos R o d r í g u e z Cabe-• 
l io , d o ñ a P í a MiatiJiác de Pazos, don . 
Balbinoi Roidiiguiez Noval , don! 
Adolfo Pardo Gi l , don Casimiro Zo-
¡railla Polancv., La. Rosario (dos te-
E«píío'ia!ista Piel y Sec**31 
C u r a c i ó n moderna de la 
•^•««i'a, Impotencia, Eaberiüdafli 
etcétera^ * 
P'iénte, 12, pral. Consulta de 
a 1 y de 3 a 5. 
A L B E R Í C O P A R D O 
R A Y O S X ' ' " " í ' r ^ 
Díofermia. Rayos ultraviolet&jP* 
tamiento especial del raquiO11" ' 
Electrodiagnóstico u elsctrotertP ' 
ENFERMEDADES DE LOS Nlfil» ^ 
Consulta de once a una M ^ 
Ribera (Ai Zado del A^o*: j ! 
palacio de Correos) Teléf. 
E l público te entera de 10 
mted vende por medio d*' 8,1 
cío, pero el anuncio n0 
hacen que tus artículos y 
ten ti no ton reoomendab18*^ 
anuncio le proporcionad ^ 
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P A G I N A J T R E l 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
0 s e ñ o r S o l í s C a g i g a l d e n u n c i a 
l a t e r m i n a c i ó n d e l c o n t r a t o d e l 
A y u n t a m i e n t o c o n l a C o m p a ñ í a 
d e l g a s . 
F l c o n c e j a l c o r p o r a t i v o d o n F r a n c i s c o S . G o n z á l e z 
^ p r e s e n t a y l e e s a c e p t a d a l a d i m i s i ó n . 
q,, rounio ayer, a lias seis de 'a 
i bajo la president-ia de.! uU-al-
S d w » Rafael de la Vega L a m e r á , 
1 Comisi<>n municipal Permanente. 
Vsisten los epnoejaí'es sefiores P i -
' jí€grete, Sdlís OagigaJ, Grindx, 
foey0' Garc ía G u t i é r r e z ' Moro y 
^fMíihién asiste eJ interventor ¡n-
¿ f a o señor Baeigalupi. 
Por el secretario de la Corpora-
ióa don Pedro Bu&tamante, se da 
jpcrfüra del acta de la sesión ante-
rior, Que es aprobada. 
Asuntos antes del despacho. 
El secretario, «efior Bustamante, 
' a atender ad reslahlecimiento de 
'salud, solicita una licencia de 
eúarenta d ías . Se 'le concede. _ 
También se concede una licencia 
nará atender a su curac ión aj me-
¿c-o nvimierario adseripto a! servicio 
tic la Casa de Socorro, don Elias 
Sáinz Mar t ínez . 
El jefe de Kstadísliica de o. ia pro-
*íacia, don Manuel Pardo, da cuen-
de haber tomado posesión de su 
cargo y pide que se lo empadrone. 
Se accede a lo solicitado. 
El gobernador c ivi l de la provin-
óia comunica que autoriza con ca-
TÁcler provisional c! traslado de la 
*cria de Eí Verdoso, q'ne se celebra-
hg, los segundos domincos do cada 
me'», al pueblo de Ma.liaño. 
FO director de la P í a U n i ó n y 
'Apostolado do la Oración del Sagra-
do Corazón do J e s ú s n id" om .T 
«la el Ayimtamiento en CoiTiovación 
n la nrocefión que se ee iebra rá* ol 
di r.2J. Así so acuprda. 
Se da cuenta oficialmente del frau* 
<le. descubierto er ol pueblo de Ma-
ílftfio iK)r la Guardia c ivi l dei pues-
to de Astillero, y so acuerda no mos-
transe rar^e on Ja causa, sin renun-
ciar a la indemnízat- ión cual. 
Se queda enterado de ciue el T r i -
buna,! provincia!! do lo Contencioso 
revoca y deja sin efecto los aener-
dos del Ayuntamiento, por los que 
w encargó de .la máquina aoisona-
dom al fogonem señor Gallat , pa-
saado ol scñiir Bioyo, que era ma-
quinista, a d e s e m p e ñ a r las funcio-
nê  de fogonero. 
También oueda enterada de que 
P! mismo Tr ibunal ha admit ido l a 
demanda interpuesta por la C á m a -
ra de la Propiedad contra Ja resolu-
ción del delegado de Hacienda y ' p o r 
cuyo fallo se obliga al Ayuntamiento 
a hacer una ?educción en ' : i base 
3m,nosición y tarifas referentes al de-
recho o tasa del servido de alean-
tóríllado y deiar en sus.Tíenso Jas ta-
rifas de derechos y tasas por uaso 
de carruajes por las* aceras a! in te -
rior de las fincas y licencias do con-s-
truoción en tanto no se fije el valor 
del aprovechamiento. 
Asuntos dc| despacho 
ordinario. 
^ O M I S I O N D E P E R S O N A L 
Se aprueba un dictamen por ol : 
<iue se concede el abono de las ho-
^-5 extraordinarias en que lian tra-
haiado rara las o « • " » " a e i H o l f •. 
^la.i repmplazo a los auxiiiares de 
la Sección de Ouintas. don Maleo 
rwtmola. don Isaac López y don 
Carlos Diestro. 
- T a m b i ó n pe aprueba otro dicte-
de la misma Corporac ión con-
cediendo 250 pesetas ñor trabajos ex-
fenordinarios aJ oficial do In Sección 
''c Arlntvios o Imi-uoslos, don Vic-
to- Driza ola. 
COMISION DE R E E M P L A Z O S ^ 
Se de ja ra exceptuado del servi-
«in r-n fi!as ni mozo Pedro San Mar-
<ín Sierra y de incorporac ión a filas 
& Juan Lasaile Burón . 
^ O M I S I O N D E FESTEJOS 
Propone esta Comisión que so 
iTi.intenpa la subvern ión de "> íMlo pi4-
•cta* concedidas aJ empresario do 
}{1 plaza do toros, don Eduardo Pa-
P *̂, con objeto de que organice una 
^ n i d a rara el día de Santiago. So 
m tambión cuenta do un telegrania 
,0 dicho sfiñor diciendo que o: c a r - | 
W KO for inará a ba*e do seis loros 
[ ' Pnj^ádó. que Hdia ián ¡os diestros ' 
tfa™ Lalanda, Niño do la Palma 
•|' CiUiancho. So acuerda mantener 
W p:\ibvonción. 
J ' X FN(: j A D E 1TACIENDA 
fie modifica la cuota do inquiiiiua-
tc " don Santiago Millán. 
doña Antonia M a r t í n e z se 
*( 1,1)1 (|a abonadla los haberes deven- ' 
Fmos tíor su difunto esposo don 
- ^ i v d o Pa.-hcco, guardia munici-
m <nie fué de este Ayuntamiento, | 
a f^fa Joaquina Lavín Ezcano, .los 
l'.í'vp''>gó su finado padre do-i 
'''•aquí.n Lavín R-uiz, subjefe que fuá 
e h Guardia municipal. 
~~Se acuerda abonar a la Compa-
. 3 do Lobón una diferenoi'i ñor el 
^Puesto sobre consumo de fluido. 
delegado do C a p c l í a m a s de 
p̂ 1̂  Obispado, don G e r m á n de l a 
J ^ t o y Santiago, abonarie los ré -
fltos provenientes de un cepso a 
S;0r 3« la Cape l lan ía fundada en 
^nodo de p i é l agos ño r don For-
I,a)1'Jo Abasen! de la Riva. 
^,—Abonar t a m b i é n al A y u n í a m i e n -
^ de Camargo 127,1 nesetas. mitad 
(L , s Rasl-os originados con motivo 
.'_ ^ reparación de flos mojones 9i-
'^nos do ambos t é rminos . 
Üe conviene enviar la a d h e s i ó n 
so YSte. ^'"^ieipio aij/íprimeí Congre-
"ae ioña l Cér-eaíista que ha do ce-
le-branse en V/alladoüd el f.'vóximo 
septiembre. • 
P O N E N C I A D E P O L I C I A 
Se acuerda devolver a don E r a n , 
cisco Or t i z Ja fianza que t e n í a cons-
t i t u ida en lia D e p o s i t a r í a municipal 
con motivo de la subasta de cons-
t rucc ión de nichos y urnas en cj ce-
menterio de Ciriego. 
P O N E N C I A D E OBRAS 
Se autoriza a don Casimiro Teja 
para readizar obras de reforma en 
el n ú m e r o 31 de la calle de San 
Eran cisco. 
—Don HermenegiJdo Aguado, re-
nuncia al derecho que le concedió la 
Comisión Permanente para instaJar 
un «icarrousseil» en la Adameda de 
Oviedo. 
— A d o ñ a Pilar López Soria no se 
Ja concede una sepuiltura de dos cuor. 
pos en el cementerio de Ciriego pa-
1 ra inhumar el c a d á v e r de don Adol -
fo López Herrera. 
--Se aprueban jas. listas do jorna-
• les que presenta el director de Ca-
minos, Paiseos y Aibfi 'ados, por su 
importe de 1.533,20 pesetas, y las 
del aparejador de Obras municipales, 
por 1.828. 
Después dei despacho. 
El concejaJ don FraiK-isco S. Gon-
zález presenta Ja renimpia de su car-
go, Cundada en sus asuntos particu-
lares que Je impiden en absoluto el 
(umpilimiento de sug obligaciones co-
mo concejaJ t i tu la r . 
El mismo señor presenta un escri-
to, como dueño do un soíar n.dican-
en la Avenida de la Reina Vic to-
ria, pidiendo que se proced í a la 
inmediata exprop iac ión de su finca, 
y en e] caso de que la Coro mic ióa 
n ^ lo considere oportuno, se le au-
torice para construir en aquel lugas 
una casa, con c a r á c t e r permanente, 
do cuatro pisos. 
Informa el secretario diciei; IJ que, 
como dicho señor tiene |:rrfecto de-
recho a edificar en ol terreno que es 
do. su propiedad, de lo que no puede 
ser privado sino nrovia la indemni-
zación correspondiente, se útcoé el 
oportuno expediente de expropia-
ción. 
l i i '«'•cs'dc h'aVv? historia de' asun. 
to . Dice que dicho señor concejal 
p r e s e n t ó hace tiempo esta misma re-
c lamación . No se resolvió entonces— 
dice—entre otras razones, por la 
fundamen ía j de que eso c e m n a ñ e r o 
planteaba una cuest ión de ddieade-
za, ya que nu parec ía lógico que ha-
ciese Ja valoración del terreno que 
se iba a expropiar la misma OorpoJ 
ración a que él pe r t enec í a . Como 
r.'i 'ió! ius i s t i ca le aduje—dice el a l -
calde—otra razón de todos conoci-
da, como es la que la Connr ión de 
Enganche carece de fondos, basta él 
extremo que se ha sc ' ic i r ido ima 
subvenc ión del Poder central. Desde 
entonces han t ransc i ' rv ído c a t r o 
meses, y ahora ese pe r íodo de t iem-
vc transcurrido le funda para enta-
blar recurso por oonsider^r oue ha 
sido una denegac ión t á c i t a dentro 
del t é r m i n o legal. 
Como esto—'añado—os una coac-
ción de orden moral inluJrrable a 
un ccm.pañero, le l lamé a mi despa-
cho y definí d a r á mente la sitiiaci';>n. 
Por Jo ta;nto, pido que se acuerde, 
do conformidad con S e c r e t a r í a , ¡a. 
ins t inoción del oportuno expetiiente 
y ve v con agrado la d imis ión que. 
presenta este señor y de !a que se. 
da rá cuenta on la primera reunión 
de! Pleno. 
So amueba el conti'alo h e b " ^or | 
e! a'cai'de con don Cánd ido «.•uiiillas 
yiara e| sei'vicii) de co'.ncación de ri-
I t í s y sillones en los paseos púb l icos 
en }a cantidad de G.50IJ pesetas. Se 
acuerda autovi/ar al Señor Vega La-
mera para Cjiue fije con el contratis-
ta el númeri) de años de ¡arriendo 
d;(" íít-vviciu. 
Rueges y preguntas. 
I ' . ' señor SoUs recuerda que e>l 33 
de mayo pasado ha terminado el 
contrato con la i'ábiá-a de ífa« ^ j r a 
ol áJiüjnibrado de la ponrlación, Q m -
da un año para ef.tiidiar la eif ín^l 
niencia de rescindid o no el conl iato. 
Pide (pie se nombre una Comis ión, 
integrada por eJ aJcaldo y los po-
nentes de Obras y Pol ic ía , el inge-
háorÓ municipal y los dos arcpi i tcv 
los naca ha.er CS'O t^tv'^'O • i'éy '• 
conviene, c-mo va resultando una 
necés ídád; la siisiilu.ción^ del aclnal 
alumbrado por eJ e léctr ico. Así se 
acuprda por unanimidad. 
EJ señor Negrete in í is te en que 
se suavice la ordén dada ^rtr 'a AL 
caildía para que toda peticáón de eje-
cución de obra venga, firmada por 
eJ propietario, a fin de evi tar las 
mc^estias que con esta mt-dida se } 
irroga a .los industriales de! ramo de ' 
c o n k r u c f i ó n y a los propietarios. 
Dice, que esta pet ición la naóe ex-
clusivamente con relación a las obras 
de escasa importancia, no a Jas 
grandes, en las CjW reconoce como 
converiiente la previs ión. 
Le contesl-i e! aJci'd'1. ipio dice 
que ha tomado esa medida para evi-
tar el desbarajuste y l a desorganiza-* ^ 
ojón que en materia do obras existia. 
•Señala varios casos, en_ Jos que d i c e ' 
que se concedió au tor izac ión a los 
contratistas y luego los propietarios 
no aceptaron la; iresponsabilidad cií 
e l cumplimiento de Jas Ordenanzas. 
RUOÜO iiue ,-e ten;/a un poco de cal-
ma, ya que i\\ no pretendo irrogar ] 
perjuicios, sino hacer compatibles 
los intereses de propietarios y con-
tratistas con los del Ayuntami í ni o. 
EJ señor Pino denuncia que la 
C o m p a ñ í a Nacional Telefónica ha 
coJocado ailgunos postes cuyos «vien-
tos» interceptan ja c irculación. Anun-
( ia que la C o m p a ñ í a ha s-Jjieitado 
la instaJación de otros varios j dice 
o.ue, habiendo transcurrido el año . 
que se concedió para que ios sus-
ti tuyera por otros metá l i cos , proce-
de no acceder a lia .nueva peti ídón y 
ótOigarla a ctíanfilir lo conv.'nido. 
Le contesta eJ aJcaldo. D i Je «IUO 
la oca sión os a dmi rabie para que el 
Ayuntamiento, ucntro de su jináádic"-
ción, as sume a los anheilos del ve-
cindario, vivamente expresados on la 
man i f e s t ac ión de protesta contra la 
C o m p a ñ í a NacionaJ Telefónica pol-
la eJevacáón que ha hecho és ta de 
sus tarifas, y a ñ a d e que la misma 
exigencia que é s t a muestra con sus 
abonados la t e n d r á él, como alcal-
de, para exigir inexorahlemento a 
dicha Empresa el cumpJimiento r ¡ . 
guroso de las Ordenanzas municipa-
les. 
Y no habiendo m á s asuntos do 
qué t ra tar se levanta la sesión a las 
nueve de la noche. 
El picor cutáneo intenso es tan molesto como peligroso, pues 
en la mayor ía de los casos es el precursor de numerosas 
enfermedades parasitarias de la piel. No obstante, friccionando 
a tiempo Jas regiones afectadas de 
prurito con el 
U 
se supr ime casi siempre ei peligro. 
La eficacia del Miligal en lodo clase de 
picor cuíóneo, así como en todas las 
enfermedades parasitarias de ia piel (espe-
cialmente en la sarna) ha sido confirmada 
por los médicos. Pida Vd. uno de los 
% interesantes folletos explicativos que se 
reparten en todas las farraaeies. 
j U s e V d . t a m b i é n M i i i g a l ! 
S O C I E D A D 
u 
A B O G A D O 
Limi ta su consuil.a, durante ios 
meses de Julio, agosto y sopíietru 
bre, a los lunes, miércoles y vier-
n:s. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Teléfono. 2990. 
S a n A n t o n i o , e n R e n e d o . 
U n a r o m e r í a y u n a 
v e r b e n a e s p l é n d i -
d a s . 
Mañaina , domingo, t e n d r á l i igar 
en ¿1 pintonosco pueblo die íleu&dp, 
las pecuílilíairC)S fiest;;? de Sso AH-
l i 'ü io. 
Este ía-ño se vu ti echar el V(Mo 
como vuíligiüi.'imente geí dle» iy la Co-
intéí'ón ofrgiauiizal'J^ira. ha con roe c e -
nado un p rogn ima como para que 
cnisaiiiicliGn i0l- pucJiJo ya que no va a 
ser posible que el genial cpi§ piensa 
íiioudir a les feistejos pueda caber 
en el. 
La. i iomer ía coni.-ititu'.i á. a no du-
d-ado, un t r iunfo n m y ú - c u i o y 'a 
verlKvna u n a /sarprei-a ver ' I i • a-
mleint o n i ara vi Ucea. 
Habvú pHos, taiiibo1!il. dMlzairias, 
Ji'i banda de m ú s i c a Üc TorrelavCi 
Crónica. 
Corpus ( l u i s l i . 16 junio 1927. Se 
telebra en esto día una gran íiesta 
yenófua. La Cruz Hoja, celebra su 
gran liosta anual. 
1. — Eil coso taurimi tío Cuatro C'a-
rnirios es el lugar en que se cía t'ütft 
esta la ido de piimavera -.odo íSan-
t añder . Y nuestra buena ñociédád in -
vade das localidades do la p.Jaza, di---
(;V.uesla a re.iJ/ar CIMI sil ) re.sencia la 
| gran tiesta, esta fiesta on la que unos 
jóvenes enlnsinslas aficionados van 
j a e n t e n d é r s e l a s con unos toretes y 
! a hacer ante ellos mi l aJardes de va-
lor y arte. 
2. —El palco contra1, de la plaza se 
nos 'muestra como una estampa ple-
na de belleza y dis t inción. F í e n t e a 
él , abajo, en el ruedo, «gorra» en 
mano, Agñoro , Oscar y A m ó s brin-
dan Ja muerte de sus becerros a líis 
bellas presidentas, naadas con la 
c 'ár ica mant i l la . Sqn Jas presidentas 
Marisa López Dór iga J í aquero , Ma-
r ía Pcmbo Quintana, hVena x^Árdiz 
Via l o Isabel Lónez Dór iga P é r e z . 
Pepe Uzcudun y J o a q u í n L . D ó r i g a 
ac túan de asesores, cosa (pie hacen 
a las mi! maravillas. La plaza ofre-
ce bonito aspecto. Y las caras b o . 
nitas nos distraen, por contempJar-
las, de la l id ia . 
o.—Los cronistas de toros os ha-
b rán reilatado ya las incidencias de 
la conida , en la que se nos ofrecía 
( c iño novedad la breve neto intere-
Saúte ac tuac ión de los jinetes mej i -
ennus beniccnos r>ccc-rri!. 
P e n u n c i a m o n > " ^ . a relataron los 
iueidentos de la lidia.: 
Y por eso nos trastadamos retro-
activamente a !la tarde del jueves 
parn Iml^!,-!vos de la reunión aristo-
c rá t i ca dei Tennis, bri l lante (omple-
ga, danzante , pafrejas de b:iilc d e - ' ; ^ ^ - j p ^ fig^ de Caridad de l u 
concunso, n i ú j d r w "guapní a niórr' _ Oi'uz Poja. 
4.—Salón y terraza i del Tennis 
ofrecen aniimado aspecto. En el sa-
íont ís . . . y el dol i r io . 
T::;ilas léiá línoa'S aié aíife-í?. e.-lii.n 
tomaidias paira, ese d ía , que, ¡ü . jm 'a -
ln'emente r e r á é¡ •qme deje rn|is gt:a-
tio roeue'.'do de enantes «gaij Anto-
•nio» se b'.isi celebrado eii RÍMIOLO 
'die&de tie-imipo inincimciriaJ. 
¿ Q u e i r á Dios que a.inaniv.zea un díñ 
iosplénidi(<.) para no fCivam.efi do 
das deJicias d© •asistir? 
nioiso arquitecto m o n t a ñ é s su ma-
y o r elogio. 
EnJioraMiena. 
« » • 
Con objeto de n s a r el vemno PU 
eJ Sardinero ha llegado dé Madr id 
la dist inguida señora de Garnica 
(don Guil lermo), a c o m p a ñ a d a de sus 
bellas y cJcgantes hijas. 
* * * 
De Madr id ha llegado el distingui-
do joven don Gerardo N á r J i z Pom-
bo. 
De Zaragoza, de spués de obtener 
brillanlers notas on el (ua i to año de 
Medicina, c] distinguido joven don 
Luis Morales. 
J u n t a de p r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a 
S e a c u e r d a c o n t r i -
b u i r a l m o n u m e n t o 
d e D , A v e l i n o M o n -
t e r o V i l l e g a s . 
Ayer, a las cinco de la tar.'do/ só 
r e u n i ó la Jumta de P io t ecc ión a r i a 
Infaii'CKi. Pirosildlió por vez pr ime! , i 
•ol gobornader cíivil die la ])rovin<'ia" 
y asiistieron los vociailes éeñ&r&á 
Pérez Reqiiieijo, Gu t i é r r ez do t c l i b , 
Sanilialo Rodirígnjlez y d o ñ a Dolores» 
CaJnretei'o. 
V E D ! C I Ñ A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L I I , núm. 2, primero. 
• • • • • • • B M M W W I W I ^ M i l - M m g M W W M — I I I M U I •MI 
E n e l r e s t a u r a n t " L a V i z c a í n a " . 
U n b a n q u e t e o f r e -
c i d o p o r l a J u n t a 
1 a C r u z 
ItalojM iá« toda* ¿lajea j form**. 
Teléfono, 17-Í2 
A K O B D B E S C A L A N T E , * i m . «, 
Exhibe todos los d í a s en sus salo-
nes su colección de vestidos y abr i -
gos de m a ñ a n a , tarde y noche, a 
precios de l iquidación. 
H E R N A N CORTES. 2, P R I N C I P A L 
E l c o n f í i c t o a l b a n é s . 
s a c o n -
i n t é r p r e t e . 
( i lM. IMíA. —Se i M i l i i n m do ftibit-
té aiijlc/. izada que h .- Cíübieiijüá &Ú 
IngJ.atciMki, d'iramia, e Iliiüiíí lia,ii iíi-
U :rvenldu oliciosaniciile en e;l c o » -
Htéío Í-•e.;j;o-ai!ibM.iii.V, ¡ndb-and. > a 
LoiS ( ¡o ldonn/s ii iJci>.-n.: . ' - que re-
suelva.] i la cn.-.Miiui illL ' taiiílu a*. 
int.('ii-| ii-ilo yiig:\i.-;a\o., y Oíl f . i rnbi i ' 
simvizanidi) el l imo de 1 i mea mi 
tregiflidia pc.t aJ om-argudo de Ne-o 
i'cic'S ^'n.^ ^'.<!:.:ivi;i en Tir;.iiii¡i. 
El Nuncio repre i ien^ará a Albania. 
!Í<IL\|..\. 'IVi'.',-.-! .,!'!'.! i i Ul l ' ' ' g : . i -
do al KíGiornailie d'lli. 'i 'ia (jUfi 01 
Nmticio apo;.•<•..!ico &s i imau-gaiú de 
da idid'unsa (lo los inUirc - ' < \ i b a . 
n í a en YugoesiVivia, y oí niini^t.ro 
do Franicia Sn qiirana, de ta dé i ' 
inteineses yngci£iriavo'< en Albania.-
Un anc¡cíente de fronlfra. 
LONDRES.—La Ri ' i t t k United 
Press j i t ib i ica una i n f c rnmc ión de 
•BeJglra.do. s e g ú n la cual en ia fron-
t e r a itaQiana. eidre R c b i g i i r m i y 
•Risítritsa, 'unos mili 'oiai . ^ f.̂  -i-las 
Ke i l iu iea i iMi con •fas gnard'as lie 
•firtrnteva yug.H-sl'jivc.-. 
Pesimismo en Belgrado. 
LG RA I )0.—y I ar i n kovttcli- raL 
i^ístro -do -Negoícios Extrari jei i s. ha 
oulipaido en t inas declaraciones a, A l . 
baiii-a, de dieseair Ja ruptiuira con 
•Yu^lesliaivia. Se mo(S.lró pesimista 
¡esá 'cnanto 'al ia; IfBferveíiC'íSli de íea 
£;'ran(dlrw polen^inS. 
lón se ha dispuesto una llujosá y co. 
qnetmia mesa pa,-a las píeffldé"*as 
de la becerrada. Llegan és tas . M a -
risa López Dóriga . esa mucVu-ha de 
Iielieza serena y tranquila, luce nn 
eá,pi'5dioso tra.ie verde plisado, con 
vuelos de mer iñaque . Elena N;írdiz, 
belleza morena y digna de ser sevi-
llana, lace mi primoroso t rá ió bífen-
co. TsabeJ López Dór iga , bella y getí-
t i ! figura, va Ataviada con un nre. 
r ióse traje pncainndo. Y M a r í a Pom-
bo rea'za su exquisita belleza, gen-
t i l v iirimorosa. con un traje blanco 
de delicado gusto. 
5.—...Y bailan las parejas a los 
acordes de la orquesta. Cha r l e s tón , 
fox. vals. (hott is , pasodobies... Y 
; c iuínta belleza, Dios mío ! 
Es la más boniíii (•(lección de be-
llezas oue en su vida ha visto el cro-
nista. Esciichad bes nombre.; de la 
siguiente relación que apmi ' imos en 
nuestro caniet . Damas distinguidas 
y damitas bellas se dieron cita el 
jueves en fJ Tennis. SeñiM-as niar-
quesa de Oai-áá "Mena. (Jarni'-a, J'oin-
bo Quinlanal . Pptnbo Jbana, Jun-
ouera. Alday (don Enieslo). Pomb) 
\orie.ua. Mowinclce!, Del Orado, Es-
trada (don Fram isco). Qnijan:). Ca-
IV>ja, Sei-ules. Peña , viuda de Ríe v i -
lla, Aguilar , Siena. 
Scf-i-ritas de Cabrero, A guiar, Pom-
bo Ouintana!, Pereda, Zor r i l l a , Pom-
bo Escalante, ( ¡ á rn ica Ponibo, Ló-
pez Dóii í-a, ("''iba^as OífnHftmo; M»6-
rez Herrera. Mowinckcl, Valcnzueia, 
l-.'ítiada. Quintana, Ho|)[:e. ( anales, 
Miraneix. La,,í.i rVil XON:;,]. Sainri i i -
ga Quintana!, {'amino, Eourne';1.!. 
Prieto L a v í n . Vega Morí tenegroj 
Oarc ía . 
-Siempre, y «ítí once ' ' , ' uc - t r a mn . 
no lacadora h a b r á dejado de apun-
tar algún nomine. Por las omisio-
nes involuntarias, ini] perdones. 
* • « 
Cenemos e,-!a crónica. I fia Hest-a 
de sociedad pos deja siempre ima 
iinpreaión grata. En el Tennis las 
tiestas de sociedad ste desarrollan en 
un ambiente -s inioálau y dis t ini íüido 
y tienen por fondo d e c ó r á t i v p nn- ad-
mirable paisaje todo encanto y be-
lleza. Ün paisaje bonito ñor, hace 
fieiisar siempre en una mujer bonita. 
Santander ég la t ierra de las muje-
res bonitas y de los paisa-jes pinto-
rescos,, 
Ramiro DE C A S T I L L A . 
V i a j f i . 
proceden le de M.i.drid lia lleudo 
a pata oaipk$t.al el laua'eadb a r q n i . 
l edo don .Eligeni-o l'Vrna.irJez Q ü i ü -
•tatiiJla, va quien Se le ha oiorgado 
J.^identani.enie La medalla do ero en 
l a Expos i c ión da Ja v ivienda mb-
tíefrnn. 
E^íto ^áir 'aSSfí oh teñí do ipov sus 
iridjsenlible.í; m é r i t o s hiáicé del fa , 
Cuainteis tomaiion parle m á s diroc-
taiueintc en l a novil lada cecjbn.V.xi. 
cd domingo á J>en«'ficio de ia y i u i l e -
sa Cruz í>oj.a, ttfátóiú (>bs;qiiia.t;._r. 
lályiár con un eispik'Uidülo banquete 
anagi i í í ica inente servido en la AlBe-
iricia por el acreditado restaarant 
i tLa- Vizcaína)). 
Huelga; ¿i consignar a q u í la ale-
'gr ía y la fainiliairidiad que ieiiia,;oii 
en l a fiesta, A ella, cstuvioion pre-
Eeníet? l i s equipians (del Ruieing. 
directivos-ole l a Ciaiz-Hoja, los jine-
tes in- j icancs lie/'.iinanos Rec ' • : i ! . 
ene., etc. y los i ^ | i r an t ap ío s d? los 
pe r iód iecs locaJi .:. 
A li.i- ' posti'es llegó di pires-i'd ¡i:.-
tie la bonélica ln.- , l i i i i "jiin don ( ia-
b-niid Main'u úa Eombo ii'a.'i'-a, quien 
s a l u d ó afoctuoisanieiiie p los pro-
ícuites, tenicnido frg¿es da elogio 
pana Ja co(^:|:^:ición i | - - : i . : ; ;f -ada 
lUrestíiluta pfw valiosos (Vemcntos. 
Enaüite-ció .el conciíir.vo de los slia-
¡pátd-cas jngaxlorcs del P«acing y de 
Jos liernnrncis Deccfiiril y de ¡a P ien-
sa y tenmiinó clog.ianl'io y agirá dc-
bíéiidiO Ips esin(J;"zo!.',i drJ s jmpá . i co 
e incanisaJile Santiago To..-ai sioni-
pne dlfipdC^tp iall ? ai i'ifiü!;) cuando 
éé Iraila de ohü'a^ benéficas. 
A con i i nuad i án hizo uso ce la pa* 
Jeü/ra eil ©etcnt^vjj efe la Vniz Ruja 
sofuf l ' i r i s , qui-ai se -•xpi-e ó Sil 
lóruniimc-i pai-ecidos- -ail fiofmr Pombo 
y a n u n c i ó el piropósito d,e la Uist.i-
tucicin de oitorgar al s a ñ ir To/ i h 
mcdaJIa. ce pla'a. d¿ la Cruz Roja 
leeipao justo ps^o a Üré mu i •imie-i-
tos. 
. Santiago Toca hab ló taáid.ién pa-
r a agradiocvir lia d i s l ine 'ón y el se-
f l IÍ1 López Di ii iga. en nombro de 
ios l iennanos Peceirír-il, par si dar las 
ginieia.s p-oir las aJaba'nzas. hechflí 
en su bOnuir. 
EJ* acto resnluV tan eoiCi::! cohtd 
fsini'pál ico. 
V i s t a de u n a c ó u s a . 
ti 
a u n l i m o . 
.MAIXRII)' 17.—Ha. coinonzido !h 
vis ta de l a caufta seguida cotí-tí ü ¡I 
guarda jnrajao de ]0 Cómpa í i í a del 
«Mediodía, Antonio Luq'im. que ína tó 
a nn n i ñ o a l dLspairur su cBáiafeina 
&obw m\ giñütpiO de chfewéífiiS que 
l iaban aíitrojajd'o piedras kóhti '>é 
gar i ta en que .aquel se haliab--. 
E l fiseaj pide catoree (LñO&, opiló 
niesets y nn d í a de p r i s ión y d í e | 
mi l •pc.Seiu.s de inijcnini/.-.emii a la 
familia die 1 i víel inia . 
Afaña.na c t M i t i n i m i á k i \ ¡ 
• min—IHM"» •mi—IIIIMIII»!—«•mi i mmmmimmmmim mmt 
No vacile en anunciarse. Si sui 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplerv 
úol< E l éx i to de la propaganda 
• t t i en le eonetanrla. 
El gobernador saluria a I-ai Junta, 
siendo contestado ipor s eño r San-
talo. 
Si? hace constar en acta el .senti 
•miento de lia J-unita pSr liffcieWra 
faillectmieiito de la vocal doña V •-
nneiliai Saro. • 
Se íip|rne han el bailanoo.. y f n ^as 
gestiones llevaiclas a cabo d iu ian í^ 
el uffQ 1926 e iguailaneute eJ pic.-u-
puesto del a ñ o en our^o. 
(.meda i'iirt.eeadi'i, La Junte de l a 
niOcii-Oí-ación en la t r i bu i l adón u • 
espeetácuilois ¡poir el inip.iu-:-v.L» cíe 5 
poir JOO y se iapniiiebán en c-'e men-
tido ^ " g e s t i ó n que fué r e a l í z a l a pe:-
Sejoretaría. Se acuerda en p r ipc ip io 
conitiribuJir a la sui«(ír.V.-ióii parfa el 
monumento a, don Avelino I\biiilen> 
Vilh-gas, autor de la ley de TriJm • 
nales pana, meimires. El prc-sideni-í 
íij-nr. á la ca 111 id.ald porque l ia de sus 
cr ihirse la J-unta. 
Se accede .a lo SGilicitadó par 3fl^ 
empleadas d'eil comeí inr .Jcl Oeste 
en el. sentido qae se la«. rbirgne 
nna gaiaitáftcación igua l a las d f l 
c o i p ^ c t f del Este. ^Of 6ftU 
Pasítfr-on afl A y-u i ita.n ik-n.t p JJUOJS 
instan filas sóü c i i i 11 ud-í * pens u n íe S 
panal los njñois que vayan si Pe-
dreisa. 
Se acondó cnLii-r J-a.s vacantes' 
pxiistentes y quedar satistecin^ y 
(•r;n|i l . leída la Juiut-a y ex^a-esai; r-'.i 
a-,i adecimient-) a la voeail in.'pec, 
t-oira d o ñ a Ma.rgairit ii Cu lanza y 
nlnmiifus de^ja. Eisoaela NonnrU. por 
Jos servicios y (tenciones que m -
vie; on con cil citado come b r de l 
Oeste. 
Se «eu.erda diatr las gi-ai ias .a, do-
ña Miriría -Lnt-a G. Poláiyo por el 
donativo de 100 pesetas^ que bizo 
con mot ivo de lo ce1 b i ' i mni de las 
beldáis de p l a t a de Su M-ujesl-ad- c i 
Rey y por sn asiií'/eiiK'ia al acfo ee-
Jebrado en el comedeir refeirido. 
T a m b i é n i?-e '::•.• minia dar bis g r r 
cias a la í -eñori ta Sófíá O i t u d a por 
Jes . bM-oiic s bcrd¡.)s; eM1 favor- det 
co-melábfi' d!el Ei^ite. 
Queda éntcimida La Junto d - un 
ofioio laudatar io del Consejo Snpe-
r i o r par las gestiones que dicfyat 
Junta real iza "en p i n ole l a Í I I - ' l i p -
ción cM Refrtnnialtcirio pera i¡:-no-
res deJincueníies y creaei 'n de urt 
TribumaJ pa ra menores. 
T a m b i é n queda enterada '"^dl ' I 
npliaizámlento dlel TV Congirte$J1 Nn-
<?ionaJ día Piediraitnia qne t e n d r á l u -
gar en 1938 en Valencia. 
Y se levanta lia! sesión. i , , 
Díüectoí de fa Gota de gTeche 
Médico especialista en etsjr.rmedadea 
de la infancia. 
(Consultorio de niños de peche 
Burgos. ? (de u a Í ) . -Te lé fono ÁO-QÍS 
D I * . S o l í s C a n 
V I A S P E I N A R I A S , S E O E E T A 8 
D I A T E R M I A 
Moderno trataamento d« Is. ble-
norragia y au» eoaiplic&cionfj. 
Consulta de 11 a 1 y de 8 a 4 1/8. 
BAN J O S E , l í . H O T E L . - T e l . : 9988 
En el Palacio de la Música. 
M.VJMUI), 17.—felá m a ñ a n a ln. 
Reina y la i n í a n t a denla Cr'ndina 
estu viril on en el Pa ñuelo ue la 3ltí-
sica. .,.,;!, 
Cumplimentanda. 
La Reina Cristina fué eumplimen^ 
tada esta nw/ñana par varios jefes 
y óficiailes liospít-ailizados en Cájhá-
bancbiol qtue 'Hat dliciron las Jj&gjÉS 
poique la augusta dama les i>:gal<» 
laiS inisigiíiaifi dje \% MéiSISÍÍá 
fj imi-mM-s . p--;.- lo Pali i - i . . 
Su-
C e n t r o C u l t u r a l de C a m p o g i r o . 
E l e s t r e n o d e 
G a n z o . 
Hoy, s á b a d o , a Jas diez y c-ttai'éfi 
de la npclir. icn.drá- lugar el -estre.» 
no de" la nueva comedia, di amá't íca, 
en tres actos, t i tu lada «D'e mala san-
gre . de,Ja que es a u t p r . e í ^ o ^ f e p l w 
teralo Riera Ganzo. 
Nota.—Se advierte a todos los so^ 
eios que Ja velada c o m e n z a r á a 
hora anunciada, rogándofie, por t a i u 
to, a todos acudan pnniunlmentn. 
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« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
Las ferias tíe San Juan. 
•Puede deciirsic quve i latamci? ya en 
v í s p e r a s de kis- fenias de San Juan; 
..¡por lo tanto creernoe que ei A y u n -
tamiento dcbei anunciarlas, so pena 
{^íW'crea la. ConpaTacáóiD munic ipa l 
qxue i&. pTapaganda (te dichao fcirias 
CSKÍ" hocba o es glasto inú t i l . 
No d^punios (i • Cdinp.reiKlor que 
para .con©eg/u'i;r nnae ifpidas aniiin:i-
d!a® en los (¿íar--. 24, 25 y 26 dei ac-
tua l , era p.neciiso organizan adgutna 
l^^Asiieión de' ganado e impoTtian-
tcs festejos, y como ci=i-o solamente 
i?c»i$iM<nis.a en -liácrT en agosto, el 
decaimitínito de lais ferriias de San 
J u t m ' v a a ser d'efin'ítivo, cosa que. 
Jainíenjíamos n;iuiy de venas, pues 
entiendcunn-, quie la. b a s é prmcipai: 
n e ^ ^ y i d a de nue:siííro ocmereio es tá 
en sostener las ferki.s y me/rcados 
pracurando coiiiir . i n t e ^ n t e que no 
decaiga su kmportancia; m u y a l con-
sifia .doñ.l Doloires Mlla.r F e r n á n -
dez, esposa de dbn Manuel Ceba-
Uos Hoyuera. 
—En estia okldad, doi? 7iiños. dpfia 
M a r í a Gároll i de la Guanara, espo-
sa del .d i Í9 t : i !gn/ . Io arquitecto don 
I gn)nció Sec a d os AJ) a re a. 
—iKr "?,ta poblac ión dio a luz un 
•niño d o ñ a Eil;vj:m Moniíes OiK-vas. 
oripcsa de don Vicente V i l l a r Ba-
rrat ' iano. 
Me'a ¿ r i s t e . 
Es Caanp'uzano l ia fallecido, d lori 
sii.ete a ñ o s de edad, Carañen Ailvarez 
Giaircía, Imija de .losé Alvarez Ho-
yos y do Enr iqueta Garicía Ruiz, a 
m y o ma)t¡rjimonao exipnesamOiS eá .nwo 
mentido péí-aiiie. 
De sociedací. 
Ha lfegi,u!o dfl Madr id la d:id:n-
gu:ida r e ñ n r a d o ñ a 'F'iddla Cajv-n, 
viuda de* Cás ledo , quien pi á.ará. c' 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
" E L 
i 
1 
2 ^ Precio fijo T O R R E L A V E Q A Teléfono 160 
;m.iKO,-^deibemcr-. .trabajar para quo 
proiS¡pieiti€D m á s y m á s , ya que ellos 
..••íW¿.:.(;rv¡1 ja mejor rúen te de i n -
• / . i ' - j j ' . r a la pobliación. 
•ara l a Banda de 
írúífiíia ipaia )«] concur-
se^ tíé' Crstro-UrdiaJes? 
ExjtTiaofíii 'ifl'iimonlio hemos sabido 
•! • la Banda PopUar , que dir ige 
< ; .b eligen te imaiaa'iníf don Lucio 
¡o, se e s t á preparando piara 
¡ir pninte en ei concurso quie se 
in'fiT'L jHrwx'jmamen'te en l á i m -
ciudad de CaiTitro-ürdialeis, 
b-aist-a nos a u g u r a n que ha man-
dado ya .hacer da insar i ipcián. • 
M r 'i 'o en!•-'bramos que esta nota-
Me agruipajción, ,:aui-eiada con ol p r i -
¡i . r pnemiio en el ú'it.:mo concurso 
que se ce lebró en Santainder, sien-
no direptor don Gan|delario S á n -
ífcjpiz, oe jirofpane pa ra lu.dhar ,n 
varano en sus magniTicas púisesiones 
de Suancca 
—(De L a C^rtsala, donde ha pasa-
do iairga teuríporada, r eg resó mies 
1ro querido Páted Goim'ilez, eníi iuna-
d«n- de m E&'ál Scclcdail Gán MI az-
teca. 
Recomendamos a.1 públ ico exija siem-
pre la Origimul y A u t ó n t i c a 
Marca de Rioia 
COMPAÑÍA ^ V I N Í C O L A 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
3L8A0 P S * HARO 
y rechace abusivas imitaciones. 
D E S D E e A B E 2 0 N " S l A S A r 
El alcalde, señor Botín, ha 
presentado la dimisión de 
su cargo. 
Desde los primeros d ías de mes se 
i íi.v^o-Urdiai'ies, pues esto indica • empezó •a-'-hablar con gran ins is tén-
que la Banda, compuesita por inte- cia de flup ® alcalde de esta vi l la , 
!Í¿etoites y e n t e l a r a ^ elemeníG.?. y c'0/n Rl(a/do Botín y Sánchez de Po-
d i r i g i d a por e/; infatigable don L u - ¡^"a tema ol p ropós i t o mquebranta-
.-' QT , , . • '"''e de d i m i t i r de su car^o. Deseosos 
c ío L á z a r o , se halla en mmeioira- ^^v^.^ ; i„ , «u, 
' • ' d e saber si la notieia era o no cier-
M'fs 'Condiciones y dispuesta a de- \ ^ acudimos al prequo interesado, 
j r ' M " pabe l lón amtfnt.ico-muisica-i de quien, en principio, nos dijo que aún 
fTamelavega a l a albura que le co- : no h a b í a nada sobre él part icular. rmsiponde. 
h i o m u m m 
M E D I C O - D E N T I S T A 
.Coatulta d e l o a l y d e l A f l 
Calle Ancha, í, I ." 
T O R R E L A V E Q A 
j 'Clíaro eíf '\ gao a/', ccm-iurso de 
Casttó-TJindialC's aeá'^tórári Bandas de 
isuma importa!i?ria; pero cn.to, no obs-
itanie; debetmos procurar 'que .a 
tniuestina, . dentro de su c a t e g o r í a , 
ocúipie un ilugair preferente, como 
corneaponde a su hisitoriai y a la 
buicna fonma en que l a tiene el 
.miaestro L á z a r o , cuyo OTñor Be des-
vive porque en muestra ciudad ten-
g . i m o s una Coral y una Banda de 
miúsiicia que nos honren. 
;Anim(), pues, y a trabajair entu-
fíiáfiMcaimiento, porque as í se t r iun fa ! 
Les que .nacein. 
Mu; Barredia b a dado a luz una 
pero como le man i f e s t á semos que no 
nos sat is facía su respuesta, ya que 
teníainms motivos m á s que suficien-
tes para dar c r éd i to al rumor, nos 
(onfesó eil señor Bot ín que asi era, 
en efecto, pero que aos rogaba guar-
d á s e m o s reserva hasta que llevase 
la dimis ión áu Ayuntamiento. 
La renuncia ha sido presentada el 
d í a 13, y en .la sesión celebrada pov 
la Comisión permanente so t r a t ó del 
particular. A mediados de 'a ,sema-
iia entrante se r e u n i r á el Pleno pa-
B e l l o a l t a r l e v a n t a d o 
e n A m p u e r o c o n m o -
d v o cSe l a p r o c e s i ó n 
d e l C o r p u s . 
( F o t o F o r o n d a ) 
ra darle cuenta de la inquebrantable 
resolución del señor Bot ín y nom-
br:ir la persona que haya de susti-
tu i r le . 
Hcmcs hablado posteriormente con 
ol señor Bot ín , quien nos ha maui-
festado que su delicado estado de 
salud no le peranite continuar en su 
puesto y quo necesita descansar. 
E j s eño r Bo t ín , que siempre estu-
vo t o n nosotros bastarde expl íc i to , 
se m o s t r ó en esta ocasión r e se rvad í -
simo ; m á s no por esto hemos de de-
ja r de com,]:í!eíar nuestra informa-
ción con los datos que por conduc-
tos a u t o r i z a d í s i m o s nos permiten co-
nocer la verdad de todo lu su cedido. 
Nos consta que el s e ñ o r Bot ín ba 
manifestado a_ sus ín t imos que ante 
el desaire que le ha hecho la Dipu-
tación provincial no puede continuar 
un memento nuís aj frente do la A 1 -
caddía. fifís rrlaciones con la Dipu-
tac ión han quedado rotas definitiva-
imente, y corno mi ;i!c;ilde tiene que 
diripirse con demasiada frecuencia 
a ese ovíiii.nismo, deil que no se pue-
.̂e prescindir, y yo no (piiero pedir 
« la D ipu tac ión a-bsolrdaniciile na-
da, considero que-• mi áílfi-vez h a b í a 
de ser^perjuuic.ia.l a jos intereses do! 
pueblo, que represento; y como y " 
no me encuentro bien de salud, me 
fundo eñ tan justificada exousa para 
.abandonar el cargo. 
No me ha molestado, naturaVnen-
.te (y esto no era necesario que % 
dijera), e] informe que 3 a exce len t í -
rsima Dipu tac ión provincial ha emi-
t ido en-el proyect*' de nueva demar-
cac ión judic ia l . S i ella cree haber 
.obrado en justi('.ia, bien erdá ;. yo 
tengo mi opinión, que debo reser, 
varme. 
L o que a mí me ha moleplado 
ol que no se me hablase con m á s 
cilaridad en algo que yo ya deb ía 
saber siquiera fuera pava evitarme 
el papel desa i r ad í s imo que hicimos 
a.l asistir a una sesión donde no 
iba a ha'cer otra cosa que aprobar 
el informe dado por la Comisión pro-
vincial . 
A un dipntado provincial amigo 
se le concedió la palabra por pura 
¡ A Y U N T A M I E N T O S ! 
M U E B L E S Y D E C Q R A C 8 Q N 
S e M a AlBiüsSa - Telé!- m - M t m m 
c o r t e s í a ; y cuando iba ya rebatien-
do punto por punto lo que h a b í a de 
ser aprobado por unanimidad, se le 
atajaba diciendo que era ya poco 
menos que abusar de la deferencaa 
con él tenida ; y n i siquiera le fué 
permitido examinar las manifiestas 
j contradiciones quo sobre las distan-
cias h a b í a enfrre el informe de Ca-
bezón y en e! de San Vicente. 
Hay que suponer lóg icamen te que 
si al diputado en cuesíaón hubiese, 
í habido que concederle con le pala-
1 bra ej voto, como ya no iba a haber 
| tal unanimidad, no se le hubiese con-
cedido. 
Si a.l reunirse el d í a 25 de mayo, 
o sea dos d í a s antes del Pleno, In 
('•.imisión provincial se h a b í a ya 
j aprobado por unanimidad o! infor-
me, que luego h a b í a de ser aproba-
j do «en la misma forma» por el Ple-
i no, ¿ cómo se guardaba tan impene-
¡ trable reserva «obro un acuerdo que 
f rceesariamente hab í a sido tornado 
en sesión públ ica ? 
Recuerdo DCrfecíamente haber oído 
l en esa sesión, de spués del discurso 
(de "la Presidencia, estas palabras: 
i «Se va a dar lectura afl informe apro-
bado por la Comisión provincial , pa-
ja someterlo a la ap robac ión del 
Pleno. 
Creyendo yo tener varios s eño re s 
diputados amibos, és tos , conoc iéndo-
me, han debido evitarme ese desaire 
y lo propio han debido hacer con un 
c e m p a ñ e r o , cuando pocos momentos 
antes de la sesión se le decía que no 
h a b í a aún nada resueñto. 
De un acuerdo tomado en una se 
sión públ ica no se iustifica en modo 
alguno el que se diga que estaban 
juramentados para no dar a conocer 
rada. 
Estos son los principa.les motivos 
que han obligado a d i m i t i r de su 
cargo a persona tan prestigiosa co-
mo don Ricardo Bot ín y Sánchez de 
P o r r ú a , y nosotros,', aunque sintien-
do, como el vecindario todo, el ver-
nos privados del mejor alcallde qú" 
ha tenido Cabezón , alcalde modelo, 
en cuyo corazón j a m á s a n i d ó la so-
berbia, sino las virtudes cristianas, 
no podemos menos de estar ©n un 
todo conformes con su act i tud. 
Cuando los coxnmfteros de Corpo 
ración del s e ñ o r Bot ín tuvieron no-
ticias de sus p ropós i to s quisieron 
hacer causa común con él presen-
tando todos lía dimisión ; pero el se-
ñ o r Bot ín , no queriendo crear difi-
cultades, les rogó que continuasen y 
que él l im i t a r í a su dimis ión sólo al 
cargo de alcaide, quedando dentro 
dol seno de la Corporac ión . 
Aun cuando nada puede decirse 
con certeza hasta la p r ó x i m a r eun ión 
de] Pleno, es seguro que don Angel 
de la Bodega se h a r á cargo de la A l -
ca ld ía , aunque tiene ei p ropós i t o de 
que sea por poco tiempo. 
El señor Bodega ha dicho, según 
nuestras noticias, que de spués de la 
b r i l l an t í s ima ac tuac ión deil señor Bo-
t ín durante los tres años y medio que 
tan a sat isfacción de todos ha des-
e m p e ñ a d o su cargo con indiscutible 
acierto, es muy difícil sustituirle y 
en estos difíciles momentos él se sa-
crifica por ol pueblo aceptando el 
cargo. 
F l s eñor Bodega dice que procu-
r a r á en cuanto le sea posible ser 
^íintiííSíadeí de la obra de su digno 
rid^cesor, y nosotros aiSÍ Jo esperr^-
mos; 
El sorr-aspomar 
No se vende suelto. 
Pidan envases de origen. 
L A B O R A T O R I O ZOTAL.—Sevi l la . 
E | día del Corpus. 
Annaneció e sp lénd ido , de un sol 
c lar ís imo, muy a p r e p ó s i t o para que 
(la procesión luciera todas sus galas. 
Y a lo dij imos ayer. Los prepara-
tivos anunciaban algo extraordina-
rio en l a v i l la , y no nos hemos equi-
vocado. 
A q u í la festividad del Corpus es 
de lo m á s notable que hemos cono-
cido, en pueblos de su ca t egor í a . 
Las Congregaciones y Cofrad ías 
han agotado sus conocimientos a r t í s -
ticos en ila confección y adorno de 
los prec ios ís imos altares, que se han 
levantado en distintos puntos de la 
carrera. • 
El del barrio de l a iglesia, de las 
Hi jas de Mar í a , en cuya prepara-
ción han estado las s e ñ o r i t a s C la r i -
ta Bilanco, Pillar Vega, Aurora Ca-
rredano, M a r í a Esteban, Beatr iz C i -
raiano, Tasiuca Lombera, Teresa 
Bilanco, Enca rnac ión Ateca, Pi lar 
Arteaga, Dolores Ruiz, Teresa Ro-
dr íguez , Rafaela Revud ta y las se-
ñ o r a s doña Mercedes Blamco y d o ñ a 
Angél ica B'lanco, esta admirable. 
Todo di dosel adornado con flores 
naturaiLe'S a r t í s t i c a m e n t e combinadas 
a juego con dos columnas, le daban 
un aspecto l indís imo. 
A con t inuac ión , el de la calle dol 
Comercio, con retablo nuevo, p r o . 
piedad de ila Congregac ión de San 
J o s é , que, aunque estaba mi% 
cilio que el anterior, t a m b i é n 
jeto de muchos elogios por la. ^ 
s ición seria, pero agradable( 
numerosos jarrones de flores ' 
éí se ve ían dispuestos. 
Fueron amtoras las virtuosaj, . 
m á s doña Juani ta Echevar r í a v;, ?' 
de O r t i z ; d o ñ a Paula Arce, ¿J5 
M a r í a Or t iz , viuda de Arenado-J 
ña Mercedes Mach ín , doña Car',/'' 
Arce, d o ñ a Isabel Machín y 
M a r í a Vayas. $ 
Seguidamente nos encontramos 
de la Congregac ión de] SagraI' 
Corazón , en la Plazoleta, j e g 0 
vailor a r t í s t i co , construido por ] 
bellas s e ñ o r i t a s Rosario Areuj^J 
Mati lde Lombera, E lv i ra Echevervíj' 
Tomasita Ruiz, Milagros Peña. Jj» 
ría Lombera, Carmolina Ruiz, % ^ 
sa Echeve r r í a , Elena Cimiano, j0s," 
fina Arenado, Purina Arenado I 
M a r í a del Carmen Caller, pritnóji 
s á m e n t e adornado con preciosos ta 
Jados de flores, representaudo un (,0" 
razón en e.l fondo del dosel y un ^ 
iiz , con su forma, sobre ol altar. 
[ Y á ¿pié seguir describiendo lo, 
restantes de las Cof rad ía s del 
H J e s ú s , en el R ío , y Vera Cruz, en [3 
calle de la Cruz? S e r í á hacemos Q ,̂. 
pesados. Todos muy bien. Todos 
merecieron entusiastas felicitaciones 
por ol í m p r o b o trabajo y refinado 
gusto desplegados, a las cuales unj. 
mos las nuestras muy sincera. 
L a procesión. 
D e s p u é s de la misa solemne, cuy» 1 
capil la i n t e r p r e t ó la misa de Peros-
si , se o rgan izó l a proces ión , abrÍM. 
do l a marcha los n iños de las es-
cuelas, con sus respectivos maestros 
los estandertes de todas las Con?ro! 
gaciones, cuyas borlas llevaban'Iqi 
m o n í s i m o s n iños Emil io Arenado 
J e s ú s Or t iz Pradere. Bamonín Ca-
ller , P i la r Garmendia, Purina Ag-
nado, Elisina Aparic io y Pilar Pico, 
l a Div ina Majestad, bajo palio, ron. 
ducido por nuestro virtuoso páyjo. 
co don Isaac Terradil los y escolta, 
da por la Guardia c iv i l , la Corrov,; 
ción municipal y casi todo o! vecii 
dar io , sin que fal tara nuestra bn-
l iante Banda de música . 
Las calles Uncían colgaduras de los 
colores nacionales y ol suelo estaba 
cubierto de e s p a d a ñ a s . 
Como- e.l soJ lucía, la marcha no 
pudo revestir mayor brillantez, pre-
sentando Ja comitiva un aspecto con. 
movedor y en extremo simpático. 
A las doce, p r ó x i m a m e n t e , se des-
j hizo lia man i f e s t ac ión religiosa, en 
• donde hemos podido apreciar la 
acendrada fe de nuestro pueblo, 
¿Quiere Vd. saberlo que pasa en el mundo?... 
¿Quiere Vd. enterarse de los sucesos más salientes de 
España?... 
¿Quiere Vd. recrear Í?U vista contemplando hermosas 
páginas en color, qu-e segurarneute guardará Vd. como un 
precioso tesoro?... 
Pues compre Vd. el número de hoy de la popular revista 
ilustrada 
" M e d i t e r r á n e o " 
que publica asombrosa información gráfica de todas partes. 
¡¡Noventa y tres fotograbados y tres soberbias págicas 
en color!! 
B r i l l a n t í s i m a c o l a b o r a c i ó n 
En el número de hoy se anuncian grandes reformas, en 
virtud de las que " M e d i t e r r á n e o " será Ja revista 
más pulcra, más lujosa, más grande y más barata de Espafia. 
felicidad aunque se escondiera en 
Jas e n t r a ñ a s de la t ierra: Entonces, 
cuando arrojara los b á r t u l o s dol 
p a s t o r § p „ y &u «bigaro» dejara de so-
nar en las b r a ñ a s y en Jos pernale?, 
pon^ ' í iv en la ventana de Carmela oí 
ramo del amor, cantando en la p r i -
mera, ronda e.l romance, sentimental 
de los quereres. 
Toño*?' Con aquellos acariciadores 
pensamientos miró retador al campo 
de la romer í a . F u é una mirada a l t i -
va, d e s d e ñ o s a en la que puso los 
m á s í n t i m o s anhelos. 
Ell sol t r a s p o n í a los nevados pica-
dhois de Le roba. Se apagaron los 
cascabeleos de las panderetas. L a 
«reicilla''*-','' entre balidos y t int ineos 
de esquilas comenzó el descenso por 
l a cuesta, a] barrunto de los apa-
centaderos . .» 
; . 111 
—Quié ro fe con toa: eil" alma; y con 
tos Jos sentios... Paez que una lum-
bre me quema ol corazón cuando te 
veo .taft^maja y tan colorauéa. . ' . 
• —Lellás que se te han pegan donde 
que andas con los mozos en las ^pn-
;das y en laí. jilas. La p r o b é Carmc-
i3a nos es maja ni colora n i quicr 
Ique la jagas burla como si juera una 
; lela. 
— ¡ S i n o te jago bur la , m u i r v ! ¡ S i 
es una v e r d á honra y -sigura ! 
— ¿ C r é e l o , Toñíh \ 
— ¡ P o s no lo voy a. c c e v : ; S; IQ 
siento aqu í adrento y en los sentios 
• y en los ojqsv.y pn ol -ent6ndimi':,ntu 
y ¡asta en Ja mesma sangre! ¡ Si ©I 
d í a que no te veo paez que me en-
t r a n congojas y que me falla, el ai-
re y el resuellu...! ¡ D á n m p rtótrá ajo-
gos cuando no vienes a l a lera I 
—¡Vi rgen la mi 'inadre y que cosas 
se te ocurren, Toñín • drjasme aJolá 
con esos decires que has a p r e n d í a 
desde que dejaste la recitla y dijis-
teme que me q u e r í a s con ton el co-
razón . . . Paez oue abora ticTie? •'\--\ 
cara y q t ru aquel en toa la traza. 
Se te ha subju la !ab"i!r<a .-. Ig • 
b-ozá y na más que dheurr-r-?. menti-
ronas para c n r r e l ó c h a m e como a una 
tonta. . . 
—Dígotc Ja v e r d á y too lo que 
Todas las tardes, cuando el «sol 
de los muer tos» pon ía tristezas i n -
finitas en . la c a m p i ñ a y en Ja serra-
siento y tos los pensareis y toas las n ía , Toño y Carmela, desgranaban 
fan tes ías . Dejé el z u r r ó n y las ca- sus idiJi 
bras por esta querencia que te ten-
go,; pa ser .como Jos. otros mozos, 
pa rondate*toas Jas noches y pa ja- , 
cerne un hombro trabajaor , . del que 
no tengas arreparos n i v e r g ü e u z a . . . 
P'íl cabrero es cosa ruin pa una moza 
tan lucía y t r e sná . . . 
—Cuando hay querer no hay ver-
gin-nza ni arreparos, Toñín el míu. 
Qu í se t e cuando eras crian de toas 
os en Jas riberas del r ío , le-
jos de las miradas indisoretas y de-
latadoras de las gentes. 
Así florecía el amor con sus.dulces 
inquietudes. Las za l amer í a s de Car-
mela, rebosantes de mansedumbre y 
de ingenuidad, sus palabras de n i ñ a 
inocente, acanciantes y consolado-
ras, h a b í a n obrado un milagro en la 
psicología medrosa y humilde de 
aquel mozo ; t r is te jayón m o n t a ñ é s , 
las casas, y qü i é rd t e ahora con toa curtido desde*el punto y hora do na-
la é lusión. Mcsma-mcnto te hubiera cor por los helados vientos de un 
queriu guardando cabra-; en las cues- j convencionaJismo secular y repug-
tas nne sfmbrando granos en la tie- nante. 
Ya no le importaba su desdichada 
condición, ni las miradas bun'onas 
de las malas gentes, n i tan .siquiera 
saber de los padres pecadores y 
( HICVK que h a b í a n renegado de su 
sangre, arrojándole, en un portal , co-
mo un lobezno. 
E l se a b r i r í a holgado camino en 
ila vida, de la mano de aquella mu-
jer que le brindaba c o m n a ñ í a y 
aliento. T r a b a j a r í a en las glebas y 
en las p r a d e r í a s , i r í a haciendo su ni-
dó < on la constaiDcia de los pá ja ros . 
\ i r a . Pa- el querer no hay arreparos 
| c n les r imiendoM n i en la probéza.•• 
Discrr I anirntc, hasta que sazpña-
ra ol trabajo de Toño y r e n g i c r a Ja 
primera cosecha de sus t ierras en 
a p a r c e r í a y adquiriera merecimentos 
con sus incesantes trajines, ol no-
viazgo n e r m a n e c i ó secreto: cosa har-
to difícil por la ind iscrec ión de los 
ojos, por las delicadezas y las pre-
ferencias en ,ol baile y los rubm os 
ai' onieont-rarse en las callejas, en el hierba a h ie rba , -y p o n d r í a en sus 
' , l do ' f . jeijesia n en los sendo- I r ios el amor que él .no balna. cpno-
vi>s de la mies. . . . .. .. . . c i d o / ¡ T o d o ' p o r aquella moza que 
t e n í a «en los sentios y en los ojos 
y en el entendimiento y en la mes-
ma sangre . . .» 
I V 
H a b í a n comenzado a recogerse los 
frutos e sp l énd idos de la cosecha. 
Las mazorcas, sazonadas por el ar-
ifa&éíi sol del e s t í o , J í enaban las 
^maconas» y las «c-stirpias». y por 
Jas camberas de Ja mies pasaban los 
carros de pé r t iga «can tando» que-
jumbrosamente, bajo el peso de las 
panojas. 
Las inquietudes de los labradores 
•v vieron recompcjnrsadas prodigio-
samente. Se c a n t ó en las mieses!, co-
mo en los d í a s de. siega, cuando 
descienden las «ras t r i l l adoras» de 
tías altas p r a d e r í a s , tocadas con los 
blancos p a ñ u e l o s , tostados los ros-
tros por eJ sol que seca la hierba 
olorosa de los lombillos. Fueron unos 
d í a s de g r a t í s i m a brega para Jos ve-
cinos ,de Quivierga. A lias incer t i -
dumbres por la imilemencia de las 
nubes, y el temor de las pertinaces 1 
sequ ías , h a b í a sucedido un alboro-
zo inmenso. L a molanco l ía profunda 1 
de las «segaderas» , las seguidillas y 
Üos cantares de ronda y de «au t ru í - j 
do», sailían de las mieses como him-
nos de prosperidad y . de victoria, j 
Trían a los molinos , las talegas, re- I 
pJetas de grapos; no se da r í a r eno- ' 
so a Jas «máseras» y a las « p l a n - I 
chas» que h a b í a n de convertir m 
sabroso aflimento el frute de los ma1' 
zalcs. En ios d í a s griseB y tristes 
del invierao, cuando la mortaja de 
la nieve pone desolac ión en el valle 
y en las m o n t a ñ a s y arrastra ol ri0 
aguas turbias, y se cierran las tro-
neras, y braman las canailonas, se 
d e s g r a n a r í a n las mazorcas al amor 
de la lumbrei, alimentando con l0-"? 
«ga.rojos» el fuego confortable q"6 
ennegrece Jas «pusiegas». 
Antes, Jas «desojas» con sus picar-
d í a s y con su bu l lkúosa aotavi3*<*| 
con sus consejas y con sus «adivi-
nanzas» . D e s p u é s ol aderezo de Jo3 
ramos que a d o r n a r í a n los corredo-
res ; más . tarde las primeras desgra-
naduras,, los primeros viajes al ruó-
ílino y las primeras maquilas, obse-
sionante pesadilla de las madres de 
famil ia . 
L a reco-lección, abundan t í s ima v 
sana, p r o m e t í a un invierno f6'12-
Cuando las tormentas desataran 8'" 
fragores y las ramas desnudas " 
jos á rboJes gimieran al paso de 'oS 
ventarrones,' h u m e a r í a n en 'las 
ias boronas y Jas «puilientas», hab'ia 
«fisanes» en Jas « t r igueras» y (^íl' 
bazas «roteñas» para Jas «ruu-hern^ • 
No h a b r í a miedo a las miradas iW 
y recelosas' de ^ usura, ni » 
f;m.bargos erurhsimo- ¿"f*"' 
(Continuará.) 




manifiesta en estos actos de 
bÍ6? A 
( f e m r s m escolar. 
''V-, 0 anunciamos, a las siete y 
(̂ IT1 jj-ggaron los excursionistas de 
des a nUC'stl,a v i l l a ' ^o inpaf i a -
B ^ j g sUS cultos maestras s e ñ o r i t a 
á0fí M s ^ t i * Mazorras, d o ñ a M a r í a 
S d e ^ o n ^ S ^ 1 0 . Gonzá lez y 
p^liearpo Buzón, siendo recibi-
.dos 
por eí profesorado de nuestras 
"Sví!iuron ías hermosas dependen-
. \ Áa la Graduada y contemplaren 
^ m o s trabajos do dibujo, j 
¿ogla1-tall1:en't'e sat;isfechos de nuestr0 
fSG^ffen , t f l y sjrt'R "í^055 ^ " f .C01?- decü i f i cad 
tonen la excursión, h . b an visitado d¿dQ al 
T v i l l a de Cnm,a.rgo, VaWecilla Pe-
e y Laredo, y ven ían encantados 
I f tes t an t í s imas cosas que h a b í a n 
• / v de Jas atenciones recibidas. 
v:i& ' v corra sourm»! 
se sustituye ron «J higiénico F O S O 
ALFA (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informen 
concesionarios: Lemaur y Arrpdon 
do paseo da Pereda: 28, Santand r. 
Y en Torrelavega. Paulino Canulps. 
ímericana y pantalón de sport, 90 pís. 
Iñigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S ¡ 
GENEROS INGLESES. 
Santa C a r a , i (al Mo de la MlaHBÍa). 
Teléfono 5316a.-Santander. 
La festividad del Corpus. 
Con soileinnidad verdaderamente 
extraordinaria^, se ce lebró en .la igle-
sia parroquia'! de Limpias esta ma-
ñana, la fiesta del Corpus. 
Los profusos ornamentos que se 
iíTpdigaron., las miles de luces que en 
Jas arañas grandes del templo es-
mreían refulgente luz y la belleza 
del nuevo sagrario, produc'an un 
hemioeísimo efecto. 
Se celebró una misa cantada, que 
ofició eí pár roco don duardo Mique-
]i ayudada por los adjuntos don 
BOXEO 
Ocupaciones peieiito'iias y <)1 deseo 
de dar pvi-cferciuiia a la. conferencia 
que d i é r a ef.-.pasado domingo e] doc-
tor Benigno " • •Cantolla, nos impid ió 
dar detalles de las Juchas de boxeo 
que d i é r o n s e en el Teatro Eseb:o 
Sierra por formidables púgi les lle-
gados de distintas partes deil gilobo 
t e r r á q u e o . ¡ Ahí es nada! Ater r izar 
en L i é r g a n e s dos vascos, un ara ge • 
n é s , dos santanderinos y un. senega 
lés l eg í t imo. 
En ei] pnmer combate ent.re Roche, 
vasco, y Va len t ín , santanderino, fué 
o el er r i por golpe bá-ji 
Va/ lent ín : suponemos fuera 
golpe bajo por la colocación de las 
manos ded lesionado en los alreder 
dores del ombligo. 
En el segundo combate no hubo ni 
veaieedor n i vencido. 
Mar t inotc . vasco tamlm'n, y el se-
'ne.e;a.lés se -liaron a mamporros, ter-
miinando los seis tiempos sin que n i 
una n i otro perdieran el sentido, a 
pesar de rodar por el suelo..distin-
tas veces. 
Rodr íguez , a r a g o n é s , formidable 
pegador :(no sabemos' si dé carteles-
' murales)' la d iñó por breves momen-
1 tos ante el empuje á r r o l l a d o r de 
i R íos . 
No sabemos si ell k. o. fué por go-
lletazo, pues amigo Ríos , los golpes 
I p r o p i n ó a su contrario en el cogote 
I en forma amíJoga a., los puntillazos 
I qxie se dan en las fiestás taurinas a 
los toros. 
De pedaleo. 
Se nos dice que para el p róx imo 
doim-ingo se anuoiciará la- ce lebración 
de una gran carrera ciclista que 
p a r t i r á del paseo del Hombre-Pez. 
Procuraremos informar con mayor 
amipOitud a nuestros lectores. 
De sociedad. 
L legó de Madr id el señor don Do-
mingo F e r n á n d e z Campa, médico di-
rector del Balneario de L i é rganes . 
—De Bilbao don Salvador Guinea,, 
a quien hemos de felicitar por las 
brillaintes notas obtenidas en l&S 
e x á m e n e s efectuados por su hijo Jo-
sé-Mari . 
De Zorroza y B a r a c a í d o (Vizcaya), 
llegaron don Manueil dé Audicona y 
don Pablo de Olaseoaga. 
f.t oomispofisal, 
y l a c e r a J O H N S O I M 
conocidos en todo el mundo, se venden actualmente en España 
completó con todos los accesorios Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, ¡o Pías. Coste: menos d« g céiétirnvs hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro a p a r o í o 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E P é r e z d e i 
n c e . - l 
e n a 
n c a , 1 5 
C5 
e x c l u s i v a m e n t e 
i n g l e s e s , f 
¡ i 
C a s a 
SASTRE ÜE LA 
- KtAL CASA -
miulltatud, que arrojaba flores a su 
paso. 
AbsteníVnonos de hacer piSHé»'1 
hoy los nombres de Jas be l l í s imas 
cantoras y cultos cantores (pie lum".-
ron parte en las fiestas religiosas de 
San Miguel y San A n d r é s , por te-
mor a incurr i r en omisiones que. 
bien pudieran Juego prestarte a tor-
cidas y Jamentables equivocaciones. 
Por Ja tarde Ja juventud, se tras-
Jadó en au tomóvi l e s a la Vega de 
Pas, en cuyo lindo pueblecito se ce-
lebraba Ja r o m e r í a , v iéndose por 
esta causa bastante desanimados 
«Los Péralles», lugar preferente de 
«ellos» y «ellas» para solazarse las 
tardes festivas. 
Trajes de agua, delantales de kwa-
dsro; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clase.' 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
'Déastá i Viscayaj-Teléfono 5-QO 
janilio Becil y don Eugenio Aguir re , 
provisor y can r l l án del Santo Cristo, 
respectivamente. 
A Ja amabilidad de los Padres 
Paúles, debimos el deleitarnos con 
el armonioso coro, que a c e m p a ñ a d o 
por don Juan Arr ie ta , a] ó rgano , se 
reserve, generalimente para ocasiones 
que como és ta sobrepasan a lo co. 
mún. 
. Rendían armas en el mismo altar, 
ell piquete de C a r a b i n e r ó s destaca-
do en Liniioiasvicon uniforme de ga-
la, mandados por el cabo, jefe del 
puesto. 
Terminada la misa, se o rgan izó la 
procesión, sacándose la custodia ba Corpu¡Sj g e ^ t i j ó a: todos echarse a 
]0 palio, cuyas andas eran llevadas ]a calle desde t,emipi.a,n0 ¿vidos 
por los roncejales del exce len t í s imo j d e oxigenarse raáS) v de vetíáir fer. 
Ayuntamiento. 
Rompían marcha, los Hermanos 
de la Adoración nocturna, el frente 
Amaneció un día . e s p l é n d i d o , . tan 
evi iléndido, que ni siquiera la tupida 
gasa de Ja niebla asomó en las aJtaa 
cumibres del Escudo. 
Esta benignidad de la mafiana de 
De sociedad. 
Procedente de Madr id ha llegado a 
Luena, a c o m p a ñ a d o del aventajado 
estudiante don Nazarii? Díaz.! ia 
angelical y graciosa n iña P i i a r ín IJÓ-
pez y López , hi ja de los opulentos 
seño re s de negocios en dicha capi . 
t a l don Vallentín y d o ñ a J e r ó n i m a . 
—De San Sebas t i án y en uso de 
licencia, se halla en és ta el soldado 
del regimiento de Zapadores Mina-
dores, don Manuel Ibáñez . 
Sean todos bien venidos. 
V E G A S 
Luena, 12-VI-927. 
Necrolórjicas. 
Ayer^ se ce leb ró ej sepeilio de la 
niñn Caririén Pardo Mar t í nez , que 
falleció el miéreodes en las ú l t imas 
horas de Ja noche. 
E l cadáve r iba a c o m p a ñ a d o por 
numeroso cortejo y recibió sepultu-
ra en el cementerio viejo. 
A sus desconsolados padres don 
Raimundo Pardo y d o ñ a Ricarda 
M a r t í n e z , enviamos nuestro p é s a m e 
m á s sentido por tan dolorosa des-
gracia y les aconsejamos paciencia 
y cristiana res ignac ión para sobre-
l levar los efectos causados por t a u 
funesto deseen íace . 
ARO X I V ^ - P A Í S I N A t i í m 
i ' ¿Se construye? 
¿O Este es el tema obligado de todas 
69 Jas conversaciones, que g i ra al red c-
3© dor de la actualidad de si se cons-
t o : í ruye 6 no la fábrica cu este pueblo. 
( • .Todo son dudas. Por un lado parece 
que se inician los trabajos prepara-
torios, por otro, parece que bay-. un 
movimiento en contra ¿ Q u é suce-
d e r á ? ? 
E l tiempo reso lverá ¡la incógni ta . 
Mejoría . 
E l n iño atropellado hace días , si-
gue mejorando de sus heridas y es-
tado general. 
El corresponsal; 
Hinogedo, 16-VI-927. . 1 
M U E B L E S D E E S T I L O 
j Director-proyectista: Isidoro (iuinañ 
M O D E L O S ESPECIALÉS 
m i 8, E i p s f s í f i s - i L M S 
Clima de altura. Muy tón ico para 
nerviosos. Este agua es Ja mejor co-
nocida para la curac ión de las en-
fermedades del r iñón , vejiga, A R -
TRIT1SMO en todas sus manifesta-
ciones e infal ible en los cóliicos ne-
fr í t icos. Disuelve el ác ido úr ico y los 
cálculos. 
T E M P O R A D A : 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
G R A N P A L A C I O - H O T E L con to-
do el confort moderno. Gran orques-
ta. Esp l énd idos sajones. Selecta co-
cina. H O T E L D E S E G U N D A . Hos-
pede r í a s para clases medestas. 
Telégrafo . Teléfono interurbano. 
Garaje. 
Automóviiües desde R E I N O S A 
(F. C. del Norte) , SONC1LLO 
(F. C. de, BiJbao a la Robla), ON-
T A N E D A y BURGOS. 
Para m á s detalles dirigirse a la 
Adminis t rac ión Cent ra l : Paseo de 
Pereda, 36 .—SANTANDER. 
B l a n c a , 1 1 . - S a n t a n d e r . 
Teléfono 31 10 
Casa en 6 i jon : Corr ida , 42 
H a b i é n d o s e r e c i b i d o una 
¡ r r p o r t a n t e pa r t ida de g é -
n e r o s ing leses p a r a la p r e -
sente t e m p o r a d a , i n v i t o a 
(as p e r s o n a s m á s ex igen -
tes en eí a r t e de ves t i r , a 
e x e m i n a r las ex tensas co-
l ecc iones r e c i b i d a s de l m á s 
d e p u r a d o gus to i n g l é s , 
c r e a d a s p a r a e í a r t e 
s a r t o r i a l . 
F U N D A D O E N 1ÍB7 
de los cuates caminaban los Herma-
nos mayores don R a m ó n Carasa y 
don Gabriel F e r n á n d e z Somellera, 
dando ejcmpilo de su arraigado te- ] 
mór religioso. 
Seguían dos estandartes, y poste-
riormente rodeando el palio los Pa-
des Paúles del hermoso colegio que 
existe en Limpias. 
Acompañaban la custodia, e] p'1 
quete de carabineros y remataba el 
pa&o ell señor ailcalde con los d e m á s 
concejales. 
Podemos decir que todo el pueblo 
«e asoció al acto, d i s t ingu iéndose , 
como hermoso remate de la proce-
^on, e! lindo ramillete de colegialas 
residen actualimente en Limpias 
en ell hermoso colegio de las Hi jas 
d€ la Cruz. 
La (procesión se detuvo en un her-
boso altar elevado por los d u e ñ o s 
ê los kioscos cercanos al Santo 
Cristo y distinguidas señor i t a» cu-
yos nombres omitimos por temor a 
incurrir en involuntarias omisiones, 
adorando allí la custodia todos los 
presentes unos breves instantes. 
Continuó la proces ión por la pla-
za de Rucoba tomando d e s p u é s , al 
, j ^ P l o donde se dió por terminada 
''e ceremonia religiosa. 
En resumen, que el delicado acto, 
wgno de la perseverancia del señor 
Párroco don Eduardo Miquel i y del 
^ofundo fervor de sus feligreses. 
Ue ailg,, extraordinario y ejemplar, 
g&fecftdor del aplauso de los hom-
bre!3 y de la bendición Divina. 
oxigenarse mas, y 
voroso t r ibu to al Creador. 
Se observaba' en los «ásperos» 
rostros de los produictores unas hue-
lla.s de jDadipable optimismo. 
A las diez se ce lebró la misa, asis-
tiendo al religioso aqto todo el pue-
blo. 
Después de ceilebrodo este acto, el 
Alltísimo en proces ión, seguido de la 
A n í s U D * L L A - C o n a f 
Las Mavias ds los Sanrarios de 
Santander. 
yer tardo y esta m a ñ a n a circula-
i1 ri'mores de eme venía una pere-
J^nación formada por las M a r í a s 
e 'üs Sagrarios de Santander, 
^•oramos si |aB ba í 
ab^ fundad 
g de verdau. 1.0 que 
(|. ar es, que a esta hora, doce y me-
a' no había llegado todavía . 
El corre«pof5sal. 
s en que es-
os eran ciertas o oare-
e verdad. Lo oue podernos io -
HUCHAS, C I S T E R N A S . 
BARRIO Y C O M P i 
S A N T A N D E R 
U m M i m m k de I w e f t e s 
Eil Consejo de .Admin is t rac ión de 
esta Sociedad convoca a sus accio-
nistas a la Junta .-general extraordi-
naria que t e n d r á lugar el d ía 27 del 
mes cpvrriente, a las cuatro de la tar-
de, en el domicil io de1! Banco de San-
tander, para someter a su examen y 
de l ibe rac ión los extremos siguientes: 
1. ° Propuesta de disolución de ia 
Sociedad. 
2. ° Fi jación de las bases de l i q u i -
dación de la misma. 
3. ° Nombra miento de liquidado-
res. 
Santander 7 de junio de 1927. 
O O M R R E U S T E D 
GE EL 1 ° DE 
Unica publ icación 
de su géne ro en España 
Más de 259 pág inas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
marí t imos con fechas de salidas 
y llegadas de ios barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marí t ima. 
Número suelto ^ pesetas 
DE V E N T A EN LAS BUEÑAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
U n n i ñ o 
c o n s í ü u y 
d r e , s i n o 
n o d o d e l 
d e b i l i d a d 
í e n d e r a l 
d e l r a q i 
t i 
r o b u s t o y s a n o n o s ó l o 
e e l o r g u l l o d e l a m a -
s u e s p e r a n z a e n e l p e -
c r e c i m i e n t o . A t a j a r l a 
y l a i n a p e t e n c i a e s d e -
n i ñ o d e l a s c r u e l d a d e s 
i í i s m o , e s c r o f u l i s m o y 
b e r c u i o s i s ó s e a . 
e s e i m á s a p r o p i a d o p a r a c o m -
b a t i r e s t a s e n í e n n e d a d e s y d q u e 
m á s e f i c a z m e n t e e s t i m u l a e l 
a p e t i t o y t o n i f i c a e l o r g a n i s m o . 
efiATIS 
m m . 4 6 0 -:- APARTABA 9 U 
B A R C E L O N A 
SF. NECESITAN jg 
BUENOS CORK ESP W S A 1 .ES g 
EN T O D O EL M U N D O 
p o 
i c i n a 
Se verificó el entierro de la jo -
ven Susana Casuso. 
Pocas Vieices como ayer hemos vis-
to demostrado el sentir de todo un 
pueblo. 
El entierro, de la desventuvada jo-
ven Susana , Casuso Pa-Jazuelos, quo 
el jueves fué arrollada por nn t ren ; 
ha constituido una de las m á s i m -
ponentes manifestaiciones de dueílo 
(que se han contemplado en este pue-
¡ U d . 
Todos los asistentes a la fúnebre 
comitiva iban graves, cabizbajos po . 
f s e ídos de hondo dolor al pensar que 
dentro d é , una blanca caja orlado 
I por dos soberbias coronas iba ina-
j nimado y mutilado cuerpo de una do 
< las anas virtuosas jóvenes del pue-
' b l o . 
Llegado el c a d á v e r aO cementerio 
| y rezados unos resnónsos por el eter-
i n o descanso de su ailma, los asisten-
| tes al entierro fee disobneron comen-
S tando ,1o tremendo y horr ible de la 
tragedia. • 
Dentro de la eran necrópol i s vimos 
a su bermano Pedro, Iréniuio y inuy 
t r i s t e ; ; Pobre amig&j ; No h a b r í a do 
l lorar ; : i tú y la muert-a sabé i s muy 
bien de. Jas vicisitudes que pasan 'os 
que, n iños , se quedan hm'rianns'? Y 
el pobre anciano, su abuelo, el m á s 
viejo de la ilocalidnd. ¡ Q u é golpe ha-
b r á sufrido a sus a ñ o s ! 
Recibid, así como vuestros familia-
res el testimonio de p é s a m e que de 
todo corazón os envía , 
t | corresponsal 
Malliaño, ]7-VI-f)27. 
i t ic. if. 
OESDE HINOGEDO 
Programa de fiestas 
Los d ías 18 y 19 se c e l e b r a r á n en 
este pintoresco pueblo' 'dos grandes 
verbenas, f í en t e ail establecimiento 
de A n d r é s Oláiz. 
Se rán un verdadero acontetimien-; 
to , pues a d e m á s de una magnífica 
iiluminación a la veneciana, se rán 
amenizadas por un magníí ico manu-
brio y el clásico pi lo y tambor i l . 
E l d í a 19.—Gran romer ía en el 
Campo de la Iglesia, que a d e m á s 
del manubrio, pi to y tambor i l , s e r á 
¡ijipjcnizada por una seccioín de ':1a 
Banda de mús ica de Torrelavega. 
Este año , pues, se rá algo extraor-
dinario las fiestas de Hinogedo. 
• ¡ Animo y a divertirse, j ó v e n e s ! 
Establecida en el año 1872 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas r-
Deserabolsado : 2.500.000 pts, 
Ee*ervaa: 5.456.000 pe8eta&rri 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Asti l lero, Comí-
l la t , Espinosa de los Monte-
res, Lanestosa, Laredo, Oson-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la ¡ 
Barquera, S a r ó n y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Torrelavega, c ó i % 
Sucuraaiea en Cabezón de l a - r 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opent -v« 
cione» de Banca. ^ 
CAJA D E A H O R R O S : D ú - ^ 
ponible a la vista, 3 pot 100 ^ 
anual, ain l imi tación de cau-
tadadi acúmulándoae los i n - v f 
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre d e % 
cada afío. 
DEPOSITO DE V A L O R E S r1 
rajetos a devoluc ión sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por loa intereaadoa durant* 
IAB horas de Caja, m e d i a n t « 
l l p r eaen tac ión de lo* r*«-
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Asti l lero, Astorga, 
Burgos,, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rtfti^igo, F r ó m i s t a , Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza , León, 
Llanes, Ponferrada, Potos, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San-
t o ñ a , S a h a g ú n y Torrelavega, 
C a p i t a l : 15.000.000 de p e í e t - « . 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptaa. 
Una r e t r a c t a c i ó n . 
S e ñ o r director de E L PUEBLO 
C AN>r AiB R:0.—iS an í and o r. 
Muiy soñor mío y de m i mayor 
con'Sl'lieiraición: Oflemidido groeeranien-
te, y rsiái jus'iiifidación algiuü/a, 'poi-
el cornesiponisail de ésé pciiilód'iCo eri 
Vingien de la P e ñ a , en éü suelto que 
este s e ñ a r puibliicó en ece per iód ico 
d'e su diigna d'incccáión, él d ía 10. ba-
jo los eipígrlarric*? «De Vj.rgen de hi 
P e ñ a » , «Oibjeocii'oaüíis: a uaia ¿iFÓnrca 
de «'El Diaitioo, le ruiego que .en ^ 
nnifano Liiigar o p á g i n a draide 'éh Sé-
taiinipó diciha ofensa 'f:ier.(li(gny ordo-1 
nar í a puibCiicacJÓn de las siguleii-
teB líiueas. 
No daidamlo «er ccampilacido. op-ró-
Vefcilu^ esta ocas ión • pa-ra ofriÓií^iü^ 
de ustieid ,atto. s. s. q. e. s. n i . , . 
Victor iano IDiaz idfa Caslro. 
17 i nmo de 1937. ,>,. .-,'n 
Rectificación y explicaciones 
a una ofensa. 
Haibdendo leído en E L P l ' K I ' d . ' ' 
QAiífTABRÜ üeil d í a 16 an5<fl@fo 
titiivlado (cDe Viingien de la P e q a » , 
«Objecciones a una crómiica de «líl 
Diario)), puiblicado mi díciho pe r iód i -
co por ,mi caniiesponsal en VirgieTi 
de üa Peñla, don Euis ALcalde, suel-
to en el cuall¡, par toda rép^Ijc^, a t 
u p a crónAca, nuiiestnia publicada cu 
«¡El Diiairio .McO'ill:añÁ,=1)i, se .oifenidí i. 
calunmiosaiinienitie a m i madre, .co7 
miiisionó a los s eño re s don José . En-
• icinaB iy don Mamueii Galvaniriaí;,) 
piara que demanidaran del' s eño r A l -
eolldie ,1a ani(pli¡a '̂eiciSifiloiaiciión "juc^ 
el insuJito r e q u e r í a . 
Y esitos s eño re s , cardiñosos amiig.O! ,̂ 
qtue guiíitosos cumpIDiieiron nuestro en-
oairgo, nos e n v í a n l a carta fii i ¡ MÍIÍ 
por i0l ciitado conresponGaí, que á 
conltlümiación puíbliicamos. 
{Señores don José Encinos y don 
IManiue^ GadivlaTtraia fo v—Pireseti/té&'-
M u y o e ñ o r e s máos: Co'nitestando a 
la 'comiisión a ustedes1 confiada por 
don Vdctonilano Díaz de Castro, res-
pecto a la reíd i fie ación do jas píilli- -
bras (c-No l i a mnebo hice a sn ma-
dre l a ^limosna de ciento c i n c u ^ - i 
peeHtais», •atpalncicidias ©n eit; suelto ... 
que con m i fir:m,a se puMicó en E;L ^ 
P U E B L O CANTABRO de hoy, UiMf*" 
í a d o «De Vi rgen de la P' i r u i , "Ob-
jeccionios a unía c r ó n i c a de ((El Dia-
TÍO», len.go el giusto de nianif^slar-
Caja de Ahor ro» (a la. vista 8 por 
100, con ¡liquidaciones s emes t r a l e» 
d« intereses «in l imi tac ión d« 
cantidad). 
Cuentas corrientes y de depós i -
tos, con intereses 2, 2 y medáoj 
3 y 3 y medio por 100. 
Oréd i t ca de cuenta corrient* so-
bre vaJores y pe r sona l é s . 
Giros, Cartas de c r é d i t o . Des-
cuentos y negociaciones de le-
tras, documentarias o simples.. 
Aceptaciones , Domici l iacáonea , 
P r é s t a m o s mibre raercaderías en 
d e p ó s i t o , t r á n s i t o , et.. Negocia-
c ión de monedas extranjeras, 
Afianzamiet to de cambio de Ia« 
mismas, Cuenta.s corrientes en 
eJla«, etc., Cupones, amortisa-
ciomes y conversáonea. 
Caja» de seguridad para pa r t í cn -
larea. Operaciones en todíi-s las 
Bolsas, Depós i t o s de valores. 
r>ir»cción te legrá l ica y t e l e fdn io» : 
M E R C A N T I U 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , 
mimero 6), se hacen exclusiva-,, 
mente. P r é s t a m o s hipotecarios y 
Cuentas de c r éd i to , con garan-
t í a de fincas; ídem de valores, 
sin l imi tac ión de cantidad. Con 
g a r a n t í a personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tan t ín , n ú m e r o 
1), se hacen p r é s t a m o s de rcpf.s, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
t a m i l pesetas, mayor i n t e r é s 
que en las d e m á s Cajas locales., 
Los intereses son abonados se-
mefitralmente: en ju l io y 
enero. 
HORAS DE O F I C I N A 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tees a cinco. 
gjoil 
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Sí, hijo mío, sí. Como a tu heTmanito, miando lo necesites, te 
purgaré con los delicioson. 
R O M B O S L A X A N T E S 
Gaja, 2 peaetas. 
Cajita de ensayo, 80 céntimo*. 
Bn farmacias y droguerías. 
tos qii.--;. en bíacto, no fue limosna, 
Bino d'emia reconocida por dicha 
í ^ ü o r a , qiu:e uo c»">jaJ3a diopueito a 
Ui-s'j ••:T q5éE4iivg\, no c Atando, (fesde 
I?ui3ga, en rni ániiino, d a ñ a r en lo 
Báifcs niíTi^ino La dignidad do la se-
flóra nía (I i-"» de don V'ici.oriano Días. 
Uc Cas'íro, n i La de este señor . 
Son o inoi.ivo n¡.e es gruto ofre-
cerme a f.itR ór i lenes . a f e c t í s i m j 
Wjgitw senn'dor, q. c. s. m . , 
Luis Aícaitte.» 
junio 16 de 1927. 
E n el Carmen. 
M n ñ i m a , tinxi'fM- c^miago Qñ iiír>, 
Delcbaia la Coííradía de N-ucslítS Sf-
iloirá del Canj.ioüi su función luen . 
snaJ con c o m u n i ó n gene¡ra.l n las 
f^eis y inriliia. y ocho, y función so-
üicuane a. lais sioi'O y inedia do la tar-
ile •d'jn rosiíurio. sciurióu y procesión ' 
pa r las naves, del toraplo. 
Se ruega a todos los cofrades y 
devoitoiS dse l a Virgen del Carmefl 
;i-.;-::,!.n a estos cu l lós ostentan'do el 
santo escapulario. 
Se gana, induilgenicia píen arla. 
Congregación do la Inmacula-
da de San Estanislao. 
Se íiviía que m a ñ a n a , epnap tercer 
domingo de mes es el dfa .señalado 
para (Ta commiión genera] obn!<aiú-
i l i a . Es necesario se conüesen todos 
"hoy, s ábado , para estar mafiana 
' puntuales, a laá ocho y cuarto, cu la 
Congregac ión . 
F ] viernes p r ó x i m o , fiesta del S i -
grado Corazón , tienen <ihli.ilación de 
í legilamento los congregan te» do 
asistir a la sulcnine proces ión . Ren-
napas todos ios congregantes en el 
patio de la Congregac ión , a las .seis 
de Ja tardo. 
Pía Unión de San José de la 
Montaña. 
Mafiana,- dcmingo. e'eülebvará esta 
piadosa Asbciación su' Inm-iún nren-
sual en 'la ig-icf-ia de San Migue!, 
con los cultor, siguientes: Por ia ii:a-
ñ a n a , a ¡á's ocho, misa de cornunión 
general eon acompafiamieníí) de ór-
gano y rnotetes. 
Por la tarde, a las siete y inedia, 
fnnición religiosa con rosario, mes 
defl Sagraelo Je&ús. pilática. breve 
ejercicio en honor de San t í s imo Sa-
cramento. 
u e n g í egacien de M a r í a Inma-
CUÍPCI? y de San Luis Gonzaga. 
IMCíB;a'tí;íéi dr;i. 'u. '^ N eon1 jwzaiPan 
!;.•• fiestas que en hmioir f{::¡ Sagra-
do Corazón ttc J'&us y San Lu i s 
m m 
( ¡onzaga ha org.mJzado la Congiv-
gac iún d;? Sanilaudcr p a i a cerra'• 
liogniaiin'.cn'e €*! a ñ o áiú 11 üc 'nteua-
l i o de l a g'-t'iiosa Canoniización del 
iSaniío. 
Es do ccpOTar que por tan solem-
ne círDUKc-íancia, e iguailmernle ' que 
op toda? pai doiKlc )r iy estable-
cidas Con^'ieigac.ionos .de San Luis , 
can las q.uc coeipcian los ex congie-
gan'-Cs con tf i vin eíí íwraasnío, para 
el n iaycr ^.'invdoi' de" las fls-sitae 
oue pnnpaiun, acudan i¿s (lo QXÍ I 
ciudad y las pzrsomr- devotas d!-:l 
SanijO: a los civ.rt"s que t^jm.lenzfen 
«ri.iftana, ouyo cr.rd'-.i •' • e¡ i li'giirieij'.e: 
(Dc^'nigp, c'<i 19.—.Por coincidir 
l a íies¿a. do niv i.-i'.ro Patrono en d ía 
liLljctfaUU re tirácilida a"' CGÍO u.a 
la n.i'sa solaanio a li -.g dio 1 y ine-
d'ja, en honor dé San Lu i s Gonza-
ga, en la que hiará eil pane.gí:;>ico 
id'jí Santo o, ir.n.y üliu.Slire : ; ñ o r do-¡ 
Frar.iti.jl :q Pa/ar-r;. canó ; . :go peni-, 
toniciorio do lia Sam'a P.l .\.ia Cu-te-
d ra l y ex congrega Uve de S.-ui Luir-. 
La ipiisá se rá . ín íe . ipnr ' a ' i a p r ta* 
Ca.ipiilla do la Pc-.-jdou.'.la, aeompa-
fiada de ana sc 'oi 'a onqfjiEóíia de la 
eiudejil. 
•Martr.-. d ía .F.icsi'.a de nue^ 
tro Ang/iüeo l\: .irona. A las odw. 
y inedia, rnir-a rozada, con ó r g a n o 
y ¿jinticcis. VI ñp i do la m i s a . r-e 
dkirá a adorar la reliquia u d sanio. 
. •V-ic!rn,-¿3- d í a 3 Í . — F P d a •del Sa-
graido Corazón de Jcsór-.—Ea cbl i -
gniiooia la áai'Sl'Micia do todos ¡os 
cc/ngicgarijjs a .'a proces ión de la 
tarde, que o;í (l::d de la He»-'!Ídenría 
a. las .-''ois y nn-dia. y a oslo- fin han 
do estar reunidos en el sa lón de, la 
COVYI i igaeión i va eo.e r ' i ú-'- ho ra 
anilicB de la hora peñialada. 
Dcfliaítuigo, d ía 26.--A las odio y 
nDwíia, nrsa de C o n u m i ó n obliga-
tor ia . , 
No habididose• podido celebrar ei 
d í a 21 la r ^ in iumón general p i a p í a 
•d • i d í r , " rv)r per'.e.iar.eo.r g r á n 
na'oiiiTo de . c--i .' cong:;-.?^ ia-níes a í i 
1 u-\jde.rac:i'Ti N';e:e!nia, y edd . rado 
' por ésta- en Ja v íspera Ja (»ran V i -
I gilii;a tic-n-'ral W Ce"prr: f hri'Síá, a 
Xu.nPi d i i v c ' i va aco rdó í i a . d a d a r ai 
d í a 2G la Comunión en honor del 
Santo. 
•iii d í a 21, '.con fe.? and o y covnei!-
gando, se ixiede. ganar indulgencia-
j.^emiarla. 
] Antiguos A'umnos Salcsianos. 
! Se pone en conodndeui o de los 
socios que c] domingo, a las ocho y 
media, en el colegio de V i ñ a s , se ce-
I l e b r a r á una misa en sufragio del a'-ma de nuestro eompañe ro Gerardo López: Monar (q. e. p. d.).—La Direo-
18 t)E JUNIO DE I 
I l'irÍM îiii>iriftáÍMliiiÍ"Tíiltfi1!̂ ^ •liglTilTi ""tfiifiiTf~-T1i -i —---^^ 
t iva . 
No létigp eon!iíJn,:3 en bis imitaciones 
y exíju siempre iós célíbrefc 
T f ü N É S d c i D r . O U S T I N 
se consumen miliares de enfermos y sanos. 
Pisotvit'ádo un paqucll'.o en un ntro de aírua 
qViendííi \'d. u.-.ñ ii.diidd ít^rncíítsie, Rascosa, 
dly-vstiv/i. QIIC !<• cvltur.-j la* cní.-njiffíl/sdí.t d?l 
hiytUl"». i'li.uiié^, i'ltUíH, csfOm.ifw c intv'Sliuu». 
DE ATINYA TODA IrSPASA 
S A N T A N D E R 
Deuda A-m OH "iza ble f.l9?7> «:,t» ¡ni-
pu,esito, a l|3,?5:; p;seta^ 25.100, 
E s p e c i a l i s t a e n i a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s i 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x e n e s y e n g e n e r a l t « 
á ® l o e l é c t r i c o ¡si a u t o 
m Ó T Í L 
F i s e t i a f a r e i i , I I { p MMÉ 
flucciones. 
iS. A. Nueva Mpniüáiñia, a 71 pf'r 
100; pesetas 12.Ó00. 
Obligaciones. 
HL'droe-léei'.rica l b é i i , e a , . 6 por 100 
(1925). a 97.75 por 100; pesetas §000. 
D E M A D R I D 




Ainortlxtlil* Ittüi F . . . . . . . . . 
» » £ MW> 
» * D 
S U C 
x * B . . -
S . A....... . . 
I 1Í17 ......... 
iS i m r . . . . . . . . . 
I 1887 (con Im-
puesto.. 
H I (dn Im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hlpoteculo. i per •/• 
ACCIONES 
Banco de España......... 
» Klspano-Americano 
> Español de Crédito. 






tísoc., sin estampmfe?.... 




Norte, 6 por 100 «. 
Ríotinto, 8 por 10©... 
Tánger a í:ez 
HWroeláGíTlca Espaflola 
[ñ yor l-Oü) 
Cédiüas B-rgcntlna» 
Francos (París) 


























































La conslituye la famosa goma de 
mascar 
que es un delicioso e i n f i i 
laxante a ia vez que pbilüina 
la boca y mantiene limpia 
la deñtaGura. 
Todos lo saborean con tíelej^ 
FRRMflCIfíS V QKOEUERiSS 
DfposlUrloi: E. PEREZ DEL «CUNO S A 
(SANTANDER MAD'R/o 
327 50 326 
71 85 
103 50^03 50 
101 75 101 75 
100 25.100 25 
2 £60 
22 60 23 
ES l l j 28 30 
5 800 6 835 
82 40 
81 25 
D E B A R C E L O N A DIA 15i01*17 
i i k - i u Siuii 'uuk-r- -n- B i&ao , 500. 
lú :m de La. Rétala, 452.50. 
Elee^ra de Vfcsgo, 372,50. 
n id ' í ooJécitrjea Esí-pafu Ja, 179.. 
Éicíroeíéct'ríiiéa í bé r l e a , 530. 
Noilüai-a Sota y Aznar, 905 y 900.; 
¡Aitiós Hornos &® V'zca..ya, 141. 
l ' u i ó n Evspa.fiola ele Expú. -ives, 
•110: - • _ 
Obiifiaciones. 
Fciirccaiunll del K: r'c de E s p a ñ a , 
'primera, ' 72, i.). 
lí!v.--:n Viaieftcjaiacs, 5,50 por 100, 
1002.25. 
HK'u oí'iVieí'eú a Ihói 0 por 100, 
( ivií l) , 99. 
kP.m ki.. 0 por 100 (1925)-, 97.25. 
| Uidrí^.léiVi k-.a. K'V'ifK-"-a. 0 ]/'•'• 
• 100 (1922), 101. 
| (fTifo.rniacton fs^ilnta-ia por f1 
¡ R A N C n DF. ívANTTANDíER.) 
{ Sentencias. 
F u la eau«a seguida a 
Valle Garc ía , por uso de iirmaj ^ 
fuego, se ha dictado sentencia mu 
d c n á n d o l e a un mes y un día ^ 
arresto mayor y mul ta de ICO pest. 
tos. 
—Ta^iibicMi se ha dictado sent^tícii 
en la iás-truída por amenazas, contra 
Paulino Achurra. Toca, condcnánd.i. 
íe a dos meses y un día do arresto 
-mayor. 
interior (partida) j 69 70: 69 70 
Amfixtlzahhí 1920. partida 92 90! 93 05 
i . 1Í17 . ...¡ 92 | 
• i m » ....103 25 ÍC8 30 
• 1W7 ( c o n! 
impío).; 90 70 90 85 
a » (sin Im-
possío).. 103 80 103 95 
ACCIONES 
'lC6 35 105 95 
¡101 80,101 70 










» 6 por 100. 
Andaluces, 1.», 3 »/• fljo... 
» 8 por 100 
TrasatléntlCRs. 5 l/a-19E5 
Surtas, 7 por 100 
Francos (París) 




Francos belga» . . . . ^ r » . . 
Liras 
f io.rin« 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
t la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 










103 70 103 85 
64 85 65 
100 50 100 25 
B 50 98 f.O 
100 75 ICO 75 
| 22 ífe 
28 18 28 35 
l 3?75.; 1 Sí» 
5 795i 6 83 
111 60112 30 
80 50 81 
32 30 32 45 
iV.j(varín 1 i i i u a 
mev. 
Cine Popular Reina Victor ia .— 
--De- sit•••o a doce. Segmida y úl t in ia 
jO/Tnada de «Miguel Str'. 'goír» y una 
eóináea. 
Cinema Bcniíaz.—De siete a diez, 
•la honnosa. ] ni ieula ti lnilada «P.a 
banreira 'títe un beso», pcir Edmuud 
Lowe y Diauia ^íiller, y .una. nel íeu-
la, cóiriica. 
En l/,vve (cRin-lin-üu p^rr-> p 
licía». « a 
Banda mum«ipaf.—Progi-aina dj 
las obras que ejocni-ará hoy desdi 
las ocho y inedia en el Boulevard, 
P R I M E R A PAJOTE 
íiVailencih.), pas O'dC'büe.—Paffi 
<iSuitte en «Oía-».. I.0 Preiudio. | | 
í ñ fe tmédáo . 3.° Cauc ión popular. 
4.° I'in.al—Cíóinez. 
SEGUNDA P A R T E 
•«í inanMa», serenata.—Albéniz, 
«Lai r e ina inoipáj), fantasí?,-S«. 
irrono. 
« L a o lear ía ote l a huenía» , jota.-
Cliueca. 
E x píe r actor es mar ¡t • mos.—Maña-
na, flojningo, a las siete de lama, 
ñ a ñ a , ee iiixzenf.&ién en el dique de 
Giaonazo vistienido unifonne ce pa-
ñ o con fundía Uanca, debiendo He. 
va r GOiilida para; tod^i el día, a fin 
de eioetiüair p r á e t i c a s de telegrafía, 
t opog ' r a í í a y oaaen ta t ión en gc«cfal. 
. L a Caridad de Santarder.—El me 
virniento del Asilo en oj d ía de ayer 
fué el siguiente: 
GOniiiidaS dis'iribuii 'J^i, 743. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento. 164. 
B I L B A O 
Baarcp dlc Bilbao, 1.920. 
Banco Un quijo Viaiscougado, 240. 
F'enrocairrii'i Madr id a Zaragoza y 
AliWiltéj 510. 
MADRID.-Garrsra de SanJJerónimo, 40 
Amplias habitacionea, con precios 
especiales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensidn comple ta , desde 12,50. 
. Avenida de Pl y Margal!, 11. (Gran Vía). 
• Lo más etagante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
ne».''ABcemor,~~Calefacción.~-Cuart08 de baño.—Habitacionea amplias 
oara familias. 
i 
, Cau^a per coacción. 
5 Pura respondev de un delito de 
' coacción cr.nipareció ayer Josefa Se-
j í a d e s de! Río y Laureano B e z a n i ü a 
Rebolkdu, para quienes e] ahogado 
fiiaeM señor Orbe, pidió para cada 
uno dos mc-cs v un día de arresto 
niayor y muilta de 125 pescta.s. 
j La defensa, 'sefior CasahuQva, i n -
t e resó Ja absoiueión. 
Acuíac ión retirada. 
Seguidamente «o vio !.a ¡jjst'in'd.i 
por.]eí>ionf-s cdnlifá B c r n a h é Zaoavíns 
Cisne. 
E l ministevio fi&pai! en -v!*t;i. de las 
pruebas practicadas on el acto de! 
juicio r e t i ró Ja acü*»a-?Toh que ion/a 
| í 'ormu'.ada contra dicho -proeenado 
Suspens ión . 
j Por onferniciiad del letrado qaere-
! liantes señor Eí.pinosa, fuó suspen-
; dida basta nuevo seña-lainiento, la 
j querella ' de injurias i n s t i u í d a cont ra 
1 Irene Cxi\tí'étfe¿ v otra. 
EBH 13,30 y 
Lo recelan los médicos de las c¡nM 
partes del mundo, porqtífi quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adnlíos, el enfermo coma 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESI 
Venía: SERRANO 30, farmaoia, Madrid 
y principales del mundp 
m m W L DEL NORTE 
Salidas de Santander para 
Madrid : 
Mixto, 8,01 para llegar a Madrid 
a las 6. 
Correo, 16,27, para llegar a Reino-
sa a las 20,21; a Palencia a las 0,18; 
a Valladolid a la 1,39 y a Madrid, 
a las 8,15. 
Rápido, 9,15, para llegar a Reinosa 
a las 12,43; a Palencia a las 16,01; 
a Valladolid a las 19,09 y a Madrid 
a las 22,20. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 20,18, 
Salidas de Santader para Bár-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 pará llegar a 
Bárcena a las 21,65. 
Salidas de Bárcena para San. 
tander: 
Tranvía, a las 7,50 para llegar » 
Santander a las 9,35. 
•Todos los trenes, combinan ea Ré-
ijedo con los cochea del Bilneario 
Ví« PlIATit* VífiSCíO. 
m m m i i w m u r n t 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15; 9.55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias , a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n , a las 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Licrganes, a las 8,45, 12,13, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a ¡as 8,23, 
12,28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Es t ac ión de Gama hay co. 
ches para Escalante y Santof ía . En 
la de Treto vapores para S a n t o ñ a y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro . En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL DEL CANTÁDR1C0 
Salidas de Santander para C a . 
bezón, Llanes y Oviedo: 
P a r a C a b e z ó n : a Jas 7/45"-; Tl'^OT 
13,30 : 16,13 y 19,1B. 
Para Llanes : a las 7,15 ; 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,23; 11,24; 
15,39; 16,26 y 20,53. 
De Llanes: a las 11,21; 16,26 y 
20,53. 
De Oviedo : a ]as 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un t ren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a é s t a , a 
las 12,53. 
T a m b i é n los domingos y d í a s fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega,' nn 
t ren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella e s t ac ión que 
llega a é s t a a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suanccs y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces , Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Oabuémíga, U d í a s y Comillas; en 
P e s u é s para Potaciones y en Tinque-
rñ para Panes. L a H e r m í d g y Votes 
Salidas de Santander; a las 7,38; 
11.13 ; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37 ; 
•1.3,13 ; 16.33 y 21. 
Sa í idas de Ontaneda : a las. 6,55; 
11,30 ; 14.32 y 19.10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la es tación de S a r ó n hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera!. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
car r i l de L a Robla, en CabaSas de 
Virtua. 
SERVICIO DE TRANSÍAS 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caminos, Mi ran -
da, S a r d i n e r o . — N ú m . 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
N ú m . 3: P e ñ a c a s t i l l o , Reina Victo-
r ia , S a r d i n e r o — N ú m . 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Asti l lero.—Núm. 5' 
Aduana, Reina yictoria. Sardi-
nero—Núm.. 6: Numanciái; & 
tío. 
SOMO, P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15 ; 3; 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a í a s 7,30; 7,10; 8,30; 
0,10; 10,45; 12,15; 13,30: 17,15; 19,15. 
Santander: a í a s 8; 9,45: 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las 17 combina con el au tomóvi l de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa, 
Gasolineras los martes y sábados , 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a l a llegada de 
todos los trenes de la l ínea de B i l -
bao. 
A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Santander, a Bezana. 
BaJida de L a i FarolaiT a la* 7.80 
t Í8A1B.-
Salida de la Plaza de la E s p ^ 
za: a las 12. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojáiz e IgollP-
Salida de Las Farolas: a las Wf 
17,30 y 19,45. . _ 
Salida do la Plaza de la fcP*^ 
za: a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Car. 
margo. 
Salida de Las Farolas: a I*3 !S ^ 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: a 1^ l7' 
Santander a Ontaneda. 
Salida de Las Farolas: a ^ 
todos los d í a s laborables. 
Santander a Ramales, & f i ' 
dondo y L a Gándara de Soba-
Salida de La» Farolas: a 1S» 
lodos los día.? labr'-ables 
I * 
ta JU^IO PE 1927 E L P U t ' B L O C A N T A B R O ARO XIV. PAGiNA S I E T E 
DB LA 
¡ o m m ú tó 
POR LAS COMPARSAS 
DE HAMBURGO 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PEOXIMAS SALIDAS D E SANTANDER (B»1TO eoatÍBi«a«ÍM) 
eto los v*por«« de esta Coiapi.lIÍ»: 
ALFONSO X I I I el 19 octubre. 
CRISTOBAL COLON el 4 noviembre, 
a-goato. ALFONSO X I I I el 26 noviembre* 
el 80 agoato. CRISTOBAL COLON el 18 diciembre. 
«« i s VA r< 
-tjTQTQBAL COLON d 18 junio. 
??FONSO X I I I el 17 juldo. • ^ Í Q T O B A L COLON el 8 CRISTOB  C 
C g ^ S O X I I I 
carga, oon destino a HABANA y VERACRUZ. 
«^g'buqtiei dieponen de camarotes de cuatro literas y comedores parí emigrantei» 
P * ^ Precio del pataje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Pta*. 635, mí» 18,65 de impuesto*. Total, 851,68. 
Par» Vcracruz: Ptw. 615, más 8,88 de impueeto». ffotalj 884,88., 
í—V." 
L a m a d r e 
CONDENSED-Mlll 
MUJtMAJD Üií^W 
" E l m e j o r a l i m e n t o e s I d l e c h e " 
L a mejor leche por su pureza, exquis i to paladar y 
propiedades nurr i r ivas es la l eche c o n d e n s a d a 
marca " L a Lechera" 
Se vende en tpdas partes y s i rve para t odos l o s 
usos d o m é s t i c o s . 
C l / V q y ¿ a í u d e n . c a d a h o t e d e . 
m 
DE BREMEN 
Cada isemaaa saldrá de los puertos de Hambargo.Bremeay 
Rotterdam para los del Nortedc.Esp.iña, Portugal, Sur de Esp» 
ña y Marruecos, un vapor, Admitiendo todji clase de carga pars 
BLamburgo, Bremen y Rotterdam, 
También admite toda'clase de cargs con conoeimiento dlrectf 
para los puercos del Báltico, Inglaterra, América, ele. 
Para más informes dirigirse a sas c ;nsigíiaurios 
^ r h a r d t y C o m p a f t í a « L t d a . 
CANDARA, 8.—TELEFONO SI.—SANTANDER 
» » » » » » i » » ^ 
SUEVO preparaée eempuesíe ée ssezieia ta aiato. fsss^%' 
(ütuye con grao ventaja al bicarbonato m tesdea ano 
«•os.—Caja csso pte, Bkarbonato 
C o m p a ñ í a T r a s -
a f á n t i c a E s p a ñ o l a 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
¿«8 t i » _ j j 
éa glicero^osíato de cal de CREOSOTASL"f«Éfi»a*> t 
i'osis, catarro srónicoi, bronquitis y debilidad ganái s^ i 
fetal ^«Bln as ¡1«» ^ttBakya^SE Savna»¿»o (fie lEayaSoa 
SE VENDE PAPEL » h CINSO PESETAS LOS 11.50 KILOS 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
¡Vapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiostas.—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a ia ameikaua. 
Salida de Santader, e] día 5 de julio, a las cinco de la 
{madrugada. 
Llegada a Soutipníptoin, el día "7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Souihampton, desde pesetas 175. 
El vapor REINA MARTA CRISTINA saJdrá de Sou-
(tbainptou, con déstino a Santander, Jos día«: _. • 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. • 
27 de ídem, y 
)con desstino a Pasajes, el 10 de septiembre (sailvo contin-
(gencias). 
j Pára%iiletes de regreso dirigirse.a The Spanish Travel 
¡BurGau, 87, Regent, St'íeet. London W.. 
Kn Santander, a los señores HIJO DE ANGEL P E R E Z 
5y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teiéíono, n." 2.363. 
J u a n e t e s , da^ezas. U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O tres d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s , 1,60. 
Más barato, nndic-ipara evi-
tar dudes, «orww.'isn prnciattit 
t O D O S L O S 
HAY INCE&SDÜOS. 
Mañana puede tocaTlo á Vd. 
y hombre precavido va!c 
por diez. Uno ó varioi? 
extintores »Missun< ion la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
>?> un catálogo No. 6 á $ 
MATTNS. S R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
Pida mucsiras y folíelos gratis o la Sociedad Ncsilé A. t . P. A.. Vía Laycidno, 41. Barcelona 
Los granos , h e r -
pes, e ü z e m a s , et-
cétera, etc., s e c u -
• - - ran c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - • 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
j P - a r * » H & te G , n . 
ti de josio 
18 lie iolio 
24 d8 julio 
«Mando ito CANAL DE P A R A M A a Cristóbal 
«CeMoj, Bíjlboa (ftinoind;. Callao, MoJítf.ndo, 
Arica, Iquique, Antoiagasta, Valparaho u otro* 
Pvmm de F-srú, Chita y América Cmtral. 
i í m M l i S i l e r s s í e P f l B s r a , S s M f 
PRECIO m 6 / Q h Á m PAHA UABAKA 
Por vapor G R I T A , ptas. SI'.ÜS-
Demás vapores 5 J ' - ( J 5 -
Esto» buques disponen da camarote», salór.-cam*-
dar y amplias cubiertas de paseo para ios putajtrna 
de tercera clase. 
Parg más informes dirigirle a sus agentts 
en S A S T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Poseo de Pereda, nám. g.-Teiéf. $.441. 
Islegramas y telefonemas »ÉSAS TRRkECHE.A* 
l l ¡ i o p é r a l o t i i s p e r i s i l e e n i o d s s l o s m ? M 
U l t i m o m o d e l o 
p a r a c i r c u l a r e s , c o t i z a c i o n e s , a v i s o s , c o n v o -
c a t o r i a s , ofertas , p r o g r a m a s , t e m a s , m e ñ u s , 
e t c é t e r a , ut i l izando o r i g i n a l e s h e c h o s a m a n o 
o a m á q u i n a , c o n la v e n t a j a de que en p o c o s 
m i n u t o s y s i n n i n g ú n gasto , a l c a n z a r á 
V. s u objeto. E l m u f i f i S G o p I s t a W E L L S 
p u e d o d a r a V. m á s d e 
C i e n e j e m p l a r e s p e M o s e n u e i o i e ü i t i i f o s 
s i n n e c e s i d a d de p r á c t i c a e s p e c i a l n i n g u n a . 
R e c o r t e V. e s te va le , m á n d e l o a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , p a r a o b t e n e r el p r e c i o e x c e p -
c i o n a l de p e s e t a s 2 8 . 
S e g u i d a m e n t e r e c i b i r á V. s u s p s r a í o d i r e c -
t a m e n t e de l a f á b r i c a , í i b r e d « todo g a s t ó . 
por un aparato 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
con sus accesorios, cuyo importe de Ptas. 28 pa-
garé a reembolso. 
Señas: 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
• m e a 
JAQUINAS DE ESCRIBIR. 
g a s t ó n S., Remiugton Por-
gie y Yost, y usadas de to-
jas marcas, aJ contado y a pla-
r8- Taller de reparaciones y 
r ^ r de Empieza, «La Ofi-
^ Moderna». Martillo (es-
S 1 ^ a Daoiz y Veíanle). Te-
PARA REGALOS encontrará 
PM? ^ ^ ^ r o s caprichos en 
8rnünsría y Bisutería en la 
caía *• Pérez del Molino, 
j Eugenio Gutiérrez, B. 
5 O N O 
CHA0 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas x}ara señora 
(hechura sastre), caballero j 
niños. Precios econóniicoi., 
S. Moret, 12, S.« 
SE ALQUILA chalet «Villa 
María>; frente Colegio Cánta-
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOMECQ. Burgo», 87, esori-
fcorio. 
PISO amueblado alquilo eoo-
nómico por temporada o año, 
cerca del Sardinero, baño. B-a-
eüla, Doctor Madrazo, 2. 
VENDO piso, llave en níano, 
recientemente reformado, bue-
oas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, 30, droguería. 
CAL VIVA, permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra». CANTERA NUEVA 
D E S I L L E R I A E N ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo jiara hormigón ar-
mado y giujillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
CHALET amueblado, se ven-
de o mlquila, próximo balnea-
rios Solares y Liérganes, agua, 
baño, garaje. Informes: Alto 
Miranda, «El Cebrano». San-
la nder. 
MECONOGRAFA o mecanó. 
grglo se precisa para imporlan-
to entidad, poseyendo c! inglés 
y can conocimientos de conta-
bii idad y rutina geaiiCral de ofi-
cina. Dirigirse indicando pre-
íMision-es v refp.rencias a ASES. 
PUEBLO CANTABRO. 
R A D I O 
modornísimo receptor 
H E C T O O I N O 
Garantía de audición 
extranjera desde cual-
quier punto de España-. 
6 0 p e s e t a s 
Catálogo gi'atis. 
A p a r t a d o 5 01 
BARCELONA 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
Las más bonitas. 
Las de mejor resuitado. 
Venta exclusiva 
S u c . A . B i l l 
Lencería. 
San Francisco, 9 
PIANO en buen usa, precio 
módico, urge venta .por a i r í$£ | 
i-u-f Su dUéñO. Inl'onnai-án 
PUEBLO CANTABRO. 
PIANO «Oscar-Koholer», usa^ 
do, vendo en 850 pesetas. Tn-
foi maráoi: casa comidas «La 
Buc.n;a>, Pilaza J-'speranza. 
VENDO, en Mal:año, chalot 
«Villa Luisa», con jardín y 
huerta. Informarán, calle San 
Francisco, estanco. 
C A L L E céntrica, tranvía puer-
ta, alquilo ' amueblado hermo. 
so piso. Informarán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
ENCONTRARA preciosidades 
en objetos delicados y econó 
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del Molino, 
8. A., E. Qutiérreí, 1. 
ALQUILO chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; tein-
porada, 2.500; por año, tra-
tar Bailen, 2, 4.°, izquierda, 
Fábrica de tallar, bi&elar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
fono, 28-23. 
YESOS DAN TEL.—La dasé 
mejor y más para. Se sirven 
pedidos con gran prontitud y 
pórfes pagados a todas las es-
taciones de ferrocarril desde 
Santander a Llaiie&. Precios de 
competencia. DANIEL", alma-
cén de maderas y ceUientos. 
Cabezón de la Sal. 
Í B A R Q U I N 
Percebes frescos diarios. 
| MUY BARATOS 
jArcIllero as.-TelófoBO 13-64 | 
PAPEL DE P E R i O D I C O S . -
Se vende barata partida. R'i-
zón cu ójjjta Administración, 
SE VENDE una casa situada*!. í 
en el crucero de Sarón y ' 
ochenta carros de tierra repar-
tidos en tres parcelas, coíip-
dontps todas ellas con la casa 
mencionada y con las carrete-
ras de. Villacan iedo y de L n 
Cavada. Situación magníñea 
p a r a comercio. Informes = 





do con <l wA-
ximo >oníon y i-conomM 
!SU 
L* rr.cd-.a rucia cbic, ingle-
sa, «vkifxgabl* y át larga 
duración. 
PWa asifd prospfcro nü-
CONCMIONAIIO, 
SAVIANÜBíi ^ 
Esle a t e r o c s u l i U OGÍO En coarta alaea: Interesaiii) 
í o r i a ü i ó a de l a mímh 
E n C o n s e j o 
g i e n d o a l g u n a s d e l a s c o n c l u s i o n e s d e 
l a A s a m b l e a m u n i c i p a l i s t a . 
Una nota oficiosa. 
MADRID, 17.—Se ha facilitado en 
la Oficina de Ce¡i»ura la. «^uienío 
nata oücioiaa: 
itíGotiixa lt) que- dícen alguncis P'9-
•niv'.-.lifvi- y toíc^raürui a-lgiimos cn-
•niiospoiüsa'k-s do i>rovmcias, c i pre-
spertóe é&i Consejo no Irará niÍ2i§?úri 
viaje a Cáidi?. r;i a iaiipg-ima partó 
aniden del regrosó de Su Majwitad. 
D pués ¡iá tí Burgcs. SoTia, Lo-
gü'ofio. Huiosca y Tcinel y acrantpa-
ñarA al Rey a A îuodas y G.oliciia, 
R:¡ cíno Viaje TO llega a mulizar. 
'T; ;iul.'('ii "es propdsiilo • diefl presi-
dj'ü'.e. una vez que se celebro la 
¡tk", v. d i CicLú.ern.o en o¡ pamq'iid 
, <kál Minifi'lerjo de lia (laic-mi. dar 
«por panado -v ciclo de los diobwics' 
txK'ia,>ís de* osla tó^oflié para inílen-
sifica:!- su Iraibajo, niui.v rotTOfl-ádo 
par fai'jía (ie {kHaî o paia aten-, 
den o.» 
La «Caceta». 
•Ln ((Cacota» paiblica boy una dis-
ppsi^ciób dic.rindo noriiuas para la 
actuación do Patroniatos provincia-
les d? Acción SocM Aicraria. 
"A-ti'nj.üTán como a.uxiliiauic»-? íde las 
Jitótaus cen.i.rai'tes. hetí presidirán los 
.pr • '¡(¡•••des do lu.s D:pu(tacion&s. 
Ir(\íiv;iitari'in y propaiga:rán los bo-
MStQcí̂ ii que eíe deniven do la acción 
suya, c-:mo crédHo;s agríco)ias, tc-
¡nia» soicialos, etc. 
Propondrá eü nciin/braimie.nito de 
Pa'i-.nnaiío? ]oclale«. Fomen.tará la 
croaición do n.uevcis pósitos, incre-
ümenta.ndo ¡os existenil.os. Info.fmará 
las iM'l'ancias de prér-Ttiamos y adju-
dicará ierreno»* a colonos. 
Un banquete. 
Eil Cuerpo de Meteorólogos obse-
quiará mañana con un Fanquete al 
•coronol don José de Elola, director 
de] Instituto Geográfico, y a don En-
rique Mesepruer, jefe de los servicios 
¡ni ©te or ol ógic os. 
Antes del Consejo. 
A las seis y media de la tardo co-
nicnzaion a llegar líos ministros a la 
Presidencia con objeto de celebrar 
Oonseio. 
E<] de Justicia dijo que llevaba al-
gunos expedientes de indulto. 
E l general Primo de Rivera lle.có 
a bis siete menos diez, y después de 
una breve entrevista con el emba-
jador de Portugal, habló cor. los pe-
riodistas, a los que dijo que lian aca-
bado la redacción del decreto de ad-
qi;.isic-ión de automóviles de consitruic 
ción española, que mañana sería 
puesto a la firma del Rey si bahía 
tiempo de ponerlo en limpio. 
Lo tratado en el Consejo. 
A la salida del Consejo dijo el jefe 
del Gobierno que en la reunión ha-
bían tratado de asuntos administra-
tivos, aprobando varios expedientes 
de indulto ieglamentario. 
Añadió que también se ocuparon 
de recomipensas moJIitares. 
Del Consejo, que terminó a las 
nueve, facilitó ©1 ministro del Trá-
balo la sitruiente nota oficiosa : 
«PRESIDENCIA. — Autorización 
para el funcionamiento de la Asocia-
ción de funcionarios y. reforma del 
Rrirlamento de Ha Asociación de In-
genieros agrónomos. 
GUERRA.—Continuó el examen 
de las recompensas militares por mé-
ritos en campaña. 
HACIENDA.—Se aprobó un de-
creto recopüendo algunas de las con-
clusiones de la Asamblea municipa-
lista sobre Haciendas locales. 
Se estudió una consulta de] dele-
gado del Gobierno en el Banco de 
Crédito I.ndustriail sobre )a aplica-
ción dp la ley de protección a las 
industrias. 
FOMENTO.—.Decreto creando en 
Canarias un. réprimen especial tran-
sitorio de construcción y conserva-
ción de vías públicas. 
Decreí-o Hi'̂ nm'pndo ojlifl forme 
part^ dril Tribunal ferroviario de 
conciliación un representante de la 
Divrrrión tr'eneíal rla FerrucarHl<*R. 
Arrobando la modificación dei1 plie-
go de condiíioncs ono reirán nara. 
el roprnr'jo d^ adnúisición de loco-
motoras para la Compañía dei Nor-
te, respecto al abono por exceso de 
peso. 
MARINA.—Reforma dr] Rp.trla-
inrr.*-̂  f: . ^ . . ^ flp Armada. 
GOBERNA CTON'.—Autorizando la 
coft%ín»iri'íA'n d? In.s obrps pa1'*! 'q 
1i.rnnr.ií 'n do.i fiiaTtel de la. Guar-
di" ' i v ' i nn Oviedo. 
Aulf^vj/ando la construcción de un 
cuartel n&i* la Guardia civil en ©1 
Óa-wv̂  '7o TI orla (Barcelona). 
JUSTICIA.—Se aprobaron pro-
p^-cf^c <Jr- ind'-i'to rorrecí'ional. 
1 ^ ^TRUCCION.—Se aprobó pi 
prdyppfn de ob»^ dp renaraoi'ín de 
1T pnW r̂f.n dr.i Pailacio de la Biblio-
teca Nacional. 
TVIrm "5,"n Irx rp.-ron?tnK-'¡ón del 
M'^PÓ dr Bc'l-vg Artps de Córdoba. 
*/Wobnndo I*1 creación de un Ins-
tituto ¿o segunda enseñanza en Vigo. 
Ampliación de! Consejo. 
E l Oonisejo, segoin imanifeslacio 
aica defl pirytóldente, tuyo exciusiva-
mentc carácteir- au'jniaiist'raíivt), dea-
..pujchándosie .num-ejosos expediienies 
idic todas les depiairtaanento.s. 
, Se habió 'alpenas ó'ld pasada .del 
.íiauuito de lasi-negociácii^Ties que se 
siguen en Pavísii 
No ha variado en realidad ha sí 
tuación, pues Francia Irifiisúe en sus 
punios d.?- vista a fin obiener de-
t«nniin'adas trainisacciones y se lian 
isolicitado diversas notas do la Cti-
niit-.ióM (sipañola. 
Hemos llegado ya al máximo y en 
•]oo, primriras días de ].3i próxima. 
So-nKina aá envií'irá. una nota, que 
nuestras delegados barán llegar a 
loa frmiicoses, localizandio las aspi-
j raciones iníninims ik'l punto de yis-
tá csipañol. 
E l /ninisitro de Hacieiviva recogió 
las aspiracDones de la Asamblea 
munilcipalista sobre las H'a.cienda;í 
Im.alefó, para robustecerla?, sin qaic 
elle signifique un nuevo gravamen 
pan?, el contribuyente. 
Se aprobó otro expd:?;ente, a pno-
puesta, diel señor Sotólo, para fijar 
(iijoirmas en las tributaciones áte ios 
íriüntes susceptibles de explotación. 
¡ Haista a/hora no eran somotiíios 
, los A\untamientos a régiinen tribu-
I tario y era pinelciso evitan- injusii-
ciar< y anomalías. 
Aunque ©1 Tiribunal ferroviario 
d'* conciliación está ya funcionan-
do, y tienen repfresenitación todas las 
íntidadies que deben someteirse a 61. 
la práctica ha hecho ver la nece-
sidad de que haya una representa-
ción de las.Direcciones generales de 
i ícnoccrirMes. 
Se aprobó por eso un decreto con-
ceíd'i endo esa represenitiaición. 
C r i m e n por robo. 
U n h o m b r e m u e r t o 
a h a c h a z o s . 
OVIEDO, 17.—Las autoridades de 
•Sacejo comuniician un hc^Tible ari-
inen cometiido en el pueblo de Vega. 
Ayer maüana unos vecinos de 
dicha localidiad: halliaaon muett'to, 
dentro de su domicilio, al peón ca-
oniinero Bartoloimé Pajrejo Cuciblas, 
idte oobenitia1 años. E l anciamo tenía 
¡la cabeza desírozadia y cerca del 
cadáver se halló un hachia. con se-
ñales de haber sido utilizam para 
cometier el crimen. 
Todas los muebles de liai vivienda 
| estaban abiertos y en desloaren, lo 
qipe j.' iLKiba qu'e el criminal o crl-
aninales penetraron en la casilla 
con cd fin de aipoderrarse de cuanto 
de algún valor poseía Bartolomé, 
qruicn tenía fama.de ser Wombre de 
dinero. 
Se supone que los criminales pe-
netnairon en la casilliai mienflras Bar-
tolomé, que vivía solo, iba a. casa 
de unos vecinos a adquirir una can-
tidad 'dio liefche y al regresar le atío^ 
niiertiiieiron. 
Junto al cadáverr se halló también 
uniai "vela y el cántaro en que Bar-
tclomé llevaba la leche. 
En un regist'-o qiue la Guardia 
civil ha piracticado en la casilla no 
se halló una cartera en la que el 
anciano había nifínifestiaido a algu-
nas panaoinas epe guaildialkii 200 pe-
setas, suipoménidoise que los autores 
del crimen se la han llevado. 
L o s n u e v o s i m p u e s -
t o s a l o s a u t o m ó -
v i l e s . 
En osíois días ha cfaiculaido posr 
Sarniin,.-!,?r la noitñcin de baher de-
ai-atido EÜ señor mimiíV.ro do Hacien-
cia cu na prov'.-cto rírconto a las 
p.a: o.i .i es de circuí ación de automó-
v". -i. qiii v\iii-(d.o, por- censiguronto, 
todo <lo que se repone a trlbuitacío-
nvs ceno ...i.a:'rn.. nwn.ore'.j no 
sólo no han sido coimiados oíi-
' • •-:,,IÍV I i •'• ?'--)!o qíifíi¡5 ten-raiítí? noti-
cias C'JII'I.V i'aiir^ido eOliinarias; es 
uleoir, que el proyeciío será una rea-
lidad. 
i La niajyor priü'e do i m Clubs Au-
iitOinov.iiifi'i »•, do España so lian pui©?-
I lo do acucido para ce'icibrar ©I dí.i 
í20 una AsaiiibUa m >:i i, y pa-
> ra áisjfeMr a la itó'̂ ma .'i \ d'::á boy el 
S i ••.rlrl-o del i&fat] C'tvib AubMian';-
: M^a M^Pii'ñrr, -c.-n-'^f.' p r ^ r t > ^ -
%'rí:s accv4ad:.is por dicha Sccjclad. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s r e a l i z a r o n a y e r , 
n o é x i t o , u n a a c c i ó n m u y 
i m p o r t a n t e . 
(Parte oficial. 
MiAlDRID, 17.—Zona aiionial.—Sin 
novedad. 
Zon-á ocóMiofnltal.—Hoiy Ixa conti-
ixuado ©1 níovim¡dentó de las colum-
qnáB,1'¿uteí-hálí ocuipado e'l macizo de 
Yebcil 'Alláai, niendo t cañadas por las 
co/iuaríuas Bailnucs y Cani¡.s dos pofii-
ciiotvis en les ce nienzos de Yebol 
Bujarfetz pana abrir leí?, pol̂ lados de 
Bab-Stah y Bah-Arvsa, rocorriendo 
'Has' oclr.iin.'tnas jaoS iauias los adua-
res y .vai'.lo? do la ro tura. 
Mv'^y Hab, El Saiam y las fuer-
za»? de Bria al Rif, con caídos, o<fre-
ckiron,: en ncimbro d&í nia.jbzon, sa-
cnific îr, diez toros. 
{.'.orno acto po'íiliico me prripongo 
Ce-Ücihrap üiiá aanara (/r\ ni^ojía) pa-
ra que piiiedan siiib'r at íancuar'o 
las c ab i lias, que lo. deseen. 
lúa acción de ayer fué muy im-
porlanitc, haibiendo folicilado a los 
jlofien efe las fnerzas poi- en. óx.ita 
conseguido. 
(Como consecuencia do las opoira-
cíómes «o ha .cMonldo la ibciríad de 
los slgiuonífios '-^pañoles, pTísione-
ras do la caibiiía de iSuccon: 
Suiboficial del mixto de Anliilki'-ía 
de Laraiohe, Milgmcl Arcas l̂ uon.lrn. 
Sfi kliado de iigruj O :t0ir'j;o, fí'i.'U-
tanio Garay Guliónrez. 
C¿ib.o do Aifrica, núiincro 8,' Pau-
lino G^balloi 
Sollado do Int/" vouci''ii, do Bo-
nd-ld-c.r, AdcíÜfo do la "ferré. 
StiTVidcs •;,.o Aifr'ca, núir.rro 2. 
Dosidor'io Mallín Pérez y Antonio 
Alvarez Roditíignnr?. 
So han ^ n î'.ido lo»? ñúvitúfai de 
.Succ-an y Ijaibscm y dos jofes té-
Wlcs, 15 Zaer y un hijo dej Hiaunl-, 
do Havraz. 
So r-x-c-tk-ron más' de cien niuer-
itc.s a.bai( lonadn--: ñor Icé mr.ros, 
•habi'endo hecibo nuiichos priisiioruTos. 
iCa isfltoiro qiuo la (loupia-oión . de 
Yebel y del santuario, al quo fiólo 
iban subido las fuerzas musulma-
na»?, es de gjran imipontancia morai 
y política. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a s e e n t a b l ó 
v i o l e n i o d e b a t e e n t r e c o m u n i s t a s 
s o c i a l i s t a s . 
Noticias y comcn<arios. 
Pepo Agüero a Bilbao. 
Eí dómiingo, en la corrida o'aga-
nizada por el Oliub Coaherito, tp-
ireará Pcpio Agüiero. En primer lu-
gar so corroráai; scltj torne» do Sán-
chez 'Rico par las ouadrifllas de Ga-
llo. Niño do la Pailma y Félix Ro-
dríiguiez, y después dos no vi 11 oí- sa-
maniinos, a los que darán muoTta 
ios e7c0eilent.es afioionados bilbaínos 
marqués de Villiagodio y «Pinocho» 
Abuirto. 
Coano decimos, Pepe Agíioiro ac-
tuará de banderiillero can otros inu-
chaolios de Bilbao. 
(POB TEI.ÉFONQ) 
NoviHada en iVSacirid. 
MADRID, 17.— Ŝe ha celebriado 
la anunciada novillaida, que . había 
despentado gran exipectación por 
rtoreair ma-no a mano los novilleros 
de moda G-itainiiillo de Triania y VI-
com'.io Barrera. 
El lleno -es encinne. 
Lev? billletes tsa han pagado a pre-
CÍ03 inconeeib'iiblies. 
(93 l'idi'an novillas de doña María 
Montalvo. 
• Pniimero.—'Giitiainillo liamcea de cer-
ca, pero, movido. Gn quites nada de 
parliiioullar. 
Giit.anfiillio n̂uí̂ ritieia por bájoj sin 
doniiniar y suMendo achuchoneB-. 
En la primara igualada atiza un 
-5>inicih)azo malo y ropiite con modia 
esitocada delanrtiera. (Piitoe.) 
Se'grundo.—Bánreira veroniquea me-
dí amaimienite. 
Coge los tirasitos y hace una faena 
eficaz, de torero enterado, dominan-
do al novillo. Un pincíhazo malo, 
otro peor (ipitos), otro, otro y des-
cabella. (iMuidhOBi piitos.) 
Tercero.—iGiitanüllo da cuattro va-
róniicae saupeniares, quie aiirancan 
palmas y ales. En eil primer quite 
se estira y torcía estupendamente a 
la veirónica. 
Bairrera, en BU turno, se echa el 
capote a lia eeipaillda y da varias 
lances maigníficos. (Ovacicmes.) 
GiLtanállo canMknza su faena con 
pasTs colcpaíles, parando y mandan-
do. Suálre un aidliucihón y se descon-
fía, hacVmdo el! resto de la labor 
de ciuáílquder modo. 
iM;"dia eFitccada delantera, un 
piimicthiazo, a'iro, media perpendicular 
y un descaíbieillo aj torcer intento. 
(.iSiífei#íftóíi| 
Ouain'to.— Ê,!; î'̂ blico '\é proV!̂ stá 
por pcquofio y como no cñ devuelto 
ai corral'la gmit.ería no cesn duran-
te toda la lidia. 
Banrena hoco un c\)mic.n>7.o d1? 
faenia cxccHor.-o, quo no se tiene en 
feutiííte petr ' 'a ii î', • M^a.naia c'/el 
ememiigo. Una essítjcjoda mala. (Pi-
:.tos.) \ % 
| Q'uinto.—Giilanillo inri'ctoa valion-
' te v movido y atiza m.orii'a ostocaii.i 
alta. 
Sexto.—(Más poquefio qro una ra 
ta. E l público o.T¡in.á t ú •' ''•'•"•l'il ' 
ínue ' e! pwyicvI é so ve «i t ; --i.» 
a devci'ivor el bichojo a.l cciTflli 
| ,Scodo bis.(—ne.-Ia giapî ierVx do 
Br^no. Bar rera, en medio do, los 
constamiíos abunbeoí;• dc¡ público, quo 
no opilan ya h,"-¡a a t^rivinación 
de la corrida, rrinle'.ca ayudado p-r 
¡KisS tfeorico, s-'-̂ do en i w i oc^ión 
« di-roflado, con:-»-ciiTT.r!íts. Ti.- r. 
piiT ôliazciS y uu d̂ cv aballo.. 
La corridia no lia complacido a 
los aficiior.adci-'. 
Márquez ©slá bien. 
MAiLAGA, 17.—tMáirquez salió es-
ita mañana em icil expr-eso con direc-
ción a Madrid. 
Va comipuetenueinte bien. 
E l día en Barce lona , 
S e e s t u d i a p o r p a -
t r o n o s y o b r e r o s 
t e x t i l e s u n a f ó r m u l a 
p a r a ! a s o l u c i ó n d e i 
c o a 
Wn fl-obo. 
BAiROELOiNA, 17.—E( joyero don 
Tomás Marinclli, establecido en la 
calle de Cali, número 18, lia demin-
cóado que unns liaidiroimcs forzaron 
la punaía de- ¿u osi'ia.ld ĉî inonto y 
ee llevairon alhajas par valar de 
125.000 pesetas. , 
A América. 
A lias se.ñs de la tardo sal i orón a 
bordo del vapor «Julio César», con 
dirección a América, loa jugador?»? 
de los eqiuipois Real Madnrid y Calo 
Calo. 
Lo que dice e! «as» dé la danza. 
E l badíairín Chaialets Nicolás está 
en traltas con la Eimpresa de un 
teatro de Mád/nid para reipetiir allí 
la haaaiña TieaOrizada en Barcelona. 
Haiblando con las periadiistais Char-
les Nicolás dijo que después regre-
sará a esta ciudad y que hará en 
ib. pdaza die toros umia prueba da 
rr̂ esistlencia, consiisrtenrte en eetar ca-
minando sin descansar diez y ocho 
días y diez y ocho noohm 
L a prueiba deü baiil'ie realizada en 
Barcelona, es deci'r, el estar bai-
lando diez días sin tregua, la pue-
de rfealizair dos veces al mes. 
Añadió que durante eélos ejoircl-
cios lie ait-acia el sueño reguliavnmen-
te, de cualtro de íd madrugada a 
dJiielz jde la miaiñamia; lî iro qui? lo 
domiina obligando a tirabajar al ce-
rebro, pinchátndose v hiaciendo que 
su mujer le pcilizquo. 
Termintó diciendo quié ' \ Bairce.-
dona ha cobrado el 40 por 100 de la 
recaudación. 
E; ccnfliüio toxiil. 
En d Gabtomo civil 1=10 ha f.acili-
tado una nata oficiosa en la que «se 
dice quie esita tarde celetonairía una 
junta genieral la Aeociación de fa-
bricantes del Ulano, con objeto de 
i?st'-4diar una fctftfnju'íliá de solución 
para el cemfláiCitp textr/ y ver las 
conceisiones que se pueden hacer. 
TrnT'-Hén á̂ ita tairdo se reuniría la 
Cominión oihrcira, quo trié* tardo 
se enitinovistaría con el de'cga^o doil 
Prabajo para concrolair silis aspira-
Los dekgados se avistairán con ci 
gobernador pauta ver la forma de 
reanudar mía ñaña el trabajo, 
aviuerte de un«general. 
Ha niuenlo ol ti?niiieinite gen°ira.l 
pon Antonio Ailsma, caiusariido su 
fallKlhiiieiifo horrjia ianip'rosaón. 
OeJ cen^icío texln, 
•y} ^.-flrnadT. que tiene "en «IU 
poder lar- concito .̂'ones do los obro-
ros para roanudar el tü-ahajo, y tpw 
pop.nra las de loa patronos,'ti^no 
confianza en' quo el lurur- se neann-
den los ^raha-jos en ;a3 fál)ricaa. 
¿Fortalezas destruidas? 
PARIS —En los centros aiplorná-
tvos '.i'rula el. rumor, que parece 
< ..mprobado, de que las f.ii t-üezas 
¡CVantañas por Aileinaruin en H Fiu-
mo Orion?a.i han sido destnudas, se-
gn Jos .xnvenios de la Comisión in-
i''ia]iada dr.i desarme. 
Proyecto retirado. 
BERLIN.—E] ministro de Comuni-
c.-iciones ha letárado de la Cámara 
(1 'proyecto que tenía presentado 
e.'fvajido las tarifas del servicio nos-
t.";, en vi?t.M do lá gran oposición 
| < on que le habían recibido las dis-
' tintas fracciones de la mii-ma. 
T T (r mipíón de Neo-o-ños Extran-
jeros del Rrikhstuíí celebrará inaña-
na una reunión con Ja Comisión Co-
mercial y Económica para estudiar 
el ird'nim? que bn do dar auto la 
ini^na el jefe do la dcilei^ación ale-
mana en la reciente Conferencia in-
ternacáonail Económica. 
No hay robn de documentos. 
PARTS.—La Apencia ;<TassT> ha 
dermcntido la noticia de ]r. Prensa 
dieiendo que se , había descubierto 
un robo de documentos de yran im-
portancia en la Cornisnón do Nego-
cios Extranjeros de Moscú. 
Terminaron las reuniones. 
CINEBRA - E l Conseio de la So-
ciedad de Naciones ha dado por ter-
minados sus trabajos en la reunión 
que oellebró hoy, a las dos de la 
tarde. 
La mayor parte de los representan-
tes marcharon ya a sus respecbivos 
países. 
Polrrcaré y Briand. 
PARIS.—El presidente de] Conse-
jo visitó esta mañana en su domici-
lio a Briand, quien le dió cuenta de 
l̂ s asuntos que se habían tratado en 
Ginebra. 
La enfermedad que padece el mi-
nistro de Negocios de Francia ha si-
do diagnosticada de <ieru>pción ve-
siculosa», que le interesa los ner-
vios ; pero ha podido aer 
antes de extenderse, con lio 
han evitado males mayores. ^ 
Briand tardará varios día¡i en 
ponerse, pues el mal le al̂ m ^ 
parte del roftro. 
Contra unas rectificaciorves 
LONDRES.—Contra las 
ciones lanzadas por las Agencia 
sas diciendo que no se ha<pn nt'* 
rativos para la guerra se afim .̂ 
en los arsenales se trabaja 
mente y que con preferencia se*1 
, brica material de guerra. 
La deuda de Italia. 
ROMA.—El secretario dd Tes 
Nacional! fué visitado hoy no» tfL 
bajador de Italia en Wásliin^ 
quien le bizo cntrefra de mi ntJj 
por vallor de cinco millonea de 
res, décima parte de la cantî  
que adeuda Italia a aqiiel pais 
préstamos de la guerra. 
Sesión borrascosa en la Cámara 
diputados. 
PARIS.—En la sesión ceflebiJ 
esta mañana por la Cámara de 
putados se aprobó la concesién 
un suinlemento de crédito por I 
de treinta millones de francos, sn» 
aue se destina a aumentar e! 
de previsión de auxilio a los 1 
dos por el paro forzoso. 
En la sesión de esta tarde 
exijî anadas las interpelaciones ana 
ciadas por los cemunistas y ¡j 
nadas con tres afiliados del partiji 
detenidos y oue nracticarnn en i 
cárcel la huelga del hambre. 
Comunistas y socialistas se a 
trofaron, coibbatiendo éstos d 
mente la actitud de videncia y 
aitentados cometidos por los pri 
ros. 
Se formó un gran escándalo, qa 
pudo ser cortado por la prpsidemi 
Por 400 votos contra 142 ge 
echó, una proposición de los i 
nistas. 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e . t o 
d a E s p a ñ a . 
]Un .'estreno. 
MADRKD, IT.-lCon éxiiito clamo-
roso se ha esttnenado em Eslava la 
obra «El caiban̂ et do la Academia». 
<Una causa. 
OVIEDO, 17.—iSe Oedeibra la cau-
Kd. contra Aurefio Fernández Sán-
chez, acusado de haber tomado par-
te en eü asailto al Banco de Esipaña 
en Gijón. 
. EH ñscaj pide para él procesado 
la pena de nmíeoitie. 
S o c i e d a d « A m i g o s 
d e l S a r d i n e r o » . 
RieiLaición de la susqpiipci¡<5n para 
los gastos de propaganda de atrac-
ción de varneantes y turistas. 
Don Grispín Blas, 15 pesetas; 
don Humberto Fernández Cervera, 
100; don Manual Prada, 15; don 
Emeteírio Domínguez, 25; Compañía 
Espaiñbla de Electricüciaid. y Gas 
Lébón S. A., 50; clon Julio Palacios, 
50 peseias. 
Sigue abierta la suscripción. 
El exmo de venta»;por nwdio . 
d«l anuncio con«taMe compena^ 
con ofec«*. «I 9lV»«ro InvorUdc 
m «i «nuncio. 
Notician de Sevi l la . 
H a z d i s c r e p a n c i a s 
e n t r e e i A y u n -
t a m i e n t o y e l g o b e r -
n a d o r . 
SEVILLA, 17.—Esta rnañ-ama cir-
culó el rumor de que existían dis 
pancias entre el alcalde y la mayo-
yoría. d<e los concejia/leis con el dele-
gaejo regio de la Ex¡pos'ición y go-
bernador civil, señor Cruz Conde. 
Este lo confirmó ante los peno, 
datáis, oiciendo que osas discro-
pancias eran sobre la; coiopcrric:ón 
<ir.e'c' Ayuntamiento presta a la 
F> rósrAóti. 
E l asunto ha sido some'ido al Go-
bierno. 
Estm noche salió p.'',ra M.adirid ol al-
ca.VJ'&, l.ribuítándoiseilo una, d.ci-•podi-
da muy signiflicaíMva. AciKVciron .1 
espod'inlo todos los coíiiC ĵ-aléi?, el 
pio;klento ote la Dipir'i^'ón. los 
miembros do la Unión Patriótica y 
o'iráis porsonali;daidies, 
...••V —Mi.»...»—.!.!.! —.m.m ,mmm*Hm,*. 
PUNTOS DE V E N T A EN MADRIT 
XÍOMO i1« «E' Hebate», r^ll» 
de AlonlA. 
Idím d« \.PH Calatrjwav Irt td 
Idem de cEj ImparciaU, Id. Id 
E l comunismo en Fraacla. 
U n a l c a l d e 
h o j a s c o m u n i s t a s . 
Una interpelación. 
PARTS.—^Esta tardo, ail ?om«aH 
la «asión do la Cámara fie Dipiál 
dos, el minii&tro de Jusíicia, B» 
.llhou, ha hecho uso do la pa3ablí¡ 
dioiclamando que como la condal 
que BQ hia dictado contra el 
comuinaisita Doriot es firniG, éste f 
ría, detienido em cnanto 
Francia. 
L a Cámara de Diipu/tiados lia 0 
(dado se d'iiacuta maftiana la in!« 
¡plellaeión annnciada por •'os con 
nietas acerca, de oatio asuinto. 
Condenas confirmadas. 
PiARIS.—Vlalrtíos cannainlstas, i 
íne ellos Caobíli, MoiíinousíeíHJ 
Nidol, balbían sido condenadoe* 
el roes de junio a seis mases ' 
prisión y 2.000 framicos de rm* 
por haber poitoliicado en Cl periwlí 
((tL'Humanité» un maniifiesto coi 
í.a guienna de Mamuecos. 
Todci? ellos aipeilairon, cuntía 
sentencia auto ol Tribunal dfi \ 
saetón, Al cual ha redhaziado 
apelación. 
Doriot y Susana Ginauilt ^ 
sido taimíbién condeniados, conipj 
sabe, en rebeldía: eí. priroerQ»^ 
ce mews de prisión y 3.000 trai** 
de multia, y la sogiuida. a diez 
ees de prisión y 2.000 francos 
mullita; pero no habían ¡n^ 
sn sentencia. 
lAlcalde ipropagandista ro]Pf& 
PARI|S.—<Dos agenlKi? de 
deifiuiviieron en Saimt-Dcnis 'a lin 
divüduo que reparntía boj as (le [ " 
pagandia comOTidi?(t.a. Esta 
no pasó desapeircib.nda Por .LjS 
blico, quie en gran núnuoro 
Ivfí aigoirntes hia.sita 'a Coanî nTia" 
En el' cendro policíaco caá?0 SJ. 
est'Upefacción la en1-, .ida 1 
.do sujeto, pnce? re t.ialaba 11 a< ^ 




U n a i d e a n i a ^ 
l i o s a 
Fü enorme Plutarco dijo ^ | 
ocasión: «La pintura ê',e ni™ 
.poesía muda, y la poesía i1̂ 1 
ra quo hable.» No os PnS3 ¿¿ti^ 
con miU insteza las <,arluJUgO.,', 
de los lápices y líquido &} ' ¿f1 
Rosas». Los labias adíp'1"1- ^ / 
mate indeleble y se c'onV,1 
algo exquisitamente set .p, Líflf 
c?s, 0,75, 1 peseta, 1.20 y j . ^ f; 
do, envaso corriente, 3 P" J 
bncado por Florr'ia, l,v¡ 
supremo Jabón «Floros de 
El pe1 
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